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3e quatrlbrne ripport drsotlvitd gue le  Cousell  ArAgeo-
clation pr6eente b la  ConfdreDoe pallenenta!.re,  en appllcatlon
ttes tllepoeltlons  dle Lrartlole  50 de Ia  Conve!.tlon ile Yaound6,
oouvre Ia p6rlorle du I  Juln 1957 au 23 Jutllet  1968'
Conpte teau dlu eoucl Da,nifest€ lar Ia  Oonfdreace
parlenentaj.re  que solt 6v1t6 tout ratardl clang Ie fonctlon-
nenent cles mdcanieueg lastltutlonnels tle lrAssoolatlonl
le  Coneell dr/l.gtociltion  a en effet  esttnd opportua qu€ ce
rapport - 4"ut se ecralt norEalonent r6f6r6 b la  p6rlode
ee terni.nant le  3l nal 1958 -..faese dtat de Eee travaul
les plue rdcents, et en particuller  clee rdeultats de ge
elxibne seeslon ennust!6,  tenue seulement 1e 23 jutllet  1958
b Klnshasa.
Une tell-r  gxtenston 6ta1t clrautant plus ndceasaire quot
b lroccaeion  d.e cette seeslon,  1es Partlgg Contractantes
-b la  Conventton ds Yaounil6 ont aborild la trbs lBportante que6-
tlon tle La mlee en oeuvre dle lrartlcle  50 d.e la  Conventiont
lequel prdvolt noteonoat e[ son a1tn6a prenier, Irexenent
un an ava,nt ltexglratloa  cle oelle-cl,  cles allsBoEltlong qul
pourralent  Stre prdvues pour u:re nouvelle !6rlode.
!a queettoa gvalt 6t6 6voqu6e gor;r le  prsolbl€ fols
au seia du Conltd drAeeoclatlon, lors tle ga rdunion dlu
17 naL 1968. A cette occaBlon, les E.A.M.A. ea o€,rqua.at
leu? accolal Eur ].tlnecrlption  cle ce potnt b ltordre tlu-2-
Jo..u cle J.e 5bne eesgioa itu Oonseil dlrAesocletion,  avalent
prdctsd que, Iore ite ea rdunlon iles 7/8 nal 1968 L Btnrxellear'
Ie  Consell ile Coord.fuatlon  tles E.A.U.A. dtait  convenu  de
proposer ia proo6tture  Eulveate  :
- lors  de Ia prochaiae seeelon. tlu Conseil ilrAesoclatlont
les n6goctattons  en vue cle ].t€tabllsgeuent  tlrurr aouveau
r€gine altAsaoclation seralent off,Lcielleuent ouvertes ;
-  tlrre sesslon extraortllnalre  du Consei] ttrAssociatioa
ge rdunlralt  en octobre  1968 pour bntaner lrexa,mea iles
propositions.  ttes partiee  ;
-  cles groupeg nixtes tle traveil  CIBE-EAUA seralent lnstitude
en vue drexaminer lee ttlff6rents volets de Ia Conventlon.
!a  Connurcaut6, lrenant acte als co tue la  quest_lon  de la
mise en oeurre tte lrartlcle  50 eerait lnecrlte b lrordre {Iu
jour ite 1a 6}ne eeseion du Consell, avait alore lnitlqud
que Ie  Oonsell tles Conn'ln4ut6s  europ6ennes ntavalt pas
eqcore eata,ro6 lrexa^n€n  de Ia conmualcation  cle la  Comieslon
relative b ces problAoee et que, alalrs ces condltions,  Ll
serait peu vraieelrblable que, dlons ulx tl6lai cle guelques
senalnes, Ie  Coonunautd puleee avolr une posltlon guant
aux problbnen que soulbve le renouvellenent tts 1.a Conventlon.-r-
Irr6oba,nge de rrues qul est latervenu lee  ale 1a aesglon
du 23 Jutllet  1958 itu Conseil ilrAEeoclation, eu auJet cte Ia
nlge en oeuvle tlee tllEDoeitlons pr6clt6ee ale LrartLcle 50,
dtait  ttonc attenClu av€c un intCrtt  tout partlouller,  gul ue
sregt clrailleurs pae <lCuenti pulaquer en oonoluelon deg dl6batet
l.ee Partles ContractanteE  !  la  ConrentLon  de leoundd ont atloptd
uae loportaate r66olutlonr arrr t€rD€E tte Laqu€lIe  11- a 6t6
oonv€au !
rr1. quren vue ile la rdualoa pf,6nre au paregrapb,e 2 cl-afbsr
lee Ebata nembres et la  Coununaut6l ilru:oe pa,rtr et l-es
Etatg ascooi(n, drautre Inrtr  !,ourgqlvrontr  ohacul en cs qul
lei  eonceruel les eraoons qurlle ont eatrepria, afln  cle
dl5gager, ila,ng les roellleurs tl6laler dee orlentatlong
coumun€E sBr le  plus g?and nombre poeelble  de queetlone I
2. eurune r6unton tleE Partleg Contraotantes ilang Ia oonposl-
tton adopt6e Bour Ie ConeEil dtrAsEociationr se tlenalra
iugElt0t qu€ poEElble,  et ile toute nanlAre avant ie
15 dtdoenbre 1958r afln ile proodiler L un prenler e:ra,nen
6a ootutun ileE polatg tle vue Eur les queotloaa b 1r68'aril
dleaquelles il  aera coaetatC  que ilee ortentattonE  coEErunes
ont 6t6 dC3ag6esr et afln tle al6cldler  tleg nodalttds gratiguee
b pr6volr pour qu€ la adgocletlon pulsse aboutlr avaot La
ilate dlu 31 Dat 1969.-4-
3. Cette rduntoa Etnlst6rLeLle.gera  pndPar6e au nlveau tles
AnbaEeadeurs,  aealstde ilrexperte  tle la  Coornrnaut6  et ilee
Etats D€nbres drune pait,  et tles Btate eseoclds ilrautre
.  part, gurlle pounont charger illdtuiller dles queatloaa
ep6clflquea . n
Atnal a 6t6 nlse au poiat et convenue tle connua aceortl.
une prooddlure 1u1, conpte tenu tlee voeux tlee PartLes Coatrao-
tantes, clevralt peno€ttre dlrengager  Aans tles ooatlltions
satlsfalsantes leg exanens  ile foatt ndcessalres L Ia nlge en
oeuvre rle lrertlole  6O tle Ia Conventlon  de Yaorrnil6.
o
oo-r-
!a Confdrence parlementehe  pour"e 6gsleEoat prreadre
connalssance, au fll  deE cbapltreE gulvantg,  dee prlnotpslct
activltds tlu Conseil aJ.nsl que du 0onlt6 ilrAgEoolatlon  au
cour6 ale la  p6r1ocl.e 6oou16e. CertalneE ae aont que Ia poulrEulte
dtactlvltds antdrleures, clrlutrea rop:r6eenteat  Ia conor6tlea-
tton nouvelle cle certalaeE poteatta11t6a  ou cle oertalneg
obltgatloaa r6aultant de la  Oonventlon dle Yaorrndld.
Blea que, tlaas seg grandtea Ilgnes, le pr6eeat repport
oonserrre la  etructure dee rapporte antdrleure, et que, oonrut
p!6c6ale@ent,  iI  ee lfuotte b l-texpoed deg felte  EanE conporto!
auouae appr6clatlon, notanment-<le  oaraotbre polltique, gul ne
ee aeraLt paa trarlulte rle uaalbre conorAte, Ie Coneell aregt
efforcd tle prdeenter  L 1a Couf,6rence parleu,entaire  un texte
facllitant  lrer@.en eu fonil dee problbneE aur(tusls 11 Ee
r6flre,  ot excln,nt 6gal.eoeat tout foroallsae lnutlIe.
Erfin,  corome les pr6c6dlents,  ce rapport eat oonp16t6
par dlee alonn6es statlatlques sur Lr6voLutlon  d€E dobsogsE.
Drautre IIBrt, 16a tertea arlopt6e par le  0onge11 ou per le
Conltd foat lrobJet cltun reouetl pu!116 b lert  et oonrrurntqud
dgaleroent  b ta Conf6rEnca  parlen€ntalre.-7-
Ir.  IqICIIOMTBIETTI  II{BIITUIIORITE!  DE !I ASSOOIAIIOIT
A. !e Oongell itrAseoolatLon et ie  CoEttC altAseootetlon
Se r6unleEalrt  pour la  geoonde fols tlepuls lteatr6e
en vlgueur d€ La Conventlon  sur Ie tetritolre  tltua Etat
aseooL6 (oa ealt que sa trolsLbne  eeEgl,on evalt eu lleu
b Ea,nanarlve)  1 le  ConEell  dtAeEooiatlsn  E t6au.-,Fa
glxibne Eeeglon orcl1oalre, gous la  prdeldlence tte
U. IADIAIIIr eous-S€or6tatrc  ttt$tat eux .Affalres
Et?Fngbreg de Ia R6publlque  ltEllenae, le  23 Jul].Let
1958 b Elaahaga.
&  effet,  ooupte tenu ilu ddslr gul avelt dtd exprln6
Irar leE Stete asaocl6g lors de ltad.o9tlon ilu rlglenent
1nt6r1eur rlu Coneell dtAgsoolatLon  iltasgurer une certelne
alternence dlane lee I1eux ale r6rurlon ilu Ooneell, 11 avalt
dt€ conveuu  au ooura ile le clnqulbue  eeggloa dlu Coasell
tlrAsaoclatlon (7 juln  1967) de tlonner une euLte favo-
rabLe b lrlnvltetlon  ilu Pr6slatent  dE l-e BCpubli.que
tl6nooratlque ilu 0ongo et ile tenlr la  geseion sulvante
dalxs c6 payE.
lore ile ea elxlbne eesslons le  CoaseLl dtAesoclation
a dlrabo:ril pnrts aote du oonpte-rendu  tltaottVlt6 pr6sea-
t6 par le  Coult6 df4sEoclatlon conf,oru6nent b lrartlcle  48
tle la  Conveatloa et qul, courme la p6rlotte allalrt du
E Juln 196? au 5 JulLlet 1958.-.8 -
Pen0aat oettc adrlo{le; le Coolt6 e tcm otaE
ilrrnion! aul ilets! eulvanteg (l)  r
-  l?. JulLLet et 10 aoveubrc  196?
-  8 ugnr  17 nat et 5 JulLLet 1958.
lore dc cee r6ulloncr b  Coattd a aesur6, ilans
le  oailre de gea oorpdteacee plotrea telleg gurel-lea
EoDt tletcrolnCea par le rtgloelt  lat6r"l'eur &r Ooaacl.J.
ilrlaeoclatlonl Ie coltlmrlt6'at€ 18 oooldratlon  a6cee-
gaire au bon fonotloansDsnt  ilE 1tlsaocletlon.  .0regt'
alagt qurll  a notaoent  aesurS la olge en oeuvre dea
r{eultats  de la  5}ne scselon ilu 0olrsel'l  dlrAFsool'atloa
d-n ? Jula 1967 t  et 1r trrrdparEtion.  ile 'la  SEos gessloa
tlu Coneell du 23 Juttlet  1968.
I,e ConltC e 6gcleueat e:r,ra€ lee aoul#teaoes
d616gudee gar le  Congell ilang le  ctonalae  rtee .6ohangpe
oomerclaur  (artlolea 31 5 et 1'l tle le  Couvratlonp
Protocolee 1 b 4 et il6o1g1on *  1/61 ilu Congell
tlrAsgoclatloa reletlll  b J.a procddure atfurfotratiott
et d€ coasultatlo!  pr6vrre b lrartlole  12 d.e La
Conveatloa),  alaal gue lrour lrapgrobatlbn  ilu 3boe
rallport tlraotlvlt6 du Conasll illAesoaletlon  L Ia
Conf6reace Parleuentel.re  ilc lt.f,ggoclatlob. IbnE
plusleure dl6 ces dlonalaesl 11 e adopt6 dcg al6cleloos
gul eont pr6eeatdee  et coocet6eg ilanrE Leechep!?r'es
gulnante; ilu pr6aent. raplrort ea foaotlo! Ce lrobJet
auquel eMeg se r6flrsat.
(1) En outre, u.u 8rouPe Dlrt;  altexltertE CEE-BAIA srest
r6nni le  2 Julllet  1958 ca rnre dle yr6paser  oertelaa
travaur rtu Conlt6 et du Oo!6ell 0tAssooletloa,  eD
ce qul ooaoslls le d6fultlo!  ds UorlsltBtloi  ,96\6-
1aLe ile la  coolrdratloa llnangtlre c! ,teohntgue
(a,rtlole 27 de La OoavEatlon)-9-
&r oourE dle sa seecion du.23 Julllet  19681 1e Consell
drAssoolattoa  a eraaln6 3flusleura questtoae funportanteet
paral leequelles on peut olter,  outre oerta{ieg queetions
relatlves aur rslatlons  €atre Ie Coneell et Ia Confdrence
porl-ens'ataJle  tle IIAssoclatlon alnal quIb.La..Cour arbltraleI
dlffdreats goltDne" posds par .IEs reetrictlona  quantltatlves
L ttfuoportatlon dang lee D.A.!l.A.r 1e it6flattton ile la
notlou de ttpnoilulta orlg{.naireert, alnsi que le rdgla€
drlnlortatlon dE Ie vlaude nalgacbe et tlu sucrE deg E.I.M'A.
dane la  Conurnaut6.
!ratloptJ.on ittune rCsolutlon conpl6tant la d6finltlon
dl.e lrorlEntation g6r€rale  dle lrartlcle  2? de la  Conventlon
a 6geJ.eueut flgutd parul J.es travau.* les 1llus lnporta,nts
ilu Conseil  au courg tte lette  gesglon.
Qualrt e lt6ohange  dle rnres lntervenu au g0la tlu Congeil
en ce quL colcerne la mlse en oeuvre iles tllaposltlona
aLe lra'rtlcLe 6O et ].e rdsolution  tlee Pertlce Contracttntes
L la  (baveatlon tte Yaouncld  qui lul  a falt  euLte, leur
lmportance touto partlquuAre  a d6Jb 6t6 soui-1ga6e clans
le cbapLtre latroduc1ilf dlu rapport.-10-
B. Lea rapports alu Coneell et thr Conitd drAssociation av-o-q
les autres instltutiong  al9 l-rAgeocietioa
1. Relatloas  avee Ia Confdrence Parlonentalre  ale 1r{l,soS-}attoa
a) sselglgselspport=rllagli€!9-4q-cogscll-gi4eEgglg$99
l-lc-ggslg,r"3ge  -Erlenegtagg-!9f lAge o elcllge
!e Conseil tlrAssociatlon a eonsl.aldrd come
opportun que son quatrilne rapport. ttraotlvlt6 tlenae
dgaleneut compte tles rd$iltats  ale sa slxl}ne segglon.
tra Confdrence parlementalre  ile IrAesoclaltion
tlevant se rdunir au mois ile ttdcenbre  1968r et exanlner
ar.r. cours de cette seesion lettit  rapporte l.e Conssll
a estj!6 quren vue tlrune bonae organisatlon  tles travaux
ate l-a Conf6rerrcer iI- importait qlre ce rapport parvlnt
L cel.le-cl ]-e plus tOt possible agrls 1e 23 JuilLet
1968; date tle cette eixiboe sesglon. Da.na ces condl-
tionsr le  Conseil ne pouvait poc6der lui-ntne b
lrapprobation ttdflnltive  ctudit rapportr reeis eeulanant
A. ul prenier exa$en sur Ia base tlu compte rendu
qui J-ui est fait  par 1.e Conit€ tlrAssociation.
Aussi e-t-il  d616gu6 au Comltdl IEr sa ddcielon
oo 23168 alu 23 juillet  19681 le  pouvoir tlraprEorwer
Eon quatrilne rapport ennueJ. tlractivlt6 Et ito
lc  transmettre L Ia  Confdreace parleroentaire.-11 -
Conforu6uent b oette il6ole1oa,  1e pr6eent rapport a 6t6
approuv6 L la ilate du 3O eeptenbre 1958.
I1 a 6t6 oonvenu pa,r allleure  ale tranguettre L la
Oonfdrenoe  parl6lo6DtBtr6r  oouoe oe fut  le  oas iian.6e
pr6o6dente, Ie rapport 6tablt pour Lrann6e 195? par
lrorgeae o!e^rg6 ite la geetloa i[€ lraldle finsnclbre et
teohnlque de le Cgmuuaut6, en appllcatlon  ile Itart1c1e  27
ile lq  Conventloa.
b) 3erllelpe!1es-eEr-rgs3-1$e-ge-lc-gslscles-Pexllclre
9e-tg-gggggsegsg:srEsestclre-ge-l]4seeelc!tsg
Dne 1e cattte cte Ia il6olslon prlse par le Conaell
iltAeeooiatloa lore dle ea ileuxlboe eegElon.,  lrusage
s'egt 6tab11  gue le Fdsldeat du Consell dilAesoolatlon
ou 6on ReBr6seatarlt partlclBe aux r6unlons ale la
Ooml.eglon peritalre  de la  Conf6rence parlenentaire
cle IrAsgooiatlon.
Au coure ile la p6riotle couverte par le pr6sent
rapport, tr!. PAIAS9I, [lnlatre  ilu D6veloBpement ile ].a
R6publlque  Ceutrafrloalae, Pr6sltlent en 6xeroloe  tlu
Oonsell tilAesooletlon,  a part1o1p6 b La rdunlon d.e la
ConnleElon pa,rl,telre gul aregt tenue b Saueko du
2 au 6 octobre 1967' Il  a pr6eeat6,  ttans un expos6
lntrodtuotlf, le trolElboe raBport dttactlvlt6 ilu-12-
Coueeil et a iloan6 iles lr6clsloas sur plueieure
polnta aya,nt retenu plua partlorll}reaeat lratteutloa
ite Ia Co@lselon  Pa,rltalre.
U. SOIIRCES, Seor€talre ittEtat aur Aff,elreg
Etrengbree cbargd de la CocpCratloa  de la R6lnrbltque
frangalse, a Partioip6 en'ea gus11t6 'ile Pr{gldent
etr exerolce tlu Consell  ilrAgsostatLon auE travaur ile
la r6unlon <te la Cornleslon Pa,rltaire qul srest teauE
b 3nrxel1eE clu 2o au 23 nat 1958' Dane son erpoe6e
lI  a notament falt  le poiat de la  eituetLon lrr6sente
tle lrAesooiatloa et tle see perspectiveg  alravetxirr
au lendeualn  dle le ileuxlbne aegeion dle'le Cod6reuce
Moncllale (lu Coonerce et tlu D6veloppeneut et b'le
vellle  ile f,rexanen, par les Parttee contracta'Dteg
h la  Conventlon tle Yeountld, ttea dlteposJ'tlona qul
pourraleat gtre prdrreB pou! uae nouvelle p6rlode'
c) 4!rog-CeeEl9g-99-lg-99nf6rence  ParleCeelelfg-gg
ll{eegglellg,g (Strasbouret 4h dicemure 195?)
Come lors tles a.an6ee ant6rleureer  leg'Repr6-
sentartts  tle la  Coununeut6 et l,es Repr6sbntanta  tlea
Etats aesooldE ont mle au Iroint de oonmra eooortl
lre4logd gue Ie Pr6eldent clu Coaeell a pronoaod  anr'
coure ate La 4bne sesglon de le Corfdreace  Parlenen-
talre  qul gregt tenue ill  4 au ? tt6ceubre 1967t et_1r_
I  ltor{re  rlu Jour tte laquelle flgu:raleat egeeatlel-
lenentr <lfune partr un 6ohango ale rnr€e Eqr Ie
troielbme raplrort ilraotlvltd ilu 0onEe11  dlrAeEoolatlon
(gur la base ilu rapport pr6aent6 par M. E8OC!E!  au
aom tle la Coooiselon Perltatre)r et,cllautre pa:rtp
Ia clieouseioa  tlu rapport ile l[.  ARMESCAITD zur IeE
so].utloas gueoeDtl.bleE  tle fevorlser ]a corurerola-
Ilgatlon au eela tle 1a CEE L ilee prlx stablee et
r6mrndrateure dea Broituits ilee Etats aesociCg.
Au cours ale.laallte eeesionl le  OonEell
drlssoclatloa a 6t6 rep:r6aent6 par soa Pr6sldeat en
erercice, f.  PAIASSET Ulnlstre ilu Ddvel.oppement  tler
Ia Sdpubllgue Centrefrlcalne.  De eon cEtd M., NEtrF,
Secrdtalre ilrEtat anr Affalree  Eoo:ronlques ile 1a
Bdpublique  fdd6rale dlr.lJ'lemagnel  a lris  1a Baro1e
'en sa qua3.1td de Prdsldlent en exercice clu 0onse11
cles Comunaut6e europdennes.
Da,r.s goa expo66 srr Ie trolglbnE rapport
nnnus] tlractlvlt6  au Conaell ilrAesoolatlon,  M. PAIASS
a notameat  111uetr6 leE dllf6rente  aepeots de la
coopdratloa  entre lee Etats meubres et lee Etats
aesocids au oou:rs tle lfa,ande 6oou16e. It  a eouheltd
en partioulLer que les travaux cle la  Confdrenoe
lnrisseat contrlbuer b la reoherohe ile solutlons
satlefaLsaates des problAnee L rdsoudre en 'rrue
rle renforcer lrAeeooietloar L la vellle  di'tt6ctr6ance
dlu ler  Jui!  1958, date b laguelIe leg Peltles U-Ia
Conventlon  du Yaouaild tlernoat exaoiner lee dllepo-
sl.tioas qu1 pourralEnt ttre  prlees pour uae nouvelle
Ir6rloile.-14-
U. !f'El  en tregant le bilaa ilec r{anltate
obtemra par lrAsaooiatlon et ea esqulssa,Dt  l'eg
nouvelles orientetloirs qul pou:ralcnt  gt€a d6gagerl
a sorrllgn€ le  c6tC largeueat poeitif. ile lr'leeoaLatloa.
fl  a estim6, strr la  baee ale lrerlrdnleaoe acquisei
qrre sl la  Coaveatlon qo laounald pouvatt ttra  an6--
llorCe et conpl6t6e,  'elJ.e deneureit dans oo!
ensembls un tnstnment tout I  falt  vElable et'
adapt6 ou: exlgeacee du d6veloplrenent  dcoaonigue
tles Etate Agsoct6s.
A ltLesue rtu <ldbatr ouvert par ua erlroerl
introrluctLf ile f.  [80CI,8|!I et auquel a dgaleueat
parttclp{r  eatre autreo, l[.  &CEEEEIU; n€D]re  ale
la  Connl gslbn rles Corminaut6s europ€eues,
ht.. P{L[SSbs.!  o gt. d 6 o1 e,ri|-lrrtir L. portar' l.e s'
oplnione exlrrlmdea par le  Confdreaca  ?arleneatalre
b Ia coauatssance ilee autres membrea ilu Coaeell.
rtrAssoaiatloa,  taatlis que lI.  IIEEF a assu:n6 ].a
Oonfdrence quti]. iufo:cnerait I€ Consel.].  iles CoEu-
nautde europdeanee tles lal6es et eirggeatlons  erprirndce
eu cou:rs ile ].a aesalon.
le  CoaeeIL iltAssociatloa  a 6t€ aalsi 1nr I-e
Pr€sidcat  de Ia Coaf6renc6  Parleuientslre alea
r6solutlons adlopt6ee b Irlesue  ates Earaur tle
1a 4}me sesslon tte cette Conf€rencep et en
partlcuJ.ler rle :
-  la rdeolutlon a.rl J.es eolutions susaelrtlblee ile
favoiLser Ia comeroial.lsetloa au gcia ile l-a GEBt
b des prl:  stablee et r6nrndi"ateursl iles p:coduib
al€6 Etets assoo16a,_1r_
-  le r6aolutloa Eur Le trolstlue  rapDort.anrruol
<lreotivltd du Coneell drAeeoclatlon.
Iors alo sa glxl|ue eessloa alc Klashaoa, Ie
Qoneeil tltAeEoolatlon  a grJ-e eote de oee r6ao1ut1ona,
qui avaieat d6JI f,alt ttob'Jot  dlrun Drenie! dahange
de rnres b ltoooasioa  de Ia r€un1on du Conit6
ilrAEgociatLoa  du 17 nal 1958.
En ralsoa de lrlnportanoe toute pertlculibre
pr6soatde par oes r6soldtl.ong, le  eouhalt a 6td
6uls gutll  en eolt tenu ooupte l-ore ale lte:ramen
clee ilieposltloas  qul pourtalent 0tre prdvues  Dour
une nouvelle Bdrlocle dle ltAasoolatloa.
2. Cour arbttrele de lrAgsoaiatj.on
a) Itonlaatlou tlu Prdgialcnt et dc Jugce dc 1a Cour
s913rc1e  0s-l:$s9s1c31ege-rr9ceg!€s-rct-le
9eEsggeslg
Aprbe avoir prla aote de Ia il6niegloa dle
[.  E^r,rirms  de son gosts de Pr6sltleat  de Ia Cour
arbltral-o ile ltAEsooletlonr Lc Conltd iltAseooietioat
Lors de ea r6unioa ilu '10 novonbre 195?r a obargd
1o Secr6tariat dtou\rrl:r ure pruc6dure 6crlte dlanE
Le oadre du Coaeell dlrAesooletloar afin quo 16s
Gouvezaeueate dee Etats assoclde pulssent ee
proaoDcer gur les candltlet'ueg  protog6es pEr
la  Couuunaut6 ooaf,o:ra6neat L 1rartlole 51 Da,rEgta-
pb€ 2 al€ la Oonveution; b bavolr :-16-
-  ce]-la cte trf. Eobert IIECOER!'  nouveau Fr6sldeat
tle Ia Cour ile JuEtice clee Courula,ut6E  euroltdenneer
ooume Prdeltt€nt de la  Cour erbltrele,  ;
-  celle rle M. IRABUCCffIT  membre ale Ia Cour ale
Justloe et Juge gulpldant tle la  Cour arbltrale,
s.u poste de f,uge h Ia Cour arbitrale rendu
vacaat par la aoaination  dte M- IEC0IIS!! t
-. celf.e de tr[.. tr[E3!IENS de flItr[ARS,  nembre <le Ja
Cour de Justioer  au poste dle Juge guppl6ant L
Ia Cour arbltrale rendu vacant par'Ia d6glgnatlon
de M. EBABUCCEI.
trors ile Ia r6uaion du Conitd du 8 nars 1958r
la*.Conmnautd a indlqud gue certaias Etats assoei6s
atavaient Bas eaoors fait  coruralhre leur accoral
&, ces norlins,tloaE et tl6Eignatione.
EILo a soulignd que lrebsonce tle rdponse  de
eertaias Oouverz,emeata pr6eeutalt cles inconvdnlentst
ceci dtautont plus quer En raleot dlu dldolg tle
tr[-8Atr6[Esr  enclea Prdslaleat tle 1a Cour aribitrale,
calf-e-cl ar6talt glus alore en 6tat de se r6unlr.
ELLe a eouhelt6 que.lee Etats aeeoci6s eo cause
fs,sgent pa,:rwealr J.sur aocaril ilalrs lee ae1116urE
d6]-ale,-1?-
'!ore tle ea r6unloa du 17 oet 1968, Ie Conltd
drAgeootetloa a oonstat6 lraoeor<l du Congo-Brazzavllle,
ilu 0abon et <lu 96u6ga1 -  6eul6 EtetE qul ttevatent
eaoor€ f,aire oonnattre  leur r6ponee -  sur Ia nonl-
uatloa et 1eE d6alglatlonE  suevlsCes.
t ) !gsiee!19s-99-issee-99-ls-99sr-9sq1!rsl9-9e-1l4ceg-
slsSles!-pr9egs!gs-xe3-Iec-E!e!c-eeceglge
lors  ale Ia rdunlon du Conlt6 dltAeeoolatlon ilu
I  uare 19581 1ee 8AilA ont lndlqu6 gurlls pr6sente-
retentr Lora drune proobalne r6unlon ilu Coalt6r uae
caailidature au Bo€te ile iluge A, Ia Cour arbltrele
renilu 'vaoaat par la tl6uigetoa de f,.  IOIIRE.
Sur pr6sentatlon tles Etete aseoolder  oonfo:m6ment
L ltartlole  51 paragraphe 2 ale l-a Conventlont le
Coaeell drAeEoclatton,  lors de ea sessLon  dtu 23 Jull--
let  1958r a nom6 au postE vaca^nt'M. SEIGI{EGA,
Prdeldent ile 1a Cour eupr6rle du Rrva^nda et Juge
eupDldaat  dle la  Cour erbttraLe de LtAseoclatlon.
11 e dgaleuent nonrn6 t.  DIIBAIIBA,  Pr6elalent de
la  Oour.itrAppe1 de trlnehaser co@e Juge suBpl6ent
de 1a bour arbltrale,  au poete occupd antdrieureaent
Dar U. SEItrMGA._19-
III'@
lur  teroag ite l.fartlole  2 tle la  Oouveatlon de Yeoundl6,
l.ea proilults orlglnalreg ilga Etats esEool6E -  ga:re
prdJudloe ilu r6gdne t66etvd L oertalna protlulta aptrlcolee -
bdn6f,icteut L ltLuportatlon ilaJrg'Ies Etetg nembree ile
lrdllnrnitLo!  $rogresglve rles drolts 0e douane et ta,xee
ilreffet  6qulvalent l  de tels  aLnoltg latervenue enbe Leg
Ebate nembree.
G  Bel,t que, dtepule Ie  1er Julllet  1958r et Bour toug
J.ee produtts I  Irexoeptloa de oertaiae ale o€u.r flgurant
b lrinnere II  du 8ralt6 dte Eoae (podulte egrlooles),
le tarif  ilouaalcr coDnlln a 6td nXe lnt6graloent en appll-
cetion L Itdgard iieE Itrodulte loportde  des paye tlerst
1eg Btats uembrEe Eupprinant elaultan6oent les ilroltE
de douane et ta,reE ttreffet {guivaleat h d,e teLe itroltE
qutlle eppillqual,eut dtana leurs 6cbsngeE  mrrtusls.
Par eppUoetlon ile lrartlcle  2 dle Ia 0onventloa tle Yaouaildt
Iee prortulta origl.nalree aleE Etete aesoclds (eoug rdservs
dgalenent ilu rCgtne appllcable B certalnE plodtults agrl;
coles) b6n6ftotent dtonc, ilepula cette ngroe dlate, tle 1a
flanohlee conplbte dle tlrolte de alouane et taxes dlreffet
6$rlvaleat lorg ile leur loBortatlo!.  ala,Ds les Etats o€nbrea.
E  est leppeL6 en outre que lee pro{lulte relrla  L
lr.0naere L l,e Oonventlon  (oe:rtelas  pnodults troploaux
pr6eeatant  lou.r leE E.A.M.A. ua lntdr8t pa,rtlcuJ.ler)
b6n6flaieat, depula lteatr6e en vlguer:r de oelle-ol1
rle lterenptloa totale iles d.trolts ile d.oua,rae loreque
Iea produtts. son,t orlg:Laelrea  ileE E.A.Ue.Ar-20-
&  ae qui conqerne la  ddooblllsatloa tari.fatre pr6nm au
paragraphe  2 Ce ltartLqle  3r oa salt que certetrns State asgo-
ci6e (Surwritt, S,6grbllque 
.tldmocratlque 
tlu Congor kantlal SouaLte
et fpgp) avaient antdrleureneut tavogB6 Ie b6n6ftoe  tle ltartt
cle 51 de la Coaveatioa. .lur teraea de eet arttcLs, Ia Comr-
aaut6 et les EtEte meabreE asqrmeat leg ea€agBneats  gr6nrs
au: artlclee 2r 5 et ll  ae Ia Couveutloa L l!68artl tles tstate-
assocl6s qui, srrr 1a baEe drobligetloas irtetaetlonalea applL-
cablee lors de Lreal;:cCe  eu vigueur  atu Sattd  de Roue et les
eounettsnt L  rapplloatLon iltun r6gi-ue ilolranier parttouJ-ler,
estitlEieat ne pouvolr aesurer lmddtatenent eu pofLt  tle la
Couunautd Ia r6atpoclt6 p6nre pa,r lrartLale  3 para,graDhe 2
cle La Conventlon. Cepenilant, lee &rtLes Oontractantes Lnt6res-
g6ee devaLenl !{sramlnsr ].a eituatlon an plus taril ttoLs aos
aprAs lrentr6e en vigueur ile La Coaveutlon.
Coone iniliqu6  rlang Ie pr6o6ilent rappdrtr un 6ohange
de vues dle caractAre g6udral est iatqvenu lore tle Ie
5}oe geiEtoa fu 0oneell <lrlssoctatioa  ihr ? trurn 195?r au euJet
<te la lalee en o€urrre ileg iltspoeltlons tle lrartl-o1e 61 ile Le
Conventloa. Srrlte L cet 6change ale nre€r le Cooit6 drAssocla-
tloa a 6t6 iaforu6, lore ile ga r6unloa ilu lO aovenbre 1967r
tles r66ultate  dlu,ne rdunloa nail hoctr qul sreat tenue l.e
30 ootobre 196? enbe ].a Comrurbeut6 et leg Etata coDpe!:lCs
par Lrartlcle  61 et au coura de laqublte il  e notamsnt 6t6
procdd6 L un .arge {shqng€ (le vuee sur les prenl,}ree  aeoureE
prlees ea vue de !.raDlilicatLon tle oet utloie  (coupte teau notao-
ruent ile !.a pn€t6rence tartfelre  aocorrlds ilelnris quelgue  tenpe
per le  Slrantta au lmoflt itea produlte orlgl^aaires ale6 ltate  u€@-
bres) alaaL que sur 16s furt€trtloaa oarlf,eatdea  pa,r leg BBets
aesoot6s oincr,md.s ea oe ilonaLae.(Xe hnrnilt et le  Soualle oat
falt  dtdbite cg que Ler  nouy€en tarlf  dotrolror'6tait  eo pr6le-
retloa).-21 -
w, !a snPPnassror p3s xasrBlcgtors QulrBllarrvEs
lu cours tle pluaieurs  rdunlons,  J-e Conlt6 ilr.Agsoclatlon
ereet peaob6  Eur les ceilres contlngeatalres  comualqu,6s
par lee Btat6 assocl6e, compte tenn qr partlculler  ilee
illsposltlons pr6voJrant tra suppreeslon  ileg reetrlctlone
quantltativea  sur les l.nportatlorrs  etx provenance dea
Etete m€nbres  ale La C.B.E. quatre ane plua tar'd. aprbe
lreatrde.en vlgu.eur ile ].e Coaveatlon (solt le  31 nal 1968).
11 a 6geloeat  proc6dd L dea 6cbangee tle vu.ee au au,Jet tle
Itintrotluctlol,  par certalne Etats assocl6e,  tle aoqvellee
.  reetrlctLoae quaDtitatlvee, eospte tenu ale I'artlcle  6
paragraphe'3 4e la Conventlon et ile lrartlcle  5 dlu ?roto-
cole no 2.
. Dorg ile ea slrltme seaslon, J-e Coneell dtAssoclatlon
a ententlu une co@urllcetlon de Ia Comuaau.t6 concernant
lee ttiapoettlone  prdvuoe par Ia Coaventlon  de Yaouncld
ilans ce ilomalue,
1.
a) Pour ltonn6e 1967
LE Comunaut6 e eranla6 attentlvement les'cactres
contlugeatairea  ileg 8.l.ll.A.  pour ltannde 1!67, gul
ont 6t6 tranmle au Coneell- tlrAesoclatlon confomdnent
L 1tart1c16 3 tlu, Protocole no !  annsll b Ia Conventlon
de Ya,ound6. Au cours ile dliff6rentes r6unlone  dlu Contt6
al I Aasoclatloa,  tlee rensei€ncments  auppl6aentalros  ont
6t6 fourrrla per leo Eepr6eeatantg  tles Etate aseoo16s,-22-
L Ia iteoonite  ile Ia Cou[unaut6r ea ce qul cotrcel!€
leE ceilree coatiagentelres  tlu Coeroun, ile L  Rdpcbtrlque
Centro.friceiae,  tlu'Co'ngo (3razzavIlle)r de le C6te
drfvotrel ilu Gabon, tle la Eeute-Voltar du l$iger et du
Sdrx66a1, ainei qurau. suJet tles retatds iaterrrenus  ilans
Ia tronorlssloa  alu caclre contingentaLre  Eu UaIt.
b) Pouq-lq -pdrlsQe-19l-iqty1gr  :-31-nar-1969
Sa ce quL concerne lrouverture  ales coatlngents
pour la  pdrlotle 1el Janvler -  31 nai 1$58 (date L
Iaquel1e, aux te:mEe ile ltertlcle  5r paragrapbe 13rt
rte la Conventlon, et soug r6gelrre tlee ercepttons
pr6rnles p:rr cet artlcl.er toutee reetriotloaa  quantl-
tatlves h, 1'lnportatlon tles prodlaits ori6:iaalres ctee
Etais membres alogi gue toutea tresureB dreffet 6qui-
veleat itoltent 0tre etrpprLm6ee),  1a Comuuau.t6 a f,altt
l-ors ale la r6ualon d.u Couit6 tlu 10 novenbre  195?,
une comualcatl-oa  qu.e 1ea E.A.U.A. se sont eugag6e
L 6tu.dier.
Daae bette oouualcetlon, et tout en constata,at
que la pluPart ales Etats asgoclds Ae\rraleat ouvrlr L
Bertir  ttu 1er Janvlor 1958 d,6s cactres contlngeatelres
diune tlurde lloltde  b clnq mols, 1a Comr.uaut6.
suggdraitr compte tenu alu d61al trbs court reetallt
b eourir e1t 4'f1rr Aldvlter tloa coroplicatioas,  que l.os
State aeioclds coDcelads par ltartlcle  6r para-
graphe ler cle Ia Convea.'loa supprinolrt at6JL e
partir  itu 1er Janvie:r 1958r et ilonc par antlcipationt
tout€s restrictloua qu.antltatlve's elrvers lee Etats
B@bres._2r_
Lors ile la r6unloa du 0onlt6 itu 8 narg 19681 le  Comunau-
t6e:
- pie  acte aveo Eatlsfeotloa tlee al6oLa.lgne priees par lea
GouverreneatE  du Gabon et ilu Niger ile suivrE cette sugges-
tlon,
-  rleoan<16 anu autres Biats agsoct6s qut appllqualent  dlee ree-
trictlons  quantltatlvee  cle prdolser leur eituation actuelle
au regctl ile celle-olr
-  soullgn6 que les ddlals prdvua par Ie ?rotocole ao 2 pour
la coorlalcation  cles cedlrea contlngentalres  ( ier fdvrler  1958)
6talent rt6Jb il6paea6e et qurll  6talt  donc urgent gue !.es Stats
associds en cause fageent parvenlr au Conseil clrAssoclatlon
les cealres ouverte pour la p6riotle 1er janvier -  31 nal  1958.
La situattoa deE tllff6rents Etats asgoci6s qui ont 6tab11
un caclre "qaf 
ngentalre aBllllcable  b certatns proatuitg orlgl-
naires tlee Etats membreg pour Ia p6riotl.e ee terninalxt  Le
31 nai 't968 a 6t6 6voqu6e au cour6 ttes rdunions ttEg 17 rnal et
5 Ju1l1et 1968 itu Coult6 dtAesociatlon.  Conpte tenu tleg prdcl-
sions atoDD6eE h ces ooceelone par lee Reprdsentante  des E'bats
asoci6s, il- apparatt que, L cette clerniAre clate, fe situatloa
iles Stats asaoct6g lnt6reeg6s dtait la  suivante :
tra Comunaut6 a falt  eavoir que le  caclre contlngentatre
de la B6grbJ-1que  centrafrtcalne ntappelatt pas de reneJquos
partloulilres  thr nolns en ce qut concerne 1.a pdrioele  alu
1er ja.nvler au 31 Dal 1958. !e Beprdsentant d.e 1a R6grbLlque
centrafrlqelne  e ladlqud ensuite que son Gouvernenent  avalt
rCaluit ce carlre L la  pdrlod.e 1er janvier -  31 nal  1968.-24-
!a  CoDtulaut€ a dge].saent felt  sa'rolt que le  oadre
contlngeutaire  cLe tra Eaute-Voltar 6tabll pour l-a p6riocle
1er Jaavier -  3i rnai 1968r ntaplrelait pas cle ren*quea
partlculldres.
!a  Coumunautd srest r6eerrtde ile revenir sur ].e cadre.
contingentaire  tlu Caneroua qul couvre toute lraon6e 1968.
tre Repr6sentant  de ce pays, en lrattentd drune r6poaee
tle sbn Gouvernement,  stest rCeerv6 ile ilonner, lore ale la-
r6union suivante du Conit6r Lee inforoations  alena,nddee
par l.a Conrrunaut6 ( 1).
[a Coununautd srest dgalenent rdeerv€e tle revenir
eur 1e cadre contingentalre  atu Congo-hazzaville.
ELLe a invitd Les $tats associ6s ntaya.nt fait  Jusque Ib
aucune ccnmuaication b ce sujet (COte tlrlvoire,  Dalromey, liaurl-
tanie, tladlagasca,r, Uallr  S6n6ga1 et Iehad), d, faire  connattre
].eg mesures ariopt€es par leure gouvernements respectifs.
tra C6te tltlvolre ayant ensuite transsis au Conseil
dlrAAeoiiatioir gon catlre conti.gentaire, Ie Reprdsentant  tle.
cet Etat a lncliqud que ce cadre avait 6td 6tab1i poux toute
( f) le Eepr6sentaut clu Caneroun, psr l-ettre en rlate clu
20 scptenbre  1968, a donn6 des renseLgnenentg suppldren-
talres concernant  Ie rdgi.ne dtee i&portatloae  dlans ce paJrs._2r-
1!onn6e f95E L Ie gutte drBne erreur adn{ntetretlvs-
oale que lbs coatlngents aront 6t6 ouverts en rdalLt6
que pour la p6rlotle 1el Ja,nvler -  31 na1 1968.
tre Repdsentant dlu [c!rd e 1ad1qu6 qutlJ- tranenettratt
sous p€u Le catlre porrr la  pdrloite 1er avrtl  1958 -  31 nare
1959, Cul In6voit la llb6rctlon totale tle toue lee Prodlrlte
lnport6e  des Bbats neubree, gauf le  sucrer le froment
et Ia farine de ftoroent.
- Llb6ratloa tlee bportetlong 64 p!9Y94e4S9-4CC  Elelp-qCqDLCe E-EffiE3rlH=rrE:lEE-
IL a 6t6 relev6 par allleurs que, aprbe la !fiaurltanle,
lfadegaecar, par uJo d6cr8tr le llaute-Volte et 1e S6n6ga1-t
IEr ura avlE arrr lmportateurEr oat 11b6r6 leure inporta-
tlona en provonalxce  deg Etate membres b conpter  ilu
1er Juln 1968.-28-
- les moalalitde ttfapplicatlon  cleg negureg tte lib6ration
cles importations  ales pnocluits ori.ginaires iles Etats
mea.bros,
- l.a liste  iles proclui.ts pour J-esque3-s  chaque Etat
associd envisage tle nqintenir  ou. clrinstltuert
aprbs Ie  1er juin 1968, ales restrietions quantl-
tetives b I'inportation  en applieation des tlispo-
sltions tle l-rarticle  6, paragraphe  3 tle la
Conve[tLon, coupte tenu. €galcment dog tlisposltioas
<Ie lraiticie  10 tle l-a Conveation  ile Yaountl€t
- la llste  des protluiis pour lesquole une restrlction
b ].rimlortation  non cliscriminatoire serait maintenue
pour ttbs raisons autres quc eellos pr6vues par
lrarticlc  6 ttc la Convention.
Au coure.ale la  sixibrne sessJon du oonoci] d!'asso-
eiaticn  cLe Xinshasa, la Connunaut€, se rdfdrant b la
comunicatlon prdcit6el a fornu.I6 le  souhalt que 1es
Etats associ6s qu.i nraulaicnt 1las encore rdponttu. h'
certai-nes questions puissell le 'faire  tlans. les
neil.J-eurs  d61ais, afin cle Irernettrer lors.de la
prochaine rdunion ctu. Cornitd t['Association,  cle falre
3.e Point d.e la questlon'
t) ggeslise!-slgslliseee
i ) 4sggree-4s-reelrielieee-l-llrlperlctiss-3s-!9e€ee1
9g-ee!€rleglge-s.seelrg9lks,-no  ! slgeqg -ee-sskl!e:
ciment
T,e Bepr6sentant  ihr Sdn6ral ayant fait  part,
dans une connunication  ea da{a clu 1er juin  1t67,
cle ].tintention tle son Gouvernerent'de rdtluire  ou
ilrintertlire lrlllporbation  au Sqr{gal cle certalns
nat€rlaux tle eonstruction  pour .e rr6ti.ment, notannent
en amia+te-cfueni, 1a Gormuaaut€a iniliqu6; lors_zt_
2.
B.A.t.l. I  par+lr au ler lutp 196E
a) gggellsse-sgggrcleg
Dors de Ia rdunl,on ilu Conttd tltAesoclatlon  ilu.
5 JuiLLet 1968, la go@unaut6 a reppel6,  aleaE une
co@unlcatlon,  lrobllgatl.on pour lee Elats aegoclds
ile supprluer toute regff.ctton quantltattve  eppllcable
aur proilults tlee Bbate uobree L partir  dlu ler  Juln 1958,
!a Comunaut6 a 6galeocat rappel6 quc la Doeslbl-
l1t6 ile maiatenlr ou dr6tablLr, b 1'6gard. tles protluits
orlgf.nai-res  tlee Bbats neobres, ales restrlctlone guantl-
tatLvee est aalnlae Inr Ie Conventlon eou.s rCsorve que
certaines conilit!.oae sol€Dt remplles et qu.tune coagul-
tetlon pr6a1ab1e ait  eu lieu  au. sela du.Consell ilfAsso-
clatlou.  Rn outr€, lee contingents gLobaux gu.l soni;
elors ouverts doiveat 6tre aceesalblos  gartE d.lacrlml-
Datioa au: proatuLts de tous lee Etate uombres,
[a Comunaut6 a enfLn exprln6 ]-o Eouhait gu,e ies
Btate egsoci6s puLseelrt fou:mlr, el posslble avent la
oession tlu ConceLJ. tlr&aoclatlon ttu 23 Julllot,  ilee
r€ponses aur tllfftlrentee questlons  coatenueE  dans lrne
comualcatloa cle la Comisgloa ileg Conmunautds  euro-
p6ennes  on tlate tlu 13 juin  1968 e'b qu1 portaienb Eur 3
-  Lee tertce aduhlstrs-tifs concenx$it  1a mlsc en
application  t16b dlepoettlons pr6vuee e, liartlcLe  6, prroier paragraiihe,  rle le Couven'Lion d.rAssoelatlonl-28-
- J.es moclal-it6s itrapplicatlon  cles nesures de lib6ration
tles importations  ilee proctu.its originaj.res cles Stats
membros,
- La liste  rles produits pour J.esquels chaquo }tat
associ6 ervisage  cle naintenir  ou. tlrinsti'buer,
aprls le  1er juin  1968, tles restrictions quai.ti-
tetives b f  importation en application  tles dispo-
sitions de ltarticle  6, paragraphe  3 de 1a
Convention,  compte tenu. 66alcnent tles dispositions
d,e lrarticle  10 de La Convention  de Yaound6,
- Ia 11ste fles proctuiis pour lesquels  une reetriction
b ].rimportation  non tlj-scrin:inatoire serai'b naintonu.e
pour tles raieons auttes quc ce11es pr6vu.es par
ltartielc  5 cle la Couvention.
.tlu cou.rs.ile 1a sixibne session itu oonoei.l drAsso-
eiaticn cle KinsLaea, ia Comntlnaut6r  se r6f6rant b 1a
co;llounicatlon pr6cit6e,  a formu.l6 1e souhait gue 1es
Stais associds qui ntaulaient }as encore r6pond'u b
certaines quesi;ions  pulss€nt Ie 'faire  d'ans. ]-es
mcilleurs d61ais, afin  t!.e gernettre, lors cle la
prochaine rdunion clu. Conit6 clrAssociationr de faire
J-e Point cle 1a luestion'
t ) -qsecllgss-ePger{issee
i ) 4ese.res-ge-ree!ris!a-ese-A-I1]lpsr!g!193-es-!9*9e41
9s -ec!€:ieg:-9e-e.gsg!rg9!!srr.-so 
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ciment
Tre Repr6sentant  iltr Sdndral ayant fait  part,
dans urre connun'j.catioa  en tlala du 'ler juin  1967,
de f  intention d.e son Gouvern€rent'de r6duire ou
drinterilire lrlppcrrtation au. Se{6s1 de certains
natdrlaux ile construction pour -e lratjuent, nsf,pmnsn{
en aniante-clnentr ]-a eotmunaut€a inctiqud, lors-29_
clo 1a r€unlon tlu Conltd dlrAssoclation  du 1? Jul11et 1!6?,
eu,er e1lrbs avolr proc6tt6  A. un preraler.exanen  des 6l_6nehts
sur lesguela est fonaldc eette denande,  e11e estinait utlLe
iltexaminer tle nanlbrs plue approfoudie certaj.as aapecta
cle 1a guestion et e?alt en cons6quence  itenand.6 arr Gou:rer-
nenent d.u S6ndgat do eurgcotr b 1a aige en appticatlon ttes
menurea envisagdes en attendant und prlss d.e pooltlon de
la Corutunau.td, b lntervenir au p3_u.s tard. lors de l_a
rdunion sulvante tlu Conitd.
lors d.e la rdunLon ilu Conitd du 10 novembr.e  196Tr
La Connunautd nra pag forrou.:Ld  itrobJectlons b lr6gartt
tleg nesureg ilo contlngentecnent  envlsa66eo  ma1e, en ce
qu1. concerne  L t intertlfctlon.  e 1 r iopotiatloa rlss plaques
et tuyeur en aralante-clDeat, el1o a eouhaitd  qurun
contingent d,e 5 fi clo la eonso@atlon locale.so1t  ou,rert
au. bdn6fice tle lrenserr'ble ales ntatg menbres, Ia eituatlon
dlevant 6tre revue avec Le S6n6gal b lte4riratlon  ttrun
cldlai ilrun an. [e Repr6eentant  du SSndgal a marqud  ure
eccord ad referend.um  Eu:r ceite proposltion.
Par 1a suite, l-e Gouverzrenent tlu. S6ndgal a faLt
connaitre  eon intentiotx,  conpte tenu. des n6ceseit€g  tte
protectlon tlo ltinttugtrie  loca1e, dlrlnterdire pureneat
st sinpl-enea'; lriprgorta.'ijlon  au. S€n6ga]_ ite nat6rlaux dc
construetlon en aarianto-cltient.
En vue de la coaeultation l, lntervoalr sur cet,;e
gu.eatlcnr la C66un6ptd a souhaitd obienlr certalnes
pr6clelone gue Le Sepr6senia,nt d.u S6ndgal a pu fournlr
(tle l'avia  de la CotrDunaut€, pertlgU@ent) au oours
tles r6unlons itu Conltd tt'Aesoci.atlon  des 1? mal et
5 Juiltet  1!68.-ro-
lors tle ceite alerniEro r6union, 1a Comunarit6, aprbe
avoir rappel6 que 1es nesureg drinter'<ll'ction  totale L
lrrnlbrtatioD ne sont pee confomec L la Convention  cle
Iaound6, e re1ev6 que eertaines pl'€cislons 6taient encor€
n6cesgeiraspour lui  permettre drex?lriner, a*roc toute
I'attention  reguise, la aielmrdo du Sin6gal et srest r6sew6e
da prenclre positiou lors tle le r6urion suivan'te d,rr Coeitd
cl I Associati ou.
ii ) 3ss!rigjr-g!:-l-111+ter!s!lee-gs-9!3ssssrgs-es
Rdpubllque centrafricaine
Par coonunication  en clate des 28 f6vrier  et 4 rosrs 1968r
J.e Gouverrrenent  cle Ia Rdpubllquo  centrafricaine  e tlenanil6
].rouverture.ilrune consultation au. su.jei ale son inteuflon
dlrintrorluire tles restrictlone quantliatives  b. f  inportatlon
de chaussures  en R6pu.blique  ceatra,frlcaine an 'r'ue cltagsurer
Ie tl.6veloppenent cle J-tintlustrie 1oca1e-au  noyen dtun iune-
l-age entre J.es Sroduits  de cctte dernibre et J-es chauasures
5mSrortdes.
Avant de prentlre posltiotl sujr ces nesuroE particuliDres,
l.a Conntiaaut€ a soubalt6  tLleposer iltun.ceriain nombre
d' 616roente  ttr apprdciation  suppl6lrentalres,  . qu.e le  Reprti-
sentant tto la  R6publ1qu.e centrafrlcaine  e tlonnd s  au cours
des rdunions  &u Coei'bd drAsgoslation des 17 raai ot
5 Juil]-et 196E.
3a Uonnunautd elest r6serv6 tle prentlre pooitlon ]-ors
cte la t'6unlon suivante tln Conlt6 dtAssociatlon'-n-
111 )  9leresl!r-gse-99g99rgsgt-1e-ggseere1e11ee!iee-9ee
mdtLlc anent s eq_I9pgll1gge_Sgggefe!1gSe_9g_9gSgg
A I'occasion tle la r6unl-on ilu Conlt6 dtAEsoctatlon
du 5 juillet  1958r Le Comunautd a denand6 des pr6cisions
au. Reprdsoata,nt dle Ie R6publlque  ildnocratlqu.e  du. Congo
au. suJet clrua coatret qui au.ralt 6td concLu entre 1€
Gouvernement Coirgolaie et ]-a F6d6ration  be16e ciee
intlu.giries  chip{qu,eE en vtra de Ie r6organlsatlon  du.
ildpartenent  central dles u6d.icanents  au Coago.
Au. aolr ile son Gouvernement,  Ie Beprdsentant  alu.
Congo-Kiushasa  a pris acte'ile cette alemanale et srest
r6gerv6  Ae rev€nlr Eur 1e question lors de 1a r6unlon
sulvante tlu Conlt6.
1v) 4g&rge-sser!19ss-spggillggee
Dtautres mgEuleer tenAant b lni;ertlirs, tlaus certains
Etets associds, J.tfurportation tle cer-baine prottuj.ts,  ont
fali  LtobJet tle comunicatlons  eu Conseil tllAssoclation,
gu.i ntont 6t6 encore erEmiadee n1 au sein clu. Conseil, ni
au seln du Con1t6. Il  eragit tlo lrinieriliction  dtlmlior-
tatlon cles cycJ.es et notocycles au Da.bomey,  ite ]-a
auap€nsior  ales lnportatlo[s ales d6eor'bLqueurs  ale riz
on C6ts dltlvciro et ile l-tlnterdtlcf,ion il'lmlortatlon ttc
poudeeo L laver au S6n6ge1.-12-
3.
E.Jt.Il.A. vels la  Corcruna.u.t€
- Iss!'i1s.!lesc-g:1-ooe9r!s!1e!-!-l:s!!#s-93-B€ps!11  ggs
!-€qgrc]e-g:--f  leeeg3e-q:sllees!!s!-lelilss-€ee-eg
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trors ale Ia r6uni.on tlu. Conltd tlrrl,ssociatlon du
10 novenbre  1967, Les E.A.U.A. ont ddclai'6 avolr
agpris par le Gou:retnenent  de la Haute-Yolta que aleg
exportations dttallunottes  fabrlqu6os tlane cei pays vers
1a R6publ.iquo  f6d6raLe d'Allene"gno se heurtent b uns
rbgle solon lagueller alaJrs ce dornler paysr Irinpor-
tation rlrallunettes en provenance tle lr6tranger ne peu,t
Otre satisfaite  {tue dans ].a mesure  otr 1a procluction
alLenand.e ae g,rffirait  pae d coulrl.ir 1a consorsation.
-A.prls que 1e Repr6oentari,t  de 1a R6publiqu,e  f6d6-
ral.e clr/rllenagne eut eonflrn6, Lors ale la n6ne r6union,
quri.l eriste un monopol.o dtBtat pour 1a prodluction ot
Ia weate ilrallume'ltes  en Allenagne, 1a Connunauld  a
falt  au sujoi cle cetie gueetlon, lors ile 1a r6union du.
Conit6 tlu. I  nars 1!58, une comqnlcatlon  tl'ot  il
rcssort eseentiell€nent  qtte 1ee allumettas  faburlqu6es
rlans ].es auires State nenbrce se heuttent, elles au.soi,
L lrexieterco dle cc monopole.-rr-
V. lA PoLfIIQIIE  COIIISRCIADE
trrartlcLe 12 rte ]-a ConventloD. prdvoit quren ce qul
concerne la po1ltlque corDm€rclale, les Parties.Contractantes
stinforment rtrtuel.J-enent et, b Ia dlemantle tle lrune clrentre
el.lea, se eonaul-tent  aux flng cle Ia bonne applicati.on  cle
l-a Coaventlon.
Au cours tte 1a pdrlotle  couverte par l-e pr6sent rapport,
la  Coumunaut6 a donn6 cles lnfornatlons  sur tliverseg  meErures
tte polttique comerclale relatlve aux 6changes  comnerclaux
avec cleg paya tlers,  ayant tialt,  J-es unes b La nlse en
oeuvre tles ndgoctations connercial-es rrrltllat6rales  au geln
du GATI, Les autres b Ia suspenslon des ttroits ctu tarlf
tlouani.er corunrn pour le th6, le nat6, 1es bols tropicaux et
certaineg dplces.
1. Ndcoclatlons comerclales  rmrLtl]-atdrales  au seln alu GATT
a ) Sgcs]lcls-des-sgs9s1cllgse
Suite aux travaux du Consei.]. clrAssoclatlon  ]-ors
tle sa 5bme session ttu 7 Juin 1967, te Corit€
cltAssociation  a entendu, Lors ile ea rdunion clu
17 Jul1J.et,  un expos6 ctu Repr6sentant  ale Ia Cosurdselon
tleg Comunaut6s europdennes  au euJet d.u bilan dles
ndgoclatlons co@erclales uultitatdral.es au scin du
GA[t. f]. a cn outre 6td saiel tle tab].earlx relatlfg
b d.es concessiong tarlfaires  dchangdes ari cou=s  aiu-r4-
Ecrnedy-Roun<t entre rur certain nombre tle peyE lndus-
tr:a1-isds pbur des protlults tle nature L lnt6resser  l-es
EAIA. De lravis de Ia Comisalon,  ceg tableaur pemettent
de :onstater que l.es concessions eonEetlties IEr 1.a
Cona',.uaut6  gul aorr tarlf  ont tenu Ie plus grard conpte
(ee intdr6ts clee Blats associ6s, et que celleg conson-
'l1es par alrautres pays Lnclustriellsds, biea gue linrLtdest
loullroat 6tre profitablea au eoumerce tlrexportatlon
iss Btatg asgocids.
t) tre9-9s-gpEge!i9s-s9e-6cb9]eqsg.e-.g9-ssr!.g1s98  c9!99ee1one
tarlf aLres ac cgldd  e sJgE__J-g_CgE
!a Comruaut6 ayant inforad J.eg SiItrrlA de seg lnten-
aions en ce qu1 conc€rne l.a nLse en appilcation  nort
Scbolonn6e ile certalnes concegglons tarifalres  accoral6es
.gar etle daas 1.e cadlre des adgoclations nratiLat6raLee
au geln itu GAllt, et bdndficlant plincltrE1eneat  aur payE
en volq d.e d6veloppeuent, l.es Bbate as6oe16a, au cour6
clrune consultatLon interrrenue b ].eur denende lorg cle la
r6ualoa riu Conltd drAseocLation ilu 1O novembre 1967r se
gont dtouads tle cette initLative.  A cette occaeion' il.g
ont raBpel6 J-a.pnlse cle posltioa cle leurs [lnJ.stroa qui
avaLent tlenand€ lore ile 1a r6ual.on  tlu Cohsel]. tltAssocla-.
tlon tlu ? Juin 196? une mlee en applicatloa  6cheloan6e,
fonaule qul. avait ctrai3-1.eure  dt6 Jug6e Br6f6rable J-ore
tlee ndgocJ.atlons.
!a Comrnanrtd a falt  valolr  quer sra6tesant La
plupart  clu tempe tle consolldratlon  total-e ou partielle
ilea euoponsions ale ilroit  actuellenent existantos,  )-es
EA![A nren subiralent eucua 1r6Juillce.-rr-
treg Ebate asgocl6s eSrant lropos6 1e retreit  de
certainE pnotluJ.ts, auquel cae ils  nargueraient  1_eur
accoral sr:r La proposltion ile Ia Comrnautd, eol_1e-cl
a eoubaitd dlsposer tlrl.nfornatlons conpl6mentaires sur
lrlmportarxce respective  que J.es Btats aesocide attacbent
b ces d.iff6rents proatul.ts, compte teau par exenpl-e du
161o qutll-s peuvent Jouer tlane J.es Blana tte ttiversifi-
catloa ou de ddveLoppementl
3ar comunl'cation en date rlu 16 f6vrler  1968, La
Comunaut6 a trarxsmLs.au Pr6siatent du Congeil c[rAeeocla-
tion une comunication  sur la suite donn6e par eIIe
aux consultatlons  sur 1a Dise en applicatlon  non dche-
lonnde ale ces concegsions tarifaireg.  EIle a ind.igu6
gue J.e Consell ttes Comunautds a arr€16, lors de sa
eegsion aeg t8rl19 ddcembre  1967, \  1a suite de cette
consultatlon, Ia llste  {tes pnottuits.prdsentant un
int6r6t pour les pays err voie de rldveloppement  pouvant
faire  ltobJet drune aBpLlcatlon  imdiliate des conces-
sions tarifalres  ile ]-a CnE. EL].e a fait  observer b, ce
suJet qutel].e a tenu compte en partie des observations
formul6es par les EASA, prisque quatre positions tari-
falres pand ceLles dont les Etats aseoci6s avaient
tlenantl.6 J-a suppression ont 6t6 effeatlvement  d3-inlndee
tLe 1a llste.
2. lilesuree tte suspension tarlfaires  sur ]-e.rth€, le nat6, 1eB
!s
Infomde tlee lntentlons ale 1a Gonrouaut6 en ce qul
conc€rne 1a rocontluction Jusgurau JO Juln 1969 dles meEr:res
dle suepenslon tarlfaire  portant tlrr:ne part gur l_e tb6, 1e
natd et 1es bois tropicaux, drautre part sur certaLneg
6plces et certains articleg  cle sport,  1-es nA$A ont foruul6,
par lettre  en date du 15 ct6cenbre 1967 I  cortainos  obgerva-
tions e, ce sujet. I1s ont notaDeent  e€itind que les sus,pen-
sions devraj.ent €tre reconduitq,e  gerr].eu'ent pou, une Bdtlode-ft-
1!ait6e ), ilouze nole, et que 13 recoadluctlou envisag6e
ne clevrait porber ni  sur le th6, ii  gur la nolx de caJou
qui, tte Ltavls clss xaxtA, pr'dsenteat u.a tnt6r€t lm6diat
pour certains tlrentre eux.
Dans une comunication  err alate tlu 16 f6vrier  19681 1a
Comulautd a lndiqud que, a1r-bs avoir 6tucl16 ces obgewationet
J.e Conseil rtes Comnnaut.6s, en a:r€tant sa.aldcielon lors  cle
sa sessj.on ciu 21 ddcenbre 196?, a cepenctant estlrrd que,
sragissant  cle Ia reconcluction tle ctispositi.ons  ddJI en vigueur,
iL devait sren tenir L Ia poposition tle ]-e Colmlssion  en
ce qul eoDcerne tant Ia thrr6e que la l-isto dles prottults
faisant lrobjet  de cee mesu:res.-r?-
VI. REGIUE  DES PBODUITS  AONICOLES ITOI{OIOOUUS ET COI{CUIIRUIIS  DDg
PRODUII8  EI'ROPEHS
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ComuneutC
les produite ol6agineux conetitucnt, pour corteing Etate
aasocide, la preaque totrLltC rle leur procluctlon exportable.
Pour plusicure  autrea, ils  reprdaentent  encore  une rccettc
dtexportatlon non n6gligeable.  Crest dire lrinportanoe pabtt-
culiUre  quo prCeente Irerpontatloa dI€ ces prodlulte vere l-a,
Comr.uautd  tlans le  cadlre dle lracoroLeeonent  iles dcbangoe  entre
Ies Etate eggoci6e et lee Etats nombrog.
Conecient  dle cette eituation, le Consell ile Ie CEE,
anttant  IeE bagee tie l-a future politiquo agricoLe connLlne
tla,ne l'e donaino doa produita o1Cagi.aeux, avait pr6vu, dans
sa r6solution dlu 23 ddconbre 1963, eu ce qui concorns leg
hulles vCgdtalea  tnportdee  dlos EA&14, l-s bdn6flce  dl,c la
francbiEo tarifaire  6t,  en ce quL coucerno  1os gralnoa  (pour
lesquellee Ie terif  ilouanlsr co&nun conporte  rrn droit nul) r
la posslbillt6 ilradopt€r,  en cae da besoin, dee toeerrros per-
tlcullbres. El outr€, la r6eolutlon  pr6voyait lroctrol  alrune
aitle deEtinde l  pelller  leg congdquencos  pour lea EtJ[,[ d,uaE
baisse d.es courg nondliaux ile cee prodluita au deasoug dfun
coure noyen I  6teblir coone r6f6rence.
Ires EAfi,A ont 6t6 tenu infornds, au cours ile l,armdE'1966
et du preoler'eenestro  d.e 1967t cle lrdtat  dlravancenont  ilos
travaurc  cu solrr ilo le Conmunaut6.  0e11e-ci a ilu Eunontor-t8-
cerlai:nes.ilifficuatds  conpte tcnu entre autres cle 1a ndcessit6
qrrl est sp3arue tle recbercbgrr  en ce qui conc.€rne  lraidle
financibre,  une sourco dle fine[c€noni  eutrs que coLle prinlti-
veoeat envioag€o.  C'est-ainsi  quo, I  Ia dato de J.a 5dne Bebsioa
drr-conseil  clrlssociatioa (? juin  1967), au couri clo laquolle
les Etats associds ont i.nd'iqu€ guele 6talont lcs dldnoats
dorrt-la- Cowrmaut6 devra:t I  leur avie tenir conpte pour
r6poaitre I  lcurs pr6occupations, Ia Connunaut6  nrdtait pas
encore parvenue b se mettre tlraccord sur pLusi'eurs des prin-
cipaux 6l6nente des dispositions  I  oitopter' Cet accord nra
cepondeat plue tartlC d intervenir,  puiaqutiL a 6t6 r5a1is6
lors de la  session dlu Conseil dle Ia CEE du 2? juin  1967 ' 
e'
la vei11c de I'entrde en vigueur ile lrorgani'eation conmune de
n':;::cbd  dcr.::s cc secteur (1e:' irdLlct  1967)'
f,ors de 
'a,r6union 
du Comit6 du 1? juiJ.l-et 1957, 1es
EAIIA ont 6t6 officiellenent consult6s tlrune 'pa'rt' sur 1s
projet d,e rbglenent du Couseil-  des Co@unaut6s europdenrres
relatif  au rdgime applic*ble aux prodluits ol6agineux origi-
naires dee EAI,IA ou tleg PTol{ et., clrautre partt sur les princi-
peles C'ispcsitions clu proict tte ttdcision des Reprdsentants  aes
GouvenrementE  aes Etats neabres tle la CEE pr6voyant tlos
ilispositions ep€cia1ee,  drordre nsinmtsn! f5"nancier'  appLi-
cablos aux ploduits oldagineux orig:inaires deg EA!{A ou iles
PTOI{, inport6s O'ans La Comruaut6'
Outre cleg iliepoalti.ons tarifaires gr6voyant  not4mneat
1a frsncbiEe b lrirnportation  des prodtu:its en queotion tla'ns
la  Cornmunaut€ b partir  ctu 1er juillot  1lllJt Ie nouvsau-19-
rdgine prC'\roit une aiale financibrd cle la Connunauti.  Le ndca-
uigoo gdn€raL de bette aide peut Stre sch6natis6 conne euit  :
lorsque, pour chaque protluit susceptlbl.e tle bdndficier tte
lraide, iJ- apperatt I  La fin  cte cbaque scnestre que le cours
nontliel a rit6 infdrieur  pendlant tout ou per+ie ile cette
pdriode, I  rm prix tle rdfCrence firC par .eIle, Ia Comunaut4
v6rae pour le produit en cauFe une aiila eu prorata  ttee
quentitrie export6oe vere le Cormr.rnaut6, et cela sur Ia baee
drun certain pourcentage cle lrdcart entre Ie courg nontlial-
et le prix dlo rdfdrence tle ce proiluit..le montant neximum
tte cette aicto suppldnenteire a Ct6 fix6 I  13 nillione  c[rU.C.
I  charge. clirocte des Etats nembros, auqueJ..  poumont vEnir
araiouterr dtartg le linite  cltl nillion  altU.C., certaines
ao@ea dont dlisposaient les Etsts nembree tlans Ie cadre tle
Ia geetion du prenior  FED. Lreide eet accordde pour la
pdrioil,e  <lu 1dr juiLlet  196? au 31 nai 1969.
Au coura de Ia consuLtation,  J.es Etats eseoci6s  oat
regrettd o.ue l€s Be{rurea envieagdee  par la Cornnr.uaut6  nraient
pee tenu compte dee denalxales faites par lee Etete asgoci{is
et €n particuLler par le SCudgel- et le lliger lore de la
cinquibne segsion du Conseil cltAgsocletion.. en ce qui concerno
le prix cle rdfdrence pou! lee aracbiclce  (fix6 L 186 U.C. au
lieu dls 195 U.C.), le taux de prioe en chargo (fix6 I  60 I
au lieu ae 90 l)  et le plafond. (fix6'b  1,[ nillione  aru.C.
au lieu dle ?1 ,5 nillions  drU.C.).
A Ia suite ile cette consuLtetion, Ie Conseil dee
Connunautde  europ6ennes steat prononcd diSfinitiv$nent sur
Iee d6cisions en question au cours de sa gegsio!!  d€B
24/2, jttLLl,et  1967.-40-
Si la  ttdcision  contenant les tllepositions  drortLqe tarl-
falre  est entr6e en vigueur avec effet  ium.6d.iat au 1er ju1l].et
1967, La ddcision prise par les Reprdsentants ttee C'ouvernements
rdruis au sein <Iu Conseil pr6voyant  des tlispositicns ep6ciales
a1rp:Licab1-es  aux protluits oldaglneux  nr entrera tldfinitivenent
en vigue[rr avec effet  cepenalant au 1er juillet  1967r que lors-
que les quatre Stats meubres qui out i.ntliqu6 que -1eur troit
iaterne requdrait  tles proc6clures parlenentaires  pour 1.fappli-
cati.on de cette tldcisj.on  (Allemagne, Belg:ique, Italie,  Pays-3as)
auront notifid  1taccomplissenent ile leurs.procddures au '
Secr€taire Gendral ttu Conseil tleg Conmunautds  europdennes.
2. Rdgj^rae applicable  au .riz et !t+ss1eg-!e fig-9lie1g3i19g-ggg-P4$A
Dans Ie cadre de ltorganlsation cotmune clu narch6 tlu ri.z,
)-e r6gime cie prdlbvenent nra pJ-us 6td applicable entre les
Etats menbres b partir  du 1er septembre  1967. De ce fait,  iI
devenait ndcessaire  cle prdvoir, b compter tle la  m6me date,
r:ne modification clu rdgtne dle pr6llvement tlont b6ndficiaient
les riz  et brisures inportds ctes EAl.trA et P|OI (franchise rte
lrdldnent fixe,  6l6ment nobj-le iDtraconmunautaire)  au titre
du Rbglercent no 121/64/CEE.
'  Iors tle Ia rdunion clu Comit6 du 17 juil]et  19671 les ErlIrlA
oat 6t6 consdtds sur Ie r6g:ine applicable au riz  et brisures
de. ri.z orig'inaires ites E!ilA et tles PlOId pour la  p6riode tlu
1er septembre  1967 au 31 ao0t 1968, 6tant entenalu que lraalop-
tioa dles nouvelles-clispoeitions  par Ie Conseil iles Cooaunaut6E
europdennes  6tait  subordonn6e  b lraccortt sur l.e rlgl-enent  tte
base relatif  b 1torganisation co@une du march6  clu rizr  a.lore
en dllscussion au sein ile Ia Connunantd. ?our leur partl les
Stats associ6s ont ttenandd b ].a Comunaut6 tle pioroger  J-e
rbgLemeat en vigueur, qui expirait le  31 ao0t 1967.A la suite de cette consultatlon, J-e Conseil des
Cormr.rnaut€s  europdsnnes a adopt6, 1e 25 juillet  1957, on
m€me tenrps que Ie rbglenent cle base, un rlgl-ement
no 4O4/67/CEE, applicable jusqura.u 31 aoOt 1968r et qui peut
6tre prorogd au-delb ile cette ctate et au plue tard jusqu'au
31 nai 1969. Co rbglen€nt  prdvoit, par rapport au prdl-\vdment
app3.icab)-o d lrinportation  de riz  ou d.o brigures, outre Ia
frenchise cle 1r6ldnent fixo,  divers abattenents lorsque cee
produits oont originai.res  clos EAIIA ou iles PT0l.n.
Ce rlglonent expirant 1e 31 ao$.t 1968, la Conrnission a
entretemps solmis au Conseil tl.ss Connunaut6s europ6ennes une
pioposition de rbglenent  visa,nt I  proroger jusqu'au
31 nai 1959 le rdginc inetitud par le rlgtenent no 4O\/67/CF,E.
!.prbs consultation  d.es E/IIL{., intervenue  p.ar la vole de
la procddure dcrite, Ie Conseil  d.es Conmunautds europdennes a
aalopt6, 1e 2? juin  1968, l-e rlgleraent en question
3. 3is1ee-eulise!]s-esl-prggctlE-lrlse!9rsge-E-leee-9c-s€s€elee
g!-99-rler.9rr&s31r9s-3ee-E4Ug
'tors  dle la rdunion du ConitC du 17 juillet  1957, les
EAilA ont 6t6 consult6s sur le rlglement envisag6 par Ia
Coonuneutd en ce qui eoncern€ le r6gine appliceble eux produits
transfomCs b base de cdrdal es et cle riz  originairee  des EAI|A
ou ales PFOU (outre 1e son de riz,  essentiellenpnt lee fariues
et f6cules  d.a rnalrioc, auxquellee vlerurcnt $'ajouter  les
racinee  de nenioc).-42-
Cc rlglenent, valable pour uile pdriod.e dtun e@estre,
pr€voyait notannsnt la fraachi.so d.e lriIrinent fixe poar ces
produits et, drautre partr en ce gui'concerne ltdl€nent
raobile, un abettement par rapport ir lrdl6nent pergu sur l.ee
ntnres produits originaires des paya tiers.
l,es Etats associ6s ont indiqu6 qurils naiutenaient J.e
point d.e vue d.6jb exprind p€ur euxr l  gavoir que 1es raclnes
de nanioc rloivent b6n6ficier d.rune francbise dle pr6lbvenent,
et que, en ce qui conc€rne la ferine et l-a f€cule da na,nioc,
Ia Conmuneutd ilevralt aaloirter tles ttispositions identiques I
celles prises en faveur du tepioca (volr chepitre VII ci-
aprbs), afin df6viter des distorsi.ons  d.ans Leg coaclitions
ilrinportetion  de ces dtiffdrentg protlui.ts, tlont lrun peut 6tro
utilis6  comne natilre premibre tle lteritre. A la euiie de .cette
coasultation,  le Consei-I des ComunautCe europ€ermes e
ad.opt6; le  25 juillet  19672 le ragJ.enenl ao 361/67/cEE, appli-
jusqureu 3l  tt6cerobre  1967-
lors de la r6union ctu Corrit6 clu 1Q novembre 1957, ]-es
EASa ont soullgn6 les incertitudes idsultant notament tlu
caractbre tenporaire du r6ginc en vig'reur et deoand6 que l-e
r€gine atrlpticable  au maaioc et b, ses ddriviE originaires dles
EAIIA soit'ddfinitivenent  celui de ].a franchlse.
Ie Reprdsentaat  ale Ia Cornni ssion aya^nt d6e1ar6  que aon
InEtitutiou  prdsenterait  prochainenent  dee propositione au
Conseil  ctoE Connunaut6s europCer:aes, le Conit6 eet conv€nu
tlrinscrire :le point b ltordre du Jour de sa r6union  suivante.-4r-
Aprbs une consultationr' intervenue par 6crit,  en ce qui
concerne le r6g'imc applicable A. ces protlirits pour la pdriocle
du 'ler jarrvier 1968 au 30 juin 1!58, la  Conmunautd a tlonnd,
lors cle 1a r€union itu Conit6 tlu B nars 1968, des infornations
sur ia solution retenue en d6finitive par Ie Conseil  ates
Comunarrt6s  europdennes  (rbglenent  no 198/68/cEE) et qui conporte!
nefarmsnf, Ie maintien  b, Or29 U.C. pat quintal da I'abatta.nent
applicable b Ia fdcule de manioc, alors que l.e rEglenent prdc6-
ilent avait fix6 ce chiffro e 0118 U.C. par quintal.
tres EA.ir.iA ont pris. acte de ces info'rratlons  en fgiseJrt
toutefois  remerquer qurils avaient ttenanttd pour ces produits
une franchise totale.
Etarrt donnd que les raisons qui ont 6t6-h 1torig:ine du
r6g'ine institu6 jusqu'au 30 juin 1!68 subelstont et que la
pdriode qui srest 6cou16e tlepuis Itentrde en viglleur tlu
rlglernent  no 1_98/68,/CEB nodlifiant et prorogaalnt 1e rlglenoat
no 361/67/CEE, e 6tC trop courte pour permettre de juger si
d.es nodificatj.ons  tlevaicnt y 6tre apport6es,  1.a Connission  a
soumis au Conscil cles Co@unautds europdennee une proposition
tle rlglenent, qui tout en remodelant 1es textes, vise en fait
exclusivenent b proroger jusqutau.ll nai  1969 Lc reigine en
vigueur.
les Etais essocids, consultCs  par dcrit  sur ce texto, ont
fait  eavoir qu'ils riltdraient  Les obsenrations  qu'5.Is avaient
fonnul6es lors de l.a consultation'interwenue a.u sujct du
rbglemcnt ^n EB/68/1EE.
la Conseil des Conmuneutds europdennos a aclopt6 Jo rbgle-
ment en question Ie 2? juin  1968 (rlglencnt CEE no 800/68 du
Conseil).-tyt-
+. B$sigs-epprlgelle-gllprgggrls-trnsrg@e!
IiEieesr- grie*s*es-gee-EAg!
Lors de la rdunion <lu Comir6 du 17 juillet  1%7, Lz
Comunaut6  a consultd les EAIIA sur une propositiott ate ragleaent
dle ceractbrc transitoire concenent le r6girna e,pplicaUle  aur
produits tra.nsf,omds A, baso tlc fnrits  et ldgumcs,  avec ad<lition
tle sucre, originaires ded EAlitA or iles PICU, pour l-a pdriodc
du 1er juillct  au 31 octobre 196r', en prdcisent  que cea
Besures transitoires ne prdJugeaient  aucuixement les ciispoeiiione
qui pounont 6tre attoptdee uat6r'ierrencnt.
3es EAIIA ont dernanclJ  que les nesures..qui  seront eppli-
cables I  ceropter du ler.novembre  1967'soicnt  inspirdes  du
n6me esprit de conprdhension  que les tlispositions transitoires
faisort. Ltobjet de la consultation.
Il-s ont err ouitre feit. part tle lringrridtutle que 1-eur causo
Ie trEs grand nonbre d.e rbgl-enents agricoles  ilont ilg  uront
pas la possibilitd il'apprdcier les r6percussions.
Ils  ont tleroe.nd6,  conpte tenu de la proxinit6 de lt6chdance
tle 1a Convention, que soient appliqu6ee I  lburs produi-ts les'
n6mes tlispositions  qre'anrx produits cles Etats menbreE.
lors  de la r6union du Couitd ctu 10 novecrbie  196?, la
Comurrautd  e inforn5 les Etats associ€s'dL Ia'suita dorn6e
I  la cbnsultation i.nterrrenue entreteorps en ,ce qui conce::ne 1e
r6gine applicable aux produite trengformds i  base Ao fnrLta et
l6gtrnes avoc addlition  de sucre, origi4elres 
'leE 
B.AIIa ou aes
PIGI, pour Ia pdriode  alu 1or novoobre 1967 au 30 iuiu  1968.-45-
EIle a notanment  prdcisd que Ie rdgine adopt6 (rbglenent
*  790/67/cEE  tlu Conseil du 31 octobre 1957) reconttuit les
clispositions prdcdrlentes en dtenda^nt au jus tlrananas 1e bdndfice
ile lrapplication clu rCgine d.e prdl}venent intraconmunautaire,
il6jd accoritd aux inportations dle conse:rres  dralarxag.
Elle a inforud cepenaiant  les Etats associ6s quten ce qui
concerne Ie jus iltalaias, eILe se r6gerwait 1a possibilitd tle
tevoir }a situation et dtetlopter, 1e cas 6ch6ant, lee nesures
ndceesaires  y conpris celle  clrune r6introiluctiondes pr6llvenents
€ru cas oL i1 devrait 6tre constatd que 1e niveau du sucro ajout6
contenu dans le jus d'ananes imlortC ttes EAIIA d.6passe sensiblenent
les quantitds traditionnellement  ajoutdes  da,ns ce produit.
Ies EAilA ont pris acte avec satlsfaction  tte ces infonrnations.
le rbglenent  pr6citd erpirant le 30 juin 1958, Ia Counis-
sion a sounis €ntretemps au Cohseil  cles Conmunautds europ6ennes
une proposition  d.e rbgilenent ayant pour but de reconduire, pour
J-a pdriocle al-lent clu 1er jui3-let 1968 jusqurau 31 nai 1969, 1e
r6gine applicable aux produits trensforads &'base tte fruits  et
l6gumes, origi.naires  tles Erllllll. ou des PTOif.
tres d.ispositions rtu rlglenent  en quastion ont 6t6.adaptdes
A. 1a situation qui existera  aprbs le 30 juin  1958, e savoir
notarnn'ent  la disparitioa dee tlroits d.e tiouene Aans les 6changos.
intracomnunautsiree  pour les prottuits transfono6s A. base  c1e
fnrite  et dle l6guocs et lrexistence d'un roarch6 unlque pour-46-
Ie sucre. Ainsi le rlglement pr6voit la  suppression  de tout
ttroit de cloue'Jle pour les proiluite originaires tles EAHA ou ties
PEO{ et lrexenption  du prilbvenent au titre  tles sucree AiYera
dradtGltion  pour 1e6 conservea dtanenas of les Jue ilianene.a
rle ces m6nes origines.
tres Erltr&\r consultds par 6critr  ont inttiqud que cette
propositiou  cle rbglenent  ne soulovait aucr:ne obaewation ale
leur part et qutile se fClicitai'ent tlu fait  que la  Comr.rnautd
ait  pleinenent tcnu conpte de leurs int€r€ts  clong ce tlomains.
De Conseil tles Conmunaut6s europ6ennes a arr8td le
rbgl'enent en question Ie 2B juin  1958 (rlel-enent  (cEE)
no 866,/68 du Conseil, relatif  au r6giue a.pplicable  anr:K pro-
duits. transfo:mis  A. base de fruits  et l6gumesr origirtaires
. des E{If,l ou des P!O}f).
r. Eellleee-relelrgs-i-1jiepesle!1eg-qese-le-9esggl3E!9-9e
srgrgg-9risileirge-9es-3ALtP-,
La prodluc'bion cle sucre eu sein tle 1a Cowrrnaut6 (d6par-
' tenents frengais droutre-ner conpris) d6pasee sensiblement
les besoil4s ale celle-ci,.et  les quantit6s eicddentaires
tloivent Etre dcouldes tr bas pri.x sur un narrch6 nondial
rdsid.uel,  Aont le fonctionncment  arest ac'tue.LJ.amcut  r6guLaris6
par ausun Aceord internationel. h, rev".che, ].a consomation
iles EA!{11, pris tlans leur eneenble, reate largement sup6rieuro
I  Lour trlroduction' rdalisCe eseoatleJ-lement €n B6gublfque
nalgachel et ttols plusieurs  rdgione dtAfrique  centrele.-4?-
Ces 6l6ments tloivent 6tre tenus pr€sents A' I'esprit
pour appr6cier,  tant le politique agricole conmr:ne  dlane
se gecteur avec la prise en consial6ration des intdr6ts des
ELi\tA qutelle inplique, que les efforts d-e regroupeneut  dtun
cortain nombre rltEtats associ6s eppartenant  b 1-r0CM gui
ont nis sur pieal ,  dans le  ce.dre de ltAccord africain et
malgache sur 1c sucre, une organisation destin6e b rdsoutlre,
sur le plan r6g:iona1, certains problbnes qui lrdtaient
ant6rieurenent  dans le  caelre de la  zone franc.
a) peltre- du-Directegr-E5dgulif $e-ljAgcgrtt 3f1igain-e!
Ealgacle-egr-le  sucre
Trors de Ia r5union dlu Corait6 du 10 novembre 1957t
Ies Bl-ttrA ont deuancld de connattre les r6actions de Ia
Connune;ut6 ) Ia lettre,  en de-te rlu 23 iui.n 1957, du
Directour Exicutif de ]-rAccord a.fricain et nalgache  sur
Ie sucre, da:rs laquelle 6teit notanment  soulign6e J-a
ndcessi.tri d'obtenir, pour le sucre produit dans les
ElllA, tles facilj-t6s. qui d.e'.'raiant portel sur lrimporta-
tion dans 1a Conmunaut6 de B.000 tonnes  C.e sucra.
la  Connunautd  e d6clar6 ne pas Stre en nesulo  d€
prenC.re position sur cette demande et a confirnr6 que,
le raoment venu, leQ EA.!{A seront consultds  en vsrtu das
dispositions cie lrartiele  11 C.e 1a Convention. A ce sujett
Ia Repr6sentaret  de Ia Connission  a ind-iqu6 qu'une propo-
sition de rSglenent, o.ui pr:&oye|t pour 1a sucre originaire_48-
d.cs Eili:i. certainee  nesuros fiaerrcibres, nteveit Bes €t6
retenue per Ie Conseil des Comr.raaut6s europ6ennea'et  que
Ies Services ds la Coumissioa  dlaboreraient une rrouve]-le
proposition 0e rb@enent  dans ce tlonaiae.
tra Connunautri  a fait  connel.tre sa r6ponse I  Ia 1ettre
du Directeur Ex6cutif lors do la rdunion (iu Coniid Au
I  nale 1968. Dans cette r4;lonso, elle indiquirit en parti-
culier qurelle evait exanind utxe nouvel].e proposition cie 1a
Coimisaion  qui pr6voyait notanaent, en ce qui concerne J.es
EIltA, ure d^6rogation, dans l-e tlnite  de 8.OOO tonnee, au
contitions  de participati.on aux adjudicatioas publiques
tcllcs qrrelles gout fix6es au rAglanent.to  44/67/CBE.
Toutefois, A, lrissue Ce cet ex€ulen, etle 6tait  parirenue  A
La conclusion  que Ie rdgLne applicable I  ltinFortation d.ans
la Cornmunauti  tlu sucre originaire tles Etats associ6s, mSmc
sril  pouvait Btre cl6ternin6  sur le plen juridique, risquereit
cepen(iant  cle. restcr iaop6rant sur le plan pratiqua,  corrrpte
tenu en partieulier cle la courte p6riode pentlant lequelle
sereit eppliccble  une rdglenontati.on trensitoir€.
tra Connuneutd a d,6clar6 9n olrtre gu'el).e irvait prio iles
disposltionslogr  que 1e r6gine opplicable'aux inportatione .
ile eucrc originaire tlee 843!4, dans le  cadre d,e Ia r6glenenta-
tiotl d.dfinitira qui entrere en wigueur Ie 1er Juillet  1t58,
solt nls au polrt tlane lee neilLeurs d61sie.'Dang Lrim6diatrr
elle s rest il6clar6e  clispos6e b exan:inrir avec bienveillace
t6ute dernnde qui pourreit Stre prCeentde clens Le caitre de
la. Convontion  par les EJtltA ncnbreg tle ltAccord africain et.
nalgach.e  ste le  sucire.-49-
Sr prcnelt acts de cette rdponoe,  lEa BAIIA ont tldplord
1o vidc Jurliliquo  rdsultent b leure youx de lrabseuce alrun
r6glne larticrrlter  epplicablc Juaqurau lO Juln 1968, et ee
Eont rdeernds ilo revenir sur cette ousstion ult6rieuremeat.
Par le auite, au non ilu PrCEidlent ilu Coaseil  ale
ItAccord africain et nalgacbo  gur Le Eucrs, 1o Dlrocteur
exdcutif dle cette orga:eJ.sation  a pr6senti auprbs  dlos
Senrices de l.a Comissloa  une dlemancle en vuo iltobtanir,  au
titro  tte lrartlcls  1J, paragrapho 4 d€ Ia Convention de
IaormclC, pour le canpagne eucribrs 1957-1968,  une avanrce
A la oaiese d.e pdr6quatioa iiigtitu6e par LrAocordl.
b ) lCgige_epCcigl_apf!1ga!1g  eux sucre a_orig'inaires_dgs-E4il,t
Dans une conounicatlon en date du 24 juia  1968 adres6de
au Congoil drAssocietion, les Dtats aegoclds, aprbs avoir
rappel6 leurs pr6occupations, ont denandC dee info:matlonE I
-  eur Ia sulte dlonnde L cette ilcnand.e ilravance  I
-  sur lrdtat  tlrgvancenent deg trevaux en ce qui coucenre Le
rrigine applicabLc,  I  partir  clu ler jullJ-et 1968, eux
Eucr€s originalres iles pays aesoci6s, inport6e ilana la
Comunaut5.
lee Stats asEoci5s ont tlenend6 en cone6guence  lrins-
crlption de ce polnt I  lrorclre du jour de la prochalne
gesgion du Conscil drAssgoletion.-50-
I,ors de la r6union rlu Cornitd d,rAssociation du
5 juiJ.).et 1968, Ia Connr.rnautd  a pris note rles connenteiros
fi6urant ttans la comrnunication  ilcs Btate associds.  ElIe
ErsEt r€serrdo do prcntlre position lors d.e la  aesgibn  du
Conseil ilr.{lssociation  ilu 23 juillot.
lu cours tle latlj.te session, la  Connnrneutd a inforod les
Bbats aEsocids tla lrdtat  cllavancenent dc seg trsvaux rela-
tifs  au rdgime applicabLc &u:rc sucres originalres cles EAXA,
inlortds ilans 1a Connunauti.
ELl.e a soulignd que 1e ddtermination  de ce rCgine
prdscnte un certain nonbre cle difflcu1t6s, conpte tenu d.rune
part des. ndcanismes gdndraux  rle la politique agricole comtuns
et,  draubre part, ties dispositions ale lrerticle  11 <le Ia
Convention de Yaoundd relatives I  Ia prise en cousirldretion
iles intirSts iles EAI{A.
ElIe a rappelC que,. cormt€ J.es Etats assoeiis en ont
6td info:mds, la Conmission a prdseati eu Conseil- tleE
0oanuaautds europdennes r.ue aouvelle propcsition qui
pr6voit en particulier,  dans Ia liroite d.a certainesr quan-
tit6s,  un prix conveutionneJ-  que 1e6 Eitrl.A sreugageraient
A respecter. !e prdlbveinent  sera.j.t ca1cu16 sur Ia base de
Ia diffAl'ence.entre ce prix conventionnel et le prir  tle
seuil, et serait en outre tliuinu6 rlrun abattengnt aseurarit
aux Elltt uno certeine prdfirence coinmerciele.
Ello e indlgud gu'e1Ie poursulvrait av6c diligence
ltexamen des nombreux  problbraes soulevisi notenment sur
Ie plan teclinique, par J-e syetbne propos6, qutelle aveit-Yt-
d€jl acconpll eertains progrber et qurelle ne manquerait  pes
cte tenir les EASA infom6s de ses travaux etr. lorsque ceux-ci
seront BdnrenuB I  rm staale euffiesment avancd, ds consul,t€r
leg EtatE asgocids  avant lradoption tte toute rdglenentation
nouvelle.
Par ailleure, la Coununautd a iufo:mC ]-es Etata aseocids
que 1e Conseil des.Co@unautCe europdennos avait rnarqud eon
accoral Eur une proposition ale finsrcenent permettant d.e
vcrsor, datre certaines condltiongr une avance b Ia caieee de
pdrdquetion aie lrAccordl efricain et noalgache sur le sucre.
e. Elgies g.:iepgrle!1es-9e-1e-viepgs-9e-gegeesssr-esr-leJsrshd
de la  CIIE
Darrs une conmr.nication au sujet tiu rlglenent no 14/64/cEE
atlressde i. 1e ConmigBion ales ConnunautCs  europderuree.et
transniee €galenent  eu ConseiJ.  tlrJ\ssociation, J-e Gouverrlremont
nalgache a notaFnent  uenandd  quo, conpte tenu tltune part,
du fl6chisseuent  alu courant Crexportation  tle viantle vers
Ia Frence et, dtautre part, de Ia prdcaritd des mesuree
pernettent actuellenent ltexportation de vi.ande vers la
Rdunion, Ia Comiesion propoae :
- un contingent*aeut  prdlbvenentaire ennuel de 3.000 torurcs
pour les inportatlons tlans Ies Btats rnembres d.e viancle
originaire de llac'lagascar  ?
- lrassinilation erl trafic  frontal-ier  pour les exportations
de viancle et de bovirt6s clestinie A Ie R6union.
Au cours de la r<iunion clu coinit6 clrAssoci.ation  du
5 juillst  1968, La Comnunautd a pris acte dles conroentaireg-52-
et pr6clsions compl&renteires  fourreis par Ie Repr6sente,nt  do Le
R6publique maS.gache sur.Ies Besnres proposdos.  EIlo a on outre
soulignd qurolle ettachait Ia plus granate attcntj.on L oe
prob)-}ne et qutella ferait  eonnaltre 8es rde.ctions I  ce sujet
Lors dc Ia prochaine session ilu Conseil drAssociatioa,  L lrordre
du jour tla laquelle la question e 6td i.nscrite I  Ia donand,e
des EAIIIA.
Au coura cte lactite session, 1.e ConseJ.J-  a entendu  une
comunicetion clu Gouvernement  de Ia R€publique nalgache concer-
naat certdinos diffleultis  rencontr6os par cet Etat, lors de
lrexportetlon  tie viand.e sur le nerchd cle Ia Conmu:raut6, en
rgison itu rdgine {lrircportation applicable b ce produit clens les
Etata membres de Ia C.S.E.
!a Connunaut6 a prdcisd I  cet 6gaid que certaiaeg  nodifi-
cations apportdes en natibre clrorganisatioa  conmune cle la viancle
et qui entreront procheinement en vigueur, seraient susccptibles
dtapporter nne arndlioratj.on ar.x exportations tle viancle  d.e
Mad.aga.scar vere Ie raarch6 d.e la C.E;E. Elle a par ailleurs d6-
clar€ que 1e pciint de vne expriro6 par Ie Eepr€sentont  de la
Rdgrblique  ma16acb.e fera 1'objet d.run exallen ettentif.
Par ailleurs,  1es Etats associ6s ont d.enand€  &ux Etats nembrgg
rors de la  sesslon du 23 Juiilet  i9d8, de conjuguer leure efforts
pour aboutir ), la levde ale f  interdit  sanitaire qui f?sppe 16s
viand.es bovines originaires de lrAfrique Ju Sud (.u Sehara,  pour
leur iraportation  dans les pays d6veloppds.7.
-5r-
Ireie3-ge-r!s1-esss!-gg-9gsceir-9eq-9esgpec!9e-ggrs9elleg
sele!i!-esl.leless-esisi33i:se-9es-E$A
lors cle Ie r6rmion dtu CoroitC du 10 novenbro 195?, J-es
ErtltA, qui avaient 6td infom6s, confo:mdnent L Ia procfilure
conveaua, tles propositions  d.e la Conroission  ett ee donaine,
ont denan46  b b6n6ficler cle 1a franchiee conpl)te pour Ie
tabac en feuilles originaire cle leurs paye et inport{ ilane
la Comuneut6,  aragissalt )  leur evis d'un produit homologue
cleg tabace europ6ens, naie non pas concurrent  (en raison  tle
Iri.nsuffisenco  cle la production da Ia CEE augnentde  tte celle
dee &lilA par rapport gux besoins conmunautaires),  et corepte
tenu per ailleurs tlu rdgine envis*gd pour l-e tebac inport6
cle Grbce.
Ex prenetrt acte de cette ateloBnde, Ie Coromunautd a d6c1ar6
que cette proposition  de rbglenent ar6teit pas cnoore I  lf6tudo
au sein tlu Conseil des ComuJxaut6e europdernes et quiello
procbd.ereit I  le consultation  formeJ-Le  d.es EAUA &u noment
oir une  position  conunwre se dl6gagera  en eon sein.
39erse-9lrspgI!e!  i e!-eppli  ggd -egt-!c!sp9E-1-re*g-  gs
ler-jgrlls!-1999
Dens une comunication adreas6e  au Prdsident dtu Conseil
ilrAssociation,  Ies Etats aseocids  ont ttenand.6  b Ie Comu:raut6
tte leur dlonner cles infomations, lors de la r6union du Co:nit6
drAssociation  clu 5 jui1.let 1958, au sujat d.es lcesrlres  qutoJ-Ie
envisagerait 6ventuellarqent  de prendre, dans le  cadre de la
polltique agricole cormune, pour lrorgerrj.setion  dlu raarclr6 cie
la ba^nane, en lieison avec ltentrdo en vigu.eur Clu tarif
douanislconltrun  I  partir  du ler juillet  1968 ct  Ia  suppression
A-t4-
C.eg droits intraconmunautsires A, La n€me d.ate.
le Connr.mautd  a prdcis€ que, s'agissant dtun proiluit
agricole flgura,nt A, ltAnnoxo II  du Trait6 de Rone, Ie droit
prdvu au tarif  ctouanier colroun pour lee barranes nrost pes appli-
cable b conpter du ler julJ-let 1968 et que, Aans ces conditi.ons,
la  suppresaion des dlroits intracomunautaires nrest pee iater-
venue iron plus pour ce protluit.
Ap nom d.es EJll!(A, Ie Reprdse4tant  de le COte drlvoire  a.
dena.ndd  ttes prdcisions su suJet ilu rdgine tarifaire  et coniin-
gentaire epplicable rtsns l.Eg Etats membres A partir  du
1er Juillet  1958 e 1-r6gartl  cles importations de benanes. Il  a
notarncnt dienanrlC si l-e contiugent tarifaire  allemandl reeteit
en vlgtreirr, et si 1e6 beneJres inportdes en Allem^gne sous ce
r6gine ne risquaient pas ttt6tre rdexport6es vers drautres Etats
menbres. I1 erest, inqui6t€ dlrautre p6rt des r6percussiong cttune
dventusllo organisation de nerch6 tta,ns le  caclre de la politique
agricole eonmune  sur les exportations ale banan€s Aes EA,!&1,.
la  Conrounautd  a cldciar6  que l.e rdgine tarifaira  et contin-
geataira applicable aux importetions tle bananes tlans les Etats
membres deneuralt incirang6 I  partir  ttu ler juilLot  1958. EIte
a rappcld l.e pri.ncipd g6ndral selon lequel toute inport4tion
dane un Etat ne$bre op6r6e soua un r€glnc tle contingent teri-
falro particuliir  nrest pes rnise €n libre  pratique  dans 1a CDE
et nE psut falre l'objet  cla r6erportation vers un autre Stat
nembro.  En cc qui concerne  l'organieation  comunq du rn9rcb6, eJ.le
a lndtiqud que ceJ.le-ci nrevait pas encora d6pass6 Ie stade dei3
rdflexions.  :t
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VII. BEGIUts  DTESFTGES  POttR CERTAIIfES  ITTARCIIAIOISES  RESIILIANI DE IrA
m.amq0BuA:llol{_pF rRopurIs AORICoIES
les poiats dle vue respectife ile I'a Comuaautd et tles Etats
aesocide,  ea ce qui concerne  notauent lrinterlrrdtation  tle
Irarticle  2 tte 1a Convention cte Yaorrnild au regard clee dispo-
sitions que Ia Connunautd a 6td a'nea6e I  prentlre pour lrlnpor-
tation tle certaines rnarcha.ndisbs  rdsulta^at ile l-a tra'nsfomation
de protluits agricoles, oat €td exposds dle nanibre dt6taillde au
ss111's l6tement  dle 1a cinquiDne  seegion ttu Conseil tltAssociation
(7 juin 196?). Ils  sont trbs largeroent repria tlans Le troisibne
rapport annuel cttactivit6s (pages 42 d 46), en sorte quril ne
paraft pas n6cesaalre tlry reveair.
IL convient cepentlant ale rappeler que ).a Connunautd  avait
ct6c1ar6, lors dle 1,a cinquiEne  session tlu Conseil  clrAssociationt
que Ie problbne seraLt exanind'l  nouveau loreque,  conforndment
A, Itarticle  60 ite Ia Coavention,  1es Parties Contractantes
exa.ni.neront les dispositions qui pounont €tre prdvues pour
une nouve3-Le  p6rioite.
Ires Cchanges  dle rnres intervenus  au corlrs clu ttdbat ont
6t6 comunigude au ConseiL  cle la C.E.X., lequel a adopt6, lors
cle sa session ttu 13 juin 195?' 1e rbglemenl 6'll'l/67/CEE
arr€tant les clisposltions particulibres applicables anxr Ear-
chanatiEes  relevant du rbglenent  no 16A/66/CEE (certainea matr-
chandises r6sultaJxt de la transfonsation ite prodults agricol-es)
et qui sont inport€ee deg E.A.M.A. ou des P.!.O.l{. ilans les
Etats nenbres.-16-
Ce rbgleneut, applicable  Juaqureu l1 nei 1969, pr6voit que
Irinpoaition  A, percevoir I  lrinportatioa  iles marcbald.iees prC-
ci.tCes, originalres  d.es E.A.U.A. ou P.T.O.M., e6t coaetituCe
par lfdldnent flxe que les Etate nenbrea appliquent tlang leure
dchanges  mutuels (droits ite ilouane intrecoomrnautaires) et par
IrCldrcent nobile appllcable aux pay€ tiers  (6lCnent coupensateur
f,oudd aur Ie d.l,ff€rence.ile  prix dtes produits agricoles.inco:r-
Dordg). toutefols, pour J.es tleux seul,s proaluits faisant lrobJet
ilrlnportatlona  err Drovertanc€  des Etats aesocida, Ie tapioca et
Ie chocolat, le rbgleoent anttait  en nen6 tenps dee neauree
ildrogatoires.  Ces Desurea, acloptdes A titre  provisoire  Jusqurau
31 d.6cernbre  1957, une facu1t6 de renouvellenent  Jusqutau
31 mat 1959 dtant expresedaent  pr€vue, revenaient  pratlqueoeat
l. acgortler la fraachise conpJ-bte aur inportatious ale taploca
(article 2) et,  ea ce qui coacerne. le chocolat, Ie neintien du
r6ginc ile franchise dont i1 b€ndficiait ant6rieur€meat alans u!
Etat nenbre (article 3, b) ).
Par voie {le procddure'€crite,  Les Etetg associdg ont dte
conaultde arr lrintention ile Ia Comunautd  ile proroger pour uae
p6rlode de six nois (ler  Janvier -  30 Juin 19G8) le r€gine
appllcable L lrinportatioa  dla.rrs la C.E.B. dlu tapioca et du 'chocolat origineirea riee E.A.U.A.
Par lettre  etr det€ rlu 3O Janvier 1968, le prdsiileut atu
Conit6 ila Coortlination  dea E.A.tt.A. a transnis b La Comunautd,
tla'tro l€ cadr6 ile.la consultatioa prdcitde, }e te:cte iltune tt6cla-
ratiou ales Eteto aesoclCg confirDant la positlon  quriJ.e avaleat-57-
d6jA prise lorg alE.Ie EeEsioa ilu Coageil tlrAssociatiou ilu
?.Juia 1J51 ,  en..ce qui concern€ lea iup.ortatioue alaue la  Con-
runautd de certalneg  nerchaailisea, origiuairas  d.es E.A.I[.A.,
rdsultant  ilei la transfomattoa  ile proitui.ts agri.coles.
A la Buit6 de cette consultatioa, Ie Coneeil,  ctes CounuuutJa
europCennes  a arr0t6 Ie rbgleneut no.1tl/68 du 2O fdvrier 1968
prorogeaat lrapplicatioa de lrartic1e 2 et dle lrarticle  3 b)
tlu rlgtsneat \o  127/67,/CBE Susqurau 3o Juln 1958.
Par le suite, la Comiesioa a saisi le Conseil clee Con-
nunsutds  europdeanes ilruae proposition  de rEglenent vlsnnt I
prcroger dlu 1er JuiLlet 1p68 Jusqurau  31 nai 1969 lreppllcation
iles articlee prdcitde tlu rbgleneut Lo 121/67/CFf..
Coneultds par la voie ate La procddure dcrite sur cette
propositioa, lee E.A.U.A., ea prenaat acte ale ce proJet de
rlglenent, ont ccnfirn6 b aouveau Lee termes de leur tldclaration
autdrieure.
Le rbglenent portaat prorogation Jusqutau 31 nal 1959 ate.
ltapplication  de ltartlcle  2 et ate lrarticLe 3 b) du rlglenent
to  127/57/CEE  a 6t€ arratE per le Conrieil dlee CoonlrJlautds
europderrree Le 2? Juia 196S fRbgtenent (Cnp) no 801,/68  du
Coaseif.-19-
rIII.  PROBT'EWS  POSES PIR !'ECOUIEUEFE DIilS IrA COUUUfl.OUTE  DES
PRONUIIS  ORIGItrAIRXS DBS E.A.U.I.. trOIITIENT  DES IRODI'ITS
MOPICAI'X
t . lsglliee-s€e9re1-4e-lllsesleses!-9ee-pregslle
le  Coneell et ]-e Conltd tlrAesociation ont eontinu6
b attacber un latCr8t tout particuller  aux problbuee
posds per lrdcoulement  clane l.a Comunautd tteg protiuits
originaires  cles E.A.il.A.r'tlont la solution, de ]-ravis
nglamstrt  dle ces alenxiers, comancle le fonctlonnement
rdgulier et satiefalsant tle lrAesoclatj.ou. Dang ce
contexte,  La Conrnunautd, ees Etats membreg et lee Etats
asgocide ont pris un certaln'nombre  tle mesurea aBpro-
prldes pour tlonngr tles euites atldquaiee aux concluslong
unenimes auxquelles  €ta1t parvenu le Groupe nixte
d.texperts pour lrdcoulenent  tles prorluite originaires
tles E.A.U.A.
lore cle 1a 5Bne session ilu ConeeiL  dlrAssoclatloo
(7 Ju:.n 1967), la  Comunautd avait ci6clar6 pouvoir
m€Equer son accotal sur le lapport tle ce Groupe L
ltexception  toutefols cles concluei.ons proprea aux
erq)erts tles 3.4.M.A., au sujet ttesquelles  elle avait
intti.qud qure3.1.e  l.es 6tutiierait et feraj.t connaftre au
Conit6 ttrAssociation ]-e rdsul-tat rte cet examen.
Lors de l-a 18Ene rdunion du Comit€ (1O no-
vembre 1957), J.a Conmunautd aprbs avoir rappel6 que
les conclueions propres aur exl,erte des E.A.il.4. au
sej-n alu Groupe nixte alre:qlerts avaient d€jh faj.t-60-
lrobjet  de sa partl  L lroccasion de 1.a r€union du Coult6
d.u 19 nai '196?r dtune prls€ ale posltlon tl6tatll6e,  a
fal-t uEe nouvelle coumunlcatlon  qu1 a clos La illgcussion
sur Le contenu  du rapport du Groupe mlxte tlrexperts.
Ds"ns cette comunj.cation, la rComunautd  a notameat
re1ev6 que les conclueione propred d.es experts tles
8.A.M.A.,  tlont ell.e a pris  connals€raace avec latdrdtl
lui  oni paru constltuer une synthEse utile  des rdflexlone
actuelles cles responeables  ales Dtate associ6s. ElLe a
cepenalaat observ6 que ces conclustons soulbvent cles
problbmes nonbreux, lnportants et complexesr qul se
situent eseentiellenent  sur un plan ddpassant celui tle
Irapplication  cle ).a Convention  de Yaounddr et que de ce
fait,  Ieurcliscuesion relbve plut6tl  cle Iravis de }a
Cornmunaut6, des aa6Liorations ou tles rnotliflcatione quit
selon ces e:q)erts, devraient pouvoir Stre apportdes b
l-rAccorcl tlr Aseociation.
11 est donc apparu b la  Conmunaut6  que lrexamen
d,evrait opportun6nent  €tre suivi et reprls clsns Le caalre
p1-ue aii€quat que tl6finit  lrarticle  6O de Ia Convention.
De lravis  rle Le Cornmunautd, il- appartlentlrait  alors aux
parties contlactalxtesr ]-ors d.es conversations  quj. sten-
gageront, tle prdsenter leurs obeervationsr suggestlons
ou prolosltions et tle ndgocier sur 1r enaemble cles dis-
positions b pr6voir pour une nouvelle p6riocle.
Par ailleurs,  daos Ie caclre de Ia E:lse en oeuvre
dles conclustons  coumunes auxquelles 6tait  Parvenu le
Groupe mixte drexperts pour ltdcoulement des prodluits
originai.res rles E.A.M.A.r un accord 6tait  lBtervenu lors-61 -
tf.e ].a 5ane sesslon  tLu ConselL tltAseociatlor (7 jul.n 1967),
en ce gui colcerne clrune pert Ie financement par ]-a
Conmunautd drune 6tutle eur La niae e!. pJ.ace clrune organi-
satlon counune afrj.ca.lne et nalgache tltextrrortatlon et,
tlrautle pa,rt, sur Ia contrilution cle Ia Conmunaut€ et ctes
Etats membres au financenent dte Ia participation  des Stats
associds iatdresgds  b, cies foires et exposltlons  dans l-es
Etats nenbres.
z. E!s9e-es-1s-stee-esJlceg-g:se-9r€slee!ts1_9s.Epse9
elriseisg-g!-selcssbg-g:9r!erlcllel
A l-a clene,ntle  dles E.A.M.jI., le  Couit6 dtAgsociation
srest prdoccupd b plusieura reprises rle lt6tat  dravanceroent
de cette 6tude.
lors ale 1a rduaion du Cornitd alu 10 novenbre  1967r le
Repr€eentant  de la  Courd.sej.on  ctes Conmunautds  europ6ennes'
a nls en avant la di.fficu].td.de la  t6che avec ]-aque]-]-e  son
Institution  se tlouve confrontde en ce qui concerne l-a
r€a1-isa.tlon tlu nandlat di€tucie dont el-Ie a 6t6 chargde par
]-e Consei.l ilrAssociation  ea ce donaine.
leg E.A.I1.A. ont soulignd ]-rimportance qurj_1s
attachent  b cette 6tuae. IJ.s ont incliqud gue, en vue tle
permettre b leurs autorit6s cle clispoeer cle renseignenents
alans alea ttdJ.ais satiafalsant!  iJ.s espdraient pouvoir
obtenir dee infornations  plus approfond.ies  sur 1-rdtat
clravancement cle cette Ctude ].ors dle ]-a r6uirion sulva.nte
clu Coult6.
frore ale Ia r6union du Coraitd ctu 8 nara 1968, le
Repr6sentant ite La Csmn'lgslsl  a notamment indiqud quril-
e.st spparu, au cour6 de l-texamen tles possibilitds  de
cr6atlon cle bureaux de promotion conmerciale tles E.A.LI.A.
d.ane les Etats membreg, que ]-e r61e, 1a structure, les_62_
tlin.ensLons  et par consdquent J.e cott cle lrorganj.eatloa  ne
pounaieot €tre d.6finis quraprls une 6tude objective
effectude dans chaque Etat associ€ des contlltlons ale courrler-
cialisation et cles orgauisations  gsmsrciales tle clivers
tJees actuelleroent  e:ristantes.  fl. a paru L cet 6garct
ndcessai.re  cle connaitre conment seraient uti.1is6g les
services cle ces bureaux  conDuns  de promotion des ventes
aiasi que la llalson cle ceux-cj. avec les organismee tle
coromerciali.satiou  ttes E.A.tr[.A. ea place en Afrique et  h'
r.radagascar.
Dans ces conditions, l.e schdea clrdtud.e proposd  par
].a Comi ssion comporterait rleux pbases principalee ! Ia
preni.bre consisterait en une eaquete  conaluite dane chaque
Etat associd avec les responsables int6rese6sr  au suiet ales
perspectives de aldveloppenent cles ventes sur 1a Connunaat6l
clee efforts de pdndtration  tlu narchd et ales actions ale
promotion ciee ventes susceptibles dtOtre confidcg h lrorga-
nisation corunune euvisag6e. Conpte tenu des concl-usions  ale
cette preuiidre pbase, qui feraient en outre lrobiet  cttun
exzlmcn conmun, }a seconcle  phase se d6roulerait en Europe
et aurait pour objet cte cldfinir ].a structure la plus appropride
cle lrorganj.satlon, son statut jurialiquer Ie lieu  dlrinstal-
latlon du ou cles bureaux  conmuns tle promotion d'es ventest
ainsl que l.e budget cltinvestissement  et de fonctionnement  b'
pr6voir.
tres E.A.M.A. ont pris acte avec intdr6t ds cette conmu-
oication, tout en demanalant notament  que 1es contrats
<lr dtuttes rel-ati.fs b la  crdatlon de eette organi-sation  soient
dtablis en collaloratioa  avec eux-uddes.  !a Conmunautd  a
inctiqud ne pas avoir clrobjection b ee que 1es 6tualeg ndces-
sailes aoient 6tabu-ee en collaboration avec les Etats associds.-6r_
Au courg de la r6unlon du Conitd du 1? nai 1968, lee
E.A.U.A. ont 1rrdcls6 qutun Coralt6 ratl boer', conpos6  cle
quatre .Ambassadeurs  cleg 8.A.tr[.4., prentlralt conteet avec
l.ee Ssrvlces ale La Q6mJ 6s!6n en vue ile l-a nlse en oeuvre
ile cette queetlon, nota@e[t  gour dlecuter un proJet  aie
nandat clrdtudea. En confirnant cette information, l.e
Repr6sentant cle l-a Q6missi6n  a intliqud, eB r6ponss b une
guestlon dos Etats associdal qurune propositi.on tle fj.nan-
cenent relatlve b cette dtucle evait 6t6 sounlse au Couit6
tlu Soncls europden de ct6veloppopeat  en vue tle ga rdunion d.u
4 juln  1968.
A Ia sulte tle l-ravis favorable de ce Conit6, l-a
Cemml 6giqa dcs Co@unaut€s  europdennes a prls,  en tlate
ttu 19 Juin 1968, une cldcislon {e financemeat  pour un montant
de 100.O00 U.C.
A Ia tlena,nde dee E.A.M.A., 1a Coonunaut6 a donn6, lors
dte la rdunlon du Conltd tltAssociation  du 5 iuil].et  '1968, des
infomatlons conpl6mentalres sur l-r6tat clreva'ncenent  cles
laravaux  en le roatlUre.
le Reprdsentant cle la  Conmlgsion 4 indlqu6 que le
rnan&at clrCtudee,  ttont l-e sch6na avait dt6 exeldn€ en connun
avec le Conltd ales guatre .{mbagsatleurs,  pourralt 6tre pro-
chainemeut approuv6 cle nanj.brE b eatrer en application  en
septembre prochain. I1 a prdciad nota'ment  que ce nantlat
prdvolt notament une eaqudte cn cleux phases, eu Afrique
puis eB Suropel les erperts inddpendants  ou buleaux chagde
ttes dtudes ayant 6ga.lenent 1a poesibilite de srorrenter  vers
l-a crdatlon clruu ou plusieurs bu:r'eeur de teehe pluo liuitdet
tel1e que 1-a ni se en oeuvre tle cer*ainee  acliions concrbtgs
figwaat  claas 1es conclusions  una,n:imes tlu Groupe ilxte
tlrexperts pour Lr6coulement  tles produits dae E.A.lf.A.-6rl-
Hr r6ponse au Repr6sentant de Ia Rdpublique Centrafrlcalne,
}e kdsiatent a confirm6 I 8[t trottl de Ia Conmunaut6l  que la  tleu-
rlbrne phase de lrdtude (en Surope) aurait lieu  quel que soit
}e r6sultat tle la prenibre (en frique).  11 a rigaleroent  narqu6
son accord sur lri.nterpr6tation  du r6le tlu Couitd des quatre
inbassadeursr  en ce qui concerne lrdtablissemeat tlu echdua
cle 1r dtuile.
!e Repr6sentant  tte Ia R€publique Cenlrafricalne atrrant
clenanild  que la  conmunication  finale tle Ia Conni sbion auallt
Conit6 soit plus complAtcl et que soient conrnuniquds ].es  ech6-
npe des dtucles ainsi que les uoms cles bureaux drdtutles et
experts lnd6pendants, le Reprdsentalrt tle la  Connlssion srest
d.6clard tlisposd b tenir  au courant le  Coroitd dr..Anbassaaleurs
et b proc6der avec lui  b cles dcbanges de vuegr clont l-a tlate
oeralt fixde par Irentrenise tlu Conitd tle Coorttination tles
E.A.IT.A.
j.  bires  et expositi.ons
Suite b lraccorcl intervenu lors de J.a ci.nquidme  sessiotx
du Conseil  dttAseociation  (? juin  1967) t  sur la  contributlon
de la  Conouaaut6 et des Etate nembres au finaitceuent ale Ia
participation des Etats associde intdresgds. b des folres et
expositions counerciales organie6es tlarls les Stats Eembrest
)-a Comission tles Communautds  europdennes,  A. 1a euite ale
Lravls favorable tlu Conit6 clu }oncls europdon tto cldveloppement,
a prle, le  4 juillet  1967, une d6cision  tle financenent pr6-
voyant, tlans le  cadre de la  coopdratlon  technique g6ndralet
ltattrlbution  alrun crdttit de 500.000 unit6s de compte, tlestin6
au financenent  ctu progranne  ([g participatlon  tleg 8.A.U..0..
h. ces foires et expositions.-65-
Il- avalt dt6 ententtu en effet,  que 1fopdration, ttesttnde
tr accrotbe l-a p6n6tratlon  dee proctuits tleg E.A.M.A. sur J-es
narchdg  cles Etats menbres, serait flnanc6e conjointenb^nt  par
ces tlern:iers (qui se chargeraient notarnent cle 1a fourniture
d.es emplaceneats)1 par Ies Etatg associds partioipants (pour
les frais  relatlfs  au BeraoueL  rle d6nonstration et aux
plodults errSroads)r  et par la  Comunaut6 d.ans I-e ceatre alu
tr'ontls europden  tle tldve}oppeneat  (pcur l.es fraie  de cons- -
truction,  tlra,n6nagement  et de tl€coration des.stantls, ainel
gue pour ales frais  annexes  de publicit6).
le progra,ume  ale particlBation aux foireg et exSrosltions
a ct6brlt€r..coDme  p.Tdvu, clang le  courant du 1er semestre  1968,
les conatitlons  ate participation.  6tant arr€t6es tllun conmun
accord entre l-es Etate nembres, 3-ee Etats assocl6s tl6eireux
d.e partibi.per.et J-a Cormlsslon des Conrnunaut6g,
DaJxs le  cad:re tle ce progranme,  alea parl:illons €roupant
3-es 3tets aseoci6g  part5.clpants  ont €t6 r'6a1:ls6s clans 1es
folres lntern"a,tlonales  suivnntes  :
IIII.AS :  d.u 14 avril  au 25 avril  1968 avec l.a particl-
pation ttes Republ5.ques  tlu Canneroun, Centrafri-
caine, ,  cte CSte altlvoirer <lu Gabonr tle trfacla-
gescar et ale la  Sorna1le.
nBUXEII,ffi-  s ciu 20 avril  au 1er rnai 1968 avee la partici-
pation dtes R6publlqu66  tl6 C6te tlrivoirer  tlu
Dahoney, clu Gabonl tle l{auritaniel du lgi.ger,
ilu Rwanda et du fehaal.-66-
PfnfS  :  itu 18'oai au 3 Juin 1968 avec la participEtion  iles
R6publiquee du Bunrndi' tlu Camerounr  Centrafricaine,
tlu Gabon, de Haute-Volta, tle Madagascar et clu Niger.
Dea contacts ont 6td pris entre leg Etats associ6s afri-
caine et nalgacbe, les Directions tles Foires et leE Services
tle Ia Comiesion  en rnte drune 6ventuelle perticipatioa de
certaine Etats associ6s, dana le caalre ilu progra.nne  eonmunau-
talre,  aux foireg et expositions inteLlxationales tte Berl.ln
(Partenaires  du Progrbe), Bari (Foire du Lievant), [unich (IKOFA)
et Paris (Saton Interaational tte lrAlinentation) qui auront
lieu tlans Ie oourant ttu 2bne senestre tle 1968.
hfin,  des conaultetions eerout entrepri.ses ult6rieureneat
en rrue drarr€ter )-a liste  dee na.nifestationg  qui seront .re-
teaueE entre ]'e 31 tt€cernbre  1958 et Ie 31 nai 1959, tlate drEx-
piration ale Ia. Conveation dle Yaouatld.-6?-
IX. DEFISNTOT  DE IJA TCETOI DE ''PRODUITS  ORIGINAINESN
'1 .  Rdeiae g6ndra,l
0n eonnalt lrimportance  drune d6finttlon correcte
tte ltoriglne  clee protlults porrr Ie fonctionneeent satisfalsarxt
tles zones tl.e libre  6chenge, telles  quf il  en exlste notarnment
tlans le  catlre tlea accorclg tlrAgsociatlon.  Er effet,  b la
cllff6rence  ilee unLong dtouanlAresl  et en raison de lfabsence
drun tarlf  ert6rleur unlfotne, 11 egt b cralnclre que tles
tldtournenentg ile tra.flc ne se proclulsent, entralnaot en
ddfinltlve  tlee pertee tle recett€s dlouaniAres  lmporbantes,
au cas oil la adfinitlon  cLe ltorigine  est eoit inadaptde aur
r6a11tds 6cononJ.quesr soit trop eoromairel et ntest pas
renforc6e par une coopdratlon  efflcace entre J.es atlmlnlstlaF
tlons lnt6rees6es.
Au courg tles ann6es ant€rieuree, 1.e Conseil
d'AssociatLon  a donc aitoptd une d6cision no 5/66 tidfinlegarxt
avec pr6clsl-on  J-rorlgine  cle la pJ-upart cles proctulte,  ainsl
qurune ddcislon no 6/66 relative aux rn6thod.es de coop6ratd.on
arlnlnlgtratlve. !a preroiAre a 6td ensuite nottifi6e par une
tt6cislon no 13/66, appllcable d compter ctu 1er Janvier 1967.
Depuis 1ors, l.e rdg'ine que 1es Sbate membres et 1es Ebatg
associds sraccortlent  pour Leurs dchanges mutuele est appliqu6
tltune maniEre unlforme  pour tous les prottuits. Seuls font
exceptlon 1es produits p6tro11ersl  qui font 3.tobJet tlrun
r6glne particuller  4e caractlre temporalre, et pour l.esquel-s
lee rlgles nationales cte ildternlnatlon  tle Irortglne
contlnuent trle  lergeuent de sralpli.quer.-68-
Dans ses grancles ltgnes, 3-e rdgtne gdn6ral coasldlre
eonna ortgiraires  les pro.ilults eatioreDsnt obtoturf daAi leg
Btats..Eoirbreel Loraquril eragtt cles Etats aEsocl66r'  ou clans les
Sbete assoeids Lorsqutll  sragp't dee Dbate :Eegbres, alml  qrle
les proclults qui.y ont falt  oD.Jet tlrouvralsons ou de
tranefonoations  euffisa^ntee.  h  rDg1e gdn6ral-er  1e changenent
ile poeltton terlfalre  sufftt  pour que cette dernlbre condltlou
soit renllle.  Ioutefolel lee prodluLts flgurant sur une
llete  A eont souilg h des contlltions cuppl6nentalres, ta'ntlle
que Les ouvralsone ou transforDBtlone flgurarrt sur une llste  B
coDfbrent Lrorlglne en lrabeence drun changement tle Sosltlon
tarlfalre.
Il  paralt 6vlttent que ees llstes  ne peuvent reeter
troouables, nota$mqnt tlanrs Ie cas otr leur applicatlonlrcrvgqoqui$
pour certalns proctuite, un pr6jutllce  6conomique ilans lee
Stats nembres ou dans les Etats assoei€s. Le Consell
tlrAssoclatlon peut ctonc solt les nodlflerr  soit autorlser
cles tl6rogations.
Dr outrer 1e contrale a.rnlnlstratlf  tle ]-tappllcatLon  tles
rlglea drorlglne dtoit 6tre effieacer crest-b-alire lnterclire
La freuale sans enttaver ou ralentir  b ltexcbs 1a clrcu].atlon
iles Da,rcbaJxallses : ln rdglne rte contrOle sinp11f16 peut par
consdquent erinposer, par exemple da^ns 1e cas aleg envols
poetaux (paquetsl eolie poetaur), eul sont partlcullAresent
nombreux et tlruoe valeur unltalre g6n6ralenent falble.
2. SdFime oarticuLLer pour certalns envois postaux (panuets,
col.l.s poetaux)
Pour des ralsons  cle einplJ.flcatlon  atlmlnlstrative  auta,nt
'  que.de rapidltd iles cp6ratlons, l.a Conmunaut6 a rtbe lore_69_
proposd Ltacloptlon  tlrun r6gime particull-er pour les envoia
postaux. Br vertu dle ce r6gine, 11 ne seralt pas ndceseaLre tle
Jcintlre L cee envoig un certiflcat  Al 11 1eque3. qxlge notaosent
Irintervention  et Ie contr6Le clee autorltds tloua$lAres  tlu
paya cl'expo"tatlon, nels seulsnent  un certifieat  AY 2, viad
au ttdpart par lrerportateur,  un contrdLe a poetdgiori  cle
lrorigine de Ia marcb.andlge pouvart toujqurs 6tne effectud
per l-a clouane ilu pays dre:qrortatlon.
IL egt tlrallleure I  noter que, de lrav:is tle La
Conmunaut6, le  systAne trarieltoire malntenu  en vLgrreur 5
plusleurs reprlaee et encore _L pr6sent en applicatlorr pour
Ia ddfl.nLtion cle lrorlglne  ttes prorlulta contenue tlans 1es
envole poEtaux, qui repose aur un princlpe analogue tout an
nloffrant atrallleurs  gue ales garartios  nolntlree;  n€ laratt
pas 4volr eoulev6 deg ttifftcult6e  naJeuree lore- cte lrerp6itl-
tloir et ilu d6douanement  dee narcbanrtLeeg  contenues ilanrs dee
envotg postaur. !a Conouna,ut6 avalt donc 61alor6 et transmle
au ConeelL  drAeeociatl'otr en oars 1957 deux proJets ile
tlCclslon apportaat respeetlvenent aux d6c1s1one no 5/66 et
6/66 Lea notllficatlons Jug6ee eppfoprldee.
lorg de ea l7Ane r6.u1on au 1T JulILst 1957r Ie coslt6
clrAeeoclatlon,  qul. illapose clang ce itona.tae tiluae dt6l6gptlon
de corp6tence tlu Ooneell itrAesociatlon  (d6cls{'on no 12/65  dr:.
28 octobre 1966)r a conetat€ que ]'ea litats aeeoclde a'€talent
pas en Deaule drapprouver gn g6o.ce leg deur proJete ile
tldelelon. &r oonsdquencel 11 a il6clil6 tte proroger Ie r6ghe
translto{re Juequt.L l.a fia  de J.ranndc 1967 (ddciaton.no  18/67
ilu Consei1 tltAssoclation).  fl  a tldcldC ea outre drapprouver
Ies aleur proJets d.s d€c1e1on eous r6serrs que loe Elats
aesocl.6e nra{ent pae prCeent6 drobeervatlons tlans Le t161al
clru"a oo1e.-7o-
Des ol servatlone ont toutefols dt6 prdseatdes tla'e ce
d6Lai. Sa eftet,  par lettre  ea tlate ilu 24 Juill-et 19571 le
Gouvorneme.rt  tlu Dahoney a Broposd de linlter  Ie nouveau r6gloe
aux paquets et col.le loataux ne tldpassant pas 1OO.O00 I  CFA
ou 400 UC. Dbs Lorsl le Conrt6 a repri.s lrexa.rnen tle cette
question lors de sa r6unLon ilu 10 noverobre 195?r au cours tle
laquelle  1es Etats assoclds ont lnforrnd fe Conitd qurlle
appuyalent 1a propoeition forurlde par 3.e Dahomey.
na Corornunaut€ ayant r6serv6 sa position, l-e Conltd
a acl.opt6 sur proposltion de la  Conmunaut6 une cldclsion  prorogeant
une nouvelie fols }e rdglne transitoire  pour une p6rlocle de
3 nois (a6cision \o  19/67 clu Consel]. tilAssoclation).
lors de ].a rdunion ttu Conl-td ilr.tssociation ctu I  roars 1968r
1es Eiats essocids, aya,nt fait  l-eurs les obscrvatione et
amentlementg propos6s par Ia d.616gation du Dahoney daJrs sa
l-ettre en ttate dtu 27 Juin 196?, ont ttenaatt6 que ].e nouveau
r6gi.ne sp6clal pour les paquets et colis postaux ne solt  appliqu6
quraux envois postaux clrune val-eur inf6ricure  ou 6ga1e b  400 U.C:
la  Conrnunautd a inttiqu6 qutelle avait !roc6d6 b un
exanen approfondi  d.e cette dema.ncle et qureJ-l.e pouvait  marquer
son accord sur 1e prlncipe  cle fixatlon  ilrun plafontt. Toutefois,
conpte tenu cle l-a ndcessit6 d.tassurer r.m contr6le efflcace
sans nulre aux exigences partlculibres (notanment de rapiditd)
lnh6rentes'b  ce mocle tie trarrsport, elle a Broposd tte fixer  b
8O0 U.C. Le plafond Ae }a valeur unitalre ilee envola auxquels
le rdg:ime spdcial seralt applicabJ-e. Nr dtarrt pas en mesure  de
se Brononcer il€flnitivenentl le  Cornitd a prorogd L nouveaul  pour
une ilurde de trois  noie, J.e r6giroe tra.asitoire en vlgueur pour
les.envols postaux (d6cieion no 21/67 ttu Coneei]- ttiAssociatlon).-v-
lors  ale la  20bme r6union du Conitd diAseoclat,ion tenue
Ie  1'l naJ. 19681 1es Etats associCs et Ia Conrnunauid  onU
naintenu J-eurs positi.ons respectivus  en ce qul concerne 1a
valeur .aximale dss envois postaux qui bdndfieieraient  ctu
r6gi-ne sp6cial. A titre  cle compromis, un mcntenb  d.e 5O0 U.C.
a 6td propos6, eur IequeI feg Etate agsocids n!or:.t pe..e dt6
en mesute de se prononcer.
tr'aute tltaccord sur 1e r6glme tl6finitif,  1e Conit6
a prorog6 jusqurau 30 septenbre 1958, par tl6cision  no 22/68,
1e r6giroe transltoire pour'les envoLs postaux.
les Rtats associds ayernt intl.iqu6 b. nouveau,  au cours
de la rdunion tlu Comit6 dtAssoclatlon  du !  Juillet  1958;
qutils  ne pouval.ent marquer leur accorcl a' aucune limitation
de 1a valeur unitaire tles envois eup6rieure h 4OO IJ.C.I
laquelle cor?esDontl I  fs ]inifs  p"atiqu€e dars 1e cadre
d'unlons ilouerlbres auxquelles  appartiennent dee Etats
assoclds, 1e prob).bne a 6t6 soumis au Conseil dtAssociationt
b. 1a dena"ncte  de la  Conmunaut6, lors de ga session  c1e Klnshasa.
l?r. ennore; 1e Conseil a du constater qutil  nr€talt pas en
mesure draclopter les al6clsLons,  J-es Btate associ6s ne pouvant
pas accepter que 1a lfudte cle valeur unitaire iles envois
auxquels srappliquerait  J'e r6gime sp6cia1. soit fix6e au
niveau propos6  en derarier lieu.  tre Conitd drlissociatl.on
a dt6 charg6  d.e poursulvre Lrexanen tlu prob].bnel compte tenu
de 1a d6l6gation cld conp6tance clont il  dlsposalt ddJb. Par
d6cision no 24/68 du Conseil, 1e r6glne transitolre actuel
a 6i6 pr.orog6  pour 1a ci.nquilme  fols,  jusqu'au
31 d6cenbre 1958.-72-
3. iloiiflcetlons eux Ltstes A et 3 tle l-& it6clslon no 5/66 alu
Co:seil rIt Assoclation
a) Noaifications A. la  clenancte ile la  Conuunaut6
11 est apparr da.ns La pratlque que les Ltstes
jret B de La tl€clsion no 5/66 du Coaseil tlrAssoclatlon
coportlieat  certaines  erreurs otr exigeaientr pour
cerbalnes poeJ.tlons tarifairesl  tles prdcislons suppldmen-
tal.tes.
Ia Conmlnaut6 a so-umj.s au Consej-I tlrLssociationr
h lrociasion rle sa 5Erne session du 7 Juin 1$$f;:un.proJet
tle a€clslon concernant tles rnotlifications b apporter d
'ces 11otes, en vue notoment dtharmoniser 1es contlitions
ilrorivra'.son  ou dle trensforrnation  iles eucreriea eans cacao
avec c.eiles du chocolat et irutree pr6parations  contenant
tlu eacao, et tte confdrer plus largement Ia cfualitd- de
proitults origlnaires, tlru.ne part L lregsence  tld papeterie
au sulfate bruter et tlrautre part au wliisky, fabrlqu6s
dens la  Consunaut6 L partlr  rle natilreg en provenasrce
des payo tiere.
Sur d.616gation cte comp6tence tlu Consell (ddcision
no 17/61 tiu conseil clrAssociation)r le  Conit€r aprle
un pretier  6change d.e vues lors tle sa rdurion du
17 Juillet  195?r est convoaur lors de sa r6union tlu
10 nove&brs  1967r sur propdsition tle 1a Conruneut€l
drapprouver la tldcisioa relative au: motlificatLons en
questiot, sous rdserve qug J.es Etatg aseoci6s nra:ient
pas pr6sent6 clrobservations  avant Ie 31 ddcenbte  1967
au plus tarrl. Aueune observatlon nrayant 6td faite  L
cette date, Ia tldcision est entrde en vigueur Ie
1er'f€vrier  1958 (d6cision  no 20/67 du Congeil
d'AsEoclatlon).-7'-
Par allIeursr la  Connleeioa  ctee Conuuaaut6e Europ6ennes
a tra:rsals au Conscll tlrAseoclatlonl ilaae le catlre  dlu
Protocole no 3 tle 1a Conventlon  clr.d.eeoclatlonr un proJet
cle d6cisLon noil.iflant Ia cl6clslon oo 5/66 tlu Congeil
ilrAseoclatlon  a^fla attl.nstituer uie toldra.nce au proflt  tle
.certalnee  partlee et pl}cos al€tach6eg nnon orlglndiree"
lnoorpordes  dans ales machl.neg  et apparolls claggdg gous
1es chapJ.tres 84 b 92 de la nonencLature  tle SnrxeLles.
11 est.apparu eu effet que 1a rdglenentatlon  actuel1.e
erp0ehalt, tlans une certalne &ecure, ttlff6reates entroprises
fabrJ.quant de ieil.ee nachfuies ou aBparelJ.e  drutiLieer  ales
partles et plbcos it6tach6es  rrnon orlgin*lresrt cle valeur
gouvent adgllgeabler  leur lncorporatlon dams 1es prodults
fi-nis aya.nt pour effet  de ne pas confdrer auxcllts prodlults
1e caractAre  ale itproilulte orlglnalresn.
Ire Conlt€ clr.Associatlon  a, lors cle sa rdunion du
'17 na1 1968r Irrle acte tlo La tran$niselon  de oe proJett
que 1ee 3.A.trtr.l. se aont r6sert€ ctt6tuilier.  Jl Lroccaslon
cte 1a r,6unlon  ctu Corltd du 5 Jul11et 19681 ].ee Stats
aseoclds ont falt  savolr que lrexa,nen de ce proJet nr6tait
pasr encore terrnlnd. Iora de sa slxl}me aesolon, le  Coneell
a d.616g.rd  au Conltd Ie pouvolr tle compldter ou modlfier
La ttdclelon 
^o 5/66 en \nr€ dil lnstituer  une tol.drance pou"
1es machinee  st apparells dans 1a fabricatlon  deequels
entrent, pour une partle ral.sonnable dle leur valeur totalep
ilee prodirits ttaon drigl.qlrear  (tl6clslon no 27/68 du
23 Julllet  'i968).
b) &913&g!lons !_E-W_*g_Etats assoglcs
I'e ConselL ctrlseoctatlonr ayaat 6td eelsl Bar Lettre
en dlate tlu 14 Jula '1957 tlo Ia Repr6aentatlo! alu Sdn6gal-74-
cls certalnes ttifficultds  en relation avec la cl6te:mination
de lrorig:ine ites m6Langes  ale frults  secs sa16s export6a vers
Ia Conmu.trautd par une entreprise dtablle b, Dakarr.la
Connrnautd,  en contact avec la Repr6sentatton tlu S6n6ga1,
a eramind la question cle nalrlbre approfonclie.
Aprbs un 6change d.e rnres intervenu  Lors ale la r€uaiou
du Conit6 du 8 mars 1958, 1a Connission tles Conm.rnaut6s
europ6ennes  a transmis au Conseil clril.ssociation, cle.s 1e
caclre du Protocole no 3 tte Ia Convention  de Yaount[6,  un
proJet d.e ctdcision visant A, mottifier sur certatns points
l-r.rtnrexe  A b. Ia tl6cislon *  5/66 rlu Conseil'c[rAssociation,
on \nre tle r6soutlre favorablement 1e problbrne soulevd par J.e
gouvernement  du S6n6gal
Ie lroJet a 6t6 exenrn6 par J-es autorit6s coup€tentes
rles Etatg assoei6s, dont 11 a reqrei11l ltaccordl en sorte
que 1e Cbnseil, lors cle sa slxibme session, a 6td en mesure
cte ltaclopter (d6cislon \o  26/68 ctu Cgnseil. tlrAssociation
notllfiant lrj.n]lexe A cle 1a d6cislon no 5/66 en ce qul
concerq'e Ia posltlon 20.05).
4. Ddroqations b la cl6cision \o 5/66 clu Conssi]. clfAssociation
furs cle 1a r6union ctu Conit6 clrAsgociation  alu
10 novepbre  1967t Le Repr6eentant  ate la ilaurj.tanle a falt
part de'ltintention tle son gouvernenent, ctbs que celui-ci
serait en possession tleg.statistiques .Iui pernettant ile se
prononcer, rle transmettre un rtossj.er au Conseil tltAssociation
en vue d.lune 6ventuelle prorogatlon  pour une nouvell.e
pdrlode  1 b la  tlena^nde tles E.A.M"A. I  dle 1a ttdclsion oo 14/66
ttu Congeil tlt.rlssociation.  Cette tldcisionl en vigusus b compter-?r-
du. 1er Janvler 1957 pour Ia tlurde tlrune annde €t renouvel-ab]-e
eur d6elslon du Consell dltAesoclationl pernettalt  tle tl6rogeri
L concurrence  alrun certaln toDna€e tle poLseonsr au:c rbglee
nornales rle J.rorlglnel pour tenlr  coutrte cle La eltuatlon
partlcuLlbre  dle la Mauritanie et ttu falt  que ses uelnes ale
prdparation  de polseone sont pa,rtLellement  allmentdee par
rles p8cheurs  cana;rlena r6slatalrt €rur aou territolre.  En outre,
un contlngent tarifalre  particuller  srappllqualt aux erporbaF
tione L destLnatlon de Lrlta1ie.
So vue tlrexa.nl.aer La atemanals  dte J.a l/traurltanie, La
Cormunaut6 a posd certaineg qisstions concernant  les e:qlo:r-
tatione tle polssone et lrexercLce  de 3-a B0che en Maurltanie
et a attress6 par la guite u.n questlonnalre  b, lrattentlon tlu
Repr6sentant  tle ce paye. I'e gouvernement  tle J-a trfauritanri.ee
ayant transnls  eatretemps  une conrunl.cation relatlve aux
reneeignemente alemantlde par 1a Conmunautd, celle-cl  a indlqu€r
Lors dle la rdu.ni.on tlu Conlt6 tlu 8 rnars 1958, qu'e]J-e avait
proc6dl6 L un prenler exalrsn  cle Ia cleuan<Ie nauritanienne et
qurelle pr€senteralt une proposltlon  en vue de 1a slxlEne
session  dlu ConeeiL tlrAssoclation.
A ce sr{et,  J-ee Reprdseatante  de 1a Maurltanle  clrune
parbl. cle lrltalle  dltautre pa^rt, ont pr6cie6 la position cle
leurs gouveraenente respectife en ce qui concerne notqnndnt
certaines illfflcult6s  apparues tlaos lrexerclce du clrolt
tlo p€che tltarmateufs  lteLlens au Large tle Ia Maurl-tanle.
* lroccbsloa de sa r6unloa du 17 roal 1958, 1s Conltd
drAgeocl.atlon a pr{.s ecte tle l-a tranenlsslon falte  par Ia
Conmieel.on  au Conseil ilrAsgocLatlon, dana le  cadre tlu
Protocole ao J tle Ia Conventlon  cle Yaoundl€, drun proJet  de
ttdclslon etl.nspl.rant dte 1a ct6cLsion no 14/56 et prdvo.yant'?6 -
pour La p6rioite clu 'ter Juillet  1968 au 31 nai  1969r dans certai-
nes lLuites quantitatives, une tl6rogatlon b la  d6cieion no 5/66
<tu ConsEil tlrAsgociation afin tte tenir  compte tle Ia situation
partS.culilre de la Mauritanie  en natibre de p€che.
!e Repr6seutant  cle la triauritanie a, L cette occasionr'
exprimd J.es pr6occupations  cle son gouvernement  ). lr€gard  des
mesures envlsag€es  par Ia Coromunaut6,  dtu fait  que celles-ci
ne seublaient pas tenir  compte des ndcessitds r6eiles ctu tldveJ-op-
penent  cte Irinrtustrie roar:rita^nienne cle prdparation  tle poissone.
Les Etats associ6s ayant r6servd leur position, 1e Conitd
<lrAssociatj-on,  a reBrj.s Irexa,nen ale cette questioa lors  ale sa
rdunioa rtu 5 jullIet  1968.
An cours tle la  sixidme segsion tlu Conseil tlrAssociation,
Ie Conseil a adopt6 letrrojet tle ddcision  qui. avait 1!t{ gs,rnig
au Conit6. Par celle-ci  (ddcisi-on no 25/68 du Conseil tlrAssocia-
tion) un contingeat cl6rogatoire  aux rlgles  gdn6raJ-es de Itor.igine
est ouvert ctu 1er juillet  1958 au 31 rnai 1969 pour les proiluits
ile la p€che dlans les eaux nauritanlennes effectude. par cles pG-
cheurs canarieng r6sitlant sur le territoire  cle 1a ]Tauritanie,
d concurrence  cle 3.000 tonnes tte poieeonsr ?6partis se]-on
tliff6rentes espbces.  Un sous-bontingent  reste Br6vu b clestina-
tion de l-rlta1ie. tre Conseil est par aill-eurs  convenu  de r6exa-
niner Ia question lors  ale sa proehaine session sur Ia base ales
tenilences  gui se seront manifestdes  en ce qui concerne )-es expor-
tations ctes produits cle ].a p€che raauritenienne vers Ia Coronulautd.
A cet 6garct, le Repr6senta,nt dte la l&auritanie a pris acte cle
cette iL6cisj.on clu Conseil et fait  dtat des prdoccupationg de son
pays en ce qui concerD.e ).a tt6finition  cle lrorigine  d.ee produits
de la  p€cbe.-?7-
S. lgfticuf!.9s attappllcati!3n  dee ttdclslons Brlees par Le Cqngeil
cltAssoctatlon  ea vgrtu3u Protoeole no 3
!a Connlsglon  a transmls a.Lr Consell  cLr.0.ssoclatton,
tla^ng l-e cadre alu Protocole no 3 a.nnex6 b Ia ConventLon
ctrAssoclatlon, un proJet cle ddciglon portant d6l6gatlon  r1e
pouvolr au Cornlt6-pour la solutlon  tLt6ventuelLes  dl,ff1cu1t6g
tl'appllcatlon dee ddcteione prlses par Le ConeelL  cta,ns Io
domaine de Ia d6finltlon cle ltorlgine.  &r effetr  1e Consell
est actuelleroent  l-e eeul organe compdtent,  alora mtne qurll
stagirait  cle cag ilrespbcel  pour 'tra.neher  lee tllfflcultds
clt lnterpr€tatlou qul surr'lendralent  nota,nroent  A' lroooaslon
ilu contrtle a poeterlorl  cles certtflcats  de clroulation.
te Conltd ctrAssoclatlon ar lors de sa r6unlon du
17 nal 1968, prls ecte.de la transnlsslon tle ce proJetl
que los E.A.![.I. se sont rdsent6 ctr6tuttler. A ltoccaslou alE
l-a r6unlon du 5 jullIet  du Cordt6, 1es Etats assool6s ont
lndliqu6 quriJ.s feraient connattre leurg r6actiona lors ile
1a sixlbno sessloa  dlu Consell.
AprAe un bref 6change de.vue6r 1e Coneell a reavoyd
L sa prochalue  sesslon lreze^uen  du proJet cte ddctelon.-n-
x. coo?Enatro$ FrraNcmm  ET gEcElvrQItE
'1. Mise en oeuvre de lfartlcle  2?
Ira Conventlon  tle Yaountld  ne pr6voit pas eeulement
ltoctroi,  par Ia Conmrraaut6 6conomique europ6enne, drune
aide financilre  en iue du dldveloppement dconomique
et eocial dee nbata agsoc16s. Erre dtablit  une
ooopdration  financilre et techlque v6rltable, I
1aque1le  Conrnunaut6 et Etats assoclds lrennent
dgalenent part, et qui se-tracluit essentlellenent,
sur le  plan institutionnel,  par le pbuvoir ct6volu au
OoneeLl alrAssoclation, aux tetroes dle ltarticJ.e 27
de lb Conventionl  de dL6finlr Lrorientation g6ndrale
tle cette coopdrati.on, b la lunilre  notamment tltrur
napport annuel qui 1ui e'st soumis par lrorgaJre  charg€
cl.e }a gestlon de Ltaitle financilre et tecbni.gue de
Ia Comunaut6.
En 1958 cotnme au cours ales ana6es lr6c6alentes,
la Corelseion  cleg Conmunautds  europ6ennes  a transmig
au Consell tltAssociatlon son rapport relatif  b la
geetion dte Ia coopdration  financibre et technique pour
.lrann6e 1967, rapport qui a 6t6 prdsent6 par 1e
Beprdaentant  tl,e la  Connissi.on Lors ate la.r6unton ttu
Coroltd tlrAsaociation du 17 rnai 1968.
A cette m6md occagioul la  C6omunautd, qul avait
pr6pard A, ].rintentloa du Congell atrAssociation  nn avant-
projet de rdsolutlon, lta  connr:aigud aux Etatg associdst
1.eeque1-s ea ont prls acte.-80-
!e Coult6 est convenu que le  projet ile r6solutlon sur
lforientation  gdn€rale d.e la  coopdration flnancilre et technique
serait prdpardr conpte tenu de lravant-projct  pr6eent6 1n,r la
Cornnunautd alnel que tles obeervatlons  ou dventuellenent clu pro-
jet  qui seralt prdsentd par les Etats asgocl6sr par un groupe
d.e travail  CB-EALIA, ava:rt dt6tre goumis au Cornlt6 lore ale sa
rdunlon suiva&te.
tre projet mia au poiat par le  Groupe pr6citd, compte tenu
des modlfications et atljonctions  propos6eg par leg Etats asso-
ci6s, a 6td exa"nin6 par le  Cornitd lors  cle sa idunion du
5 jui.IJ-et. Deux questions  ilemeuraient oEvertes, lruae au suJet,
ihr point 4 clu lrojet  ile r6eol-ution en co qui concerne la natuxe
tleg voies cle corqmur.ication  b cr6er ou b ildvelopper, et lrautre
an euJet tle lracljoaction tlru:r norveau point 5 relatif  b un
certain type ile pr8te sp€ciaux. les alivergences  tle vues nrayant
pu Stre aplanies au niveau ttu Conit6, les EAIfA oni propos6 cle l-ag
sou.mettre  au Conseil ArAssocj.ation lors rle sa sixiAne sesslon,
suggeetion sur J-aquell.e l.a Conmunaut6 a roarqu6 son accortl.
Atr cours de ltdehange  tle vues lnterrrenu  lors  cle Iad.lte
seseion, la  Cornmunaut6  et J.es Btats associds  sont toobds
d.teccord sur une r6daction  tlu point 4 qui, tout en rdebrvant
expressdment  leg int6r6ts natlonaux particuliers des Etats asso-
ci6s, et sans exclure par cons6quent la cr6ation et Itam6liora-
tion tles noyenn cle connunlcation  b lr j.nt6ri.eur cles .Etats,
met Itaccent sur les conraunicatioas  entre l.es Etats lorsqurile
ont ponr but cle faeiliter  les dchanges et ile r6duire 1.e- hand.i-
cap des r6gi.ons et cles pays ale J-rintdrleur.-81 -
Par ailleurs,  les Etatg associdg ont renoncd b ce quru.n
point 5 nouveau fasse expresedment  mention ttes pndts b tles eon-
clitione sp6ciales dlts::1nb double 6tagel (pc€t accoral6 L un
Sbat afin gutil  pr6te h son tour au bdndficiaire flnal,  les
conclitj.one  financibres pouvaat 6tre d.iff6rentes) .
'Dans ces conditions, 1e Conseil tirAssociation a acloptd
lors tte sa eixiEne seseion sa rdsolution  no 3/68 sur lrorlenta-
tion g6ndrale  cle Ia coopdration  financilre et tecbnique, des'oi-
nde b cornpl6ter, sur la  base de ltexpdrience acquise, celles
adoptdes par 1e Conseil en sesr lbne et lbme seesions (r6solu-
tions no 1/66 et 2/67r. Ces r€solutions couwraient tltallleurs
largenent 1.es divers aspects tte Ia coop6ration et restent
entibrenent valables pour J.ravenir.
Une premibre psrtie traite  de tliffdrents problOroeg rel-a-
tifs  aur investissenants  dconomiques et eociaux et dle lrassis-
tance technique 1i6e.
ftr ce domaine, la r6solution  met lraccent  en premter J-ieu
sur lrharmonisation  dles investigsemeatg entre Etats associds.
!robjectj-f consiste, tlans 1rint6r6t cle la  coop6ratlon  6conomi-
que et des 6changes interafricaj.ns, b stinuler l.e tldveloppemci:.i
tle tous les Etats int6ress6s  dans J-es cond.itions les plus
6sgasniques possiblee et b, contribuer au renforcenent tte la
solid.arit6 existant eatre ett?. tre noyen en serait un effort
ttes Etats agsocids concern6s pour harmonieer,  dle Ia nanibre
la mieux appropri6o, J-er"ue projets alrinvestissements  nota,@ent
tlans ].e tlomaine tle ]-rindustrialigation.-82-
11 est dvldent quer co@e la  r6golutlon 1e conflmel
1a Ooununeutd tlevait Stre pr6te A, contrtbuer  b oette
action. Creet pourquol elLe'tldclare  qureLLe alportera
lraeeistanoe  tecbnique  qui lui  seralt tLenantide  par
].ea Etate assoclde pour dtabur 1es progra,mes.  coordonlds
drl,nvestlsgeuents  dians lee tlonaiaee oi, Ia coop6ratioa
r6gionale est.soubaitable. 11 stagire ea partlculier
rle poureulvrer volre dlraccentuer  Irdtabliseenent  de
Ixrogranmeo  al tinveatiaseueats conoErtds  b tr 6che11e
p:Lurlnatlonale  et d.taccorde dle uaroh6s. or€tagiEsnt
lrelre  de digtrlbution tl,ee grotlulte clee lnalustrlee
nornrelLes.
Dc secoad lleur  daae le  donal.ne agrlaol.er lrattgn.tlou
est attir6e  eur l.e tl6veloppement tles cultureE vlvrlbrss;
Frallblenent aux efforts falte  pour Les cuLtures 1o-
ilustrlelleg.
Eo troisiloe  lleu;  ilane Ie  eeoteur.ite  lrdlevaget
La rdgoLution pr6coniae 1e renforoenent ateE actlone
coordonndes  cles paye producteure  (endlioration  tlu obeptelt
aocroleseuent  cle la productlvltd, moderrrisation.  dlea
EtructureE  dle proiluetioa et conmerclalisationl dlargisse-
Dent ale.s accords lntepafrical.B  gu,r le.s'prod.uite
anL&aux.
lrensenble  cle cee efforts ne pourrai€nt que diffl-
cllement porter leurs fnrits  en f'rabgeaoe ale Doyene alo
corouolcatlon  satisfelsantg. Creet por:rquol, come
laitlqud p:Lus hautr 1e polnt 4 eu souligne toute
I t i.mportance._8r_
Dans'urxe deuxilne partie, Ia rdsolution  traite  briAvenen-b
tle le fclrnetion d.ee cadlres et de la formation profeesionnelle.
F6occupds par les lnpbrtante besoins cles 8AItrA en natilre  tle
forrnation, la  Conmurraut6 et l-es Etate associ6e reco.naissent
1a a6cesgitd drexa,niner  leg megures L pnendre pour rtiversifier
les ndthode6 tleSrnationr  aotanment.par l.reupJ-oi tle techniques
aouvelles d I enseignernent.
IL convient de rappeler'b:ce gujet que, clans ea r6solution
pr6c6tlente, Ie 0onseil ilrAssoclation 6tait  dl6jb convenu  tte
proc6iler, b la  d.ero.ancle de 1a Coumunaut€ ou A. celle ttbs Xtats
.associds, b un dchange rle vues.sur Itutilisation  cles progr"-.ss
cle fornation.
!a nouvelle rdso'lution adopt6e L Klnshasa; loiri  tle
rompre la continuit6 tle la politique poursuivie  dans le  clonaiire
de l-a eoop6ration  financibre et techniqde au sbin de ltasso-
cfation, a ainsi mis en lumibre certains tle ses aspects fonrLa-
meatau* se rapportantr. la plupart alu temps, 5 )-a soliitarit6
gui stest 6tabl-ie entre l.es Stats associds eux-n6nes.
2. }[lse en oeuvre de ltAnnexe VI b la  Convention tle Yaountt6
Dana une tl6claration figuralt  en inuexe'VI b ltActe final
ite l-a Conveatlon, Ies'Gouvernenents des Rtats'membres de J-a
Conmunaut6 dcohomique europderure 6taient convenus  ile procdd.er
b ltexliration  cles tr'oig anndes guiva,nt J.tentr6e  en viguer:r
de Ia Conventlon, b un rdexamen des alttes flnaneibres il.estindes
h en faire  apparat.tre 1es J.mperfections, et tle prend.re l-es adci-
eions dventuelles qui se rdvbleront ndcegsalres A Ia lunlare
de lrexp6rience  acguioe pendant catte pdrlode.-8ll-
trors tte 1a rdunlon dLu Conit6 du 1O novembre  1967t'
1: Conrounaut6 o lndlqu6 qut.elLe avait entaiad l-rercallen
C.es.problbnes que poso Ia lise  en oernrre cle lr.{nnexe VIt
-lsis qurb ce sted.e des travatrx eILe nr€ta1t pas en
[e6ure de alon:rer alreutres info:oatlons. I,es E.0I]|[ ont
i:rdlqu6 qutiJ.s feraleet connaltre l.eurs obsenratlong
iorg clrrme procbaine r€union, et qurils avalent
nota,i@eat Irintention tte d6poser  un clossier concernant
le Rvanda. Or sgit on effet  que lee aicles h Ia
cl'-versifica.'1on  et L la  procluction foat lrobjet
cl,une rd?artition prdalable entre l-es Etatg assocl6s
gr.Loa rme quote-part  quiaquennalel ausai 1es quote-parts
artribu6es L certains Etats assocido, peurreut-elles
Cire dlulsdesr coBpte te!.u ales besoitxs et d|l r3rthrna
ies ploJete plue rapiilement  que clra'ltreg.
'  Iors ile la r6unlcn clu Conit6 du 8 nars 19681 1es
Ei;atg aesoside ont denantl6 b 1a Connunau'i;6 tlrexaminer
avec une attention toute particuJ.lbre, dturxe part,
le projet clralcles b la proiluotivlt6 pr6eentd par le
lcbacl. et,  <lrautre partr J.e. lrojet  dlraitles. structurelles
en eours dltdlaboration au nwanala.
le  Reprdeentaat tlu Tcbad a attir6.l-rattentlon  sur
Iee clifficult6s  auxquelleg  se heurte son psys erx ce
gul concerne la  protluctj.oa du coton et a d.enand6 ir.
la  Conmr:neutd tlrexa,Dluer avec une aiteution porticulibre
1e projet iatroduit.au Em en vue cle prolonger ies
actlons ile piotluctivit6'ddj} entreprisee  tlans ie
tlomaine  cltr coton.
Irors ale ].a rdunion ttu Conitd alrAssoclation  atu
l? nai 19681 la  Connr.naut6 a info:cn6 J.ee Etats aesocj.6s
que les Reprfsentants  des Gouvernenents  alee Etata nemlrest
eprbo avoil proc6cl€ au rdexa.men des aitlee flnancibres-8r-
prdvuea In,r l!.Annexe VI tle 1a Conventlon  dte Yaountld
6t compte tenu tles cldclarations faites b ce aujet
1nr certains.Etets  asaoctds, orxt oonstatd  que ce
rdexanen nta pas falt  epparattre ilrilperfectlone
naJeures  de nature b eutrainer des ttdclslons Doatifiart
Ia r6gartl,tlori ales ctiff€rentee fo::mes draicles ou Aee
dlCcieioae de caractbre gdndral clans Le dlonaine  cle le
Ssstlou al€-a altlea.
BLle a en outr€ soulignd que 1e rltalogue gui atest
lnstaurd au 6eln cles organee de J.rAseociatlon  entre Ia
Comunautd et les Etats associ6s, altune part, et lee
cbnclltiong dane leequeLles  certalna problEmee ont pu 6tre
r6g16e iane le  cadre tleg proc6clures no:lnal.es rtu Fonds
europ6en  tle rt6veloppementr'tlfautre  part, ont pe::nls
ttt 61j.roi.aer certalnes d,ifflcult6s ctiapplication- qui ont
surgL au cours ale la gestion iles aialee financibres et
peroettent  clrespdter quti.I en sera cle m€me si tlrautres
difficultCe tlevaient  pe prdsenter.
lee Etats aeeoclde  ont pris acte tle cette
tt6blaratlon
3. Difflcultds  rencontrdeg par la  Sone,lle en ee, qul conceme
ses plantatlons tle banalea
Fatsant 6tat tles difficult6E  temporaires  rencontrdes
par Ia Sonalie en ce qui conc€rne  ses plaatatlons tle
b4na,nesr le  Reprdsentant  cle la  Sooal.ie, evec ]-rappui
cle tous J-ee Etate aeooci,del a iteuand,6 b J.a Cormunaut6r
lorg tle l-a rdrmlon ttu Conit6 d* 17 ju1l1et 1967t
ilrexenlner la  possibl1lt6 rlroctroyer au:K proclucteurs
de banangg-,  une altle spdclale en ralson ttes tlifficult6e
tltScoulement  dues !  Ia fe:oeture tlu canal de Suez. la
Connrmaut6 a prls ecte ile cette atdclaratlon  et lnttiqu€-86-
gurelle dtuillerait lee lrobJ-Aneg eoulevds.
Par la  eulte, ttans le  cadre al€s proc6cltree tle
geetion du IED, une ai<le a 6td accorrl€e  par la
Comruaut6.
4. Etat des engeaerBente tlu Fonale europden tle aldveloppement
et de Ia 3anoue europdenne ilrirrvestisseaents
IL peut Stre s1gna16 gurA, le  dtate ttu 23 Jrrilat'.1969r-
la  Comisstoa et le  ConsoiL ile 1a Connunaut6 doononlgue
europ6erure oat prte, <[epuis l.e tldbut dea opdratlons dlu
deuxl}ne  EED, au total  2?3 tl6clelone cte flnaaceaeat sur
1eg regsourcee  dlu !on{la, pour ua monta^ot cr.rnul6 tte
550.244.000 U.C.
&  ce qui coucertre lee prSts b cteg conclltLone
spdclalesr /'55, 2 y' ,  &ea so@es ttieponlbles  pour les
EAICA ont it6Jb falt  lrobJet dieugagernent.e.
De gon cdt6, la SI  a accord6r b Ia ctate tlu
23 Julllet  1968, des pr8ts noruaux pour urr lontant gl.obel
de i  2o.95o.o00 U.c.-87-
]3.  DROIT  D'EIA3LISSU,IU{T  (SXRVISES.  PAIBIXNTS Ef CAPITAUX).
trrartj.cie 29 de Ia Convention prdvoi.t, dane son
paragrapbe  1et, que 1a mise arlr wr piert d.rdgalitC  tles
ressortissants et soc16i6s tles Etatg Eembree  en matibre  d.e
droit  rl.tdtablissement et prestatlons de seryices  tlaJrs
1es EAUA d.qtt 6tre effective eu plus tarcl trois  a^ns
aprbe ltentrde en vigueur  de la  Coavention, soit 1e
1er juiu 195?. Cette rllsposltion  avalt dtd encore
rappel6o J-ors de 1a 5bne session ilu Conseil dltAssoei.atlon
du 7 juin 1957, au cours cle laquolle le  Coniid
drAssociation avait 6i6 iuvit6  A, reeter en relatlon
avec l-es Tlaila concern6s por:r r6gler les cas cltespbces.
1. Mise en oeurre tle ltarticle  29 de 1q Conventj.on
tra Conmunaut6 a cl.enanct6, l.ors tle Ia rdunion
tlu ComLt6 du 17 juiJ.l-et '1967, aux Etats associds qui
ntavale4t 1las eacore fait  connaltre l-eur situatlon
au regardl ttes tlispooitions  de ].r.artiele 29 de la
Convention  ou pour l.esquele cette sltuation nravalt
pas 6t6 jugde satisfaisante,  tte donner d.es rensei-
gnements sur 1t6-bat de 1a m'ige eu application  tle
cot arbicle.
I,es Repr6scntan'Us  ctu Congo (Srazzavill-e), du
iatroney,.  Cu lialir.  itu S6n6ga1, du Ichott, du togo,
ont tlonnd iles prdcisions sur J.tapplication tla
ltarticLe  29 tle fa Cgnvention  ilane leurs peys
pays respectlfs.-88-
!c  Coonunsut6 a lneis't6 b aouveau pour que 1ee
ressortlssants et soci6t6s des 8ta,'le u.embres soLentt
itans les corditlone prdvuee par lrarticle  29 rle le
Conveation, tlis su! lm pieil ilr6gE1itd tlane lee
Etete associ6s ea notibre {e ttroit  ttrdtabllsseuent
et de prosiatious tle se:rrice.
lorg de l-a r6untoa d.u Cooit6 tlu 10 noven'bre 1967,
]-ea Repr6sentants  du Congo (SrezzaviLle)  et du s6n6ge'1
ont c16ols,r6, ea rdpoase L une d'enancle. cte J-a Comuneut6
aur o€ point, que leure pays appalteaaient  6gal-emen'l
d La cat6gorie  tle cerl.r pour lesquele  J-a ratificatloa
rle J.a Convention  entralaait  autoroa'biquemeatr  tlane
ltordre jr:ridlque  ld'berne, lrapplicatlon iles
dispositlons tle Itdrtlcle  29-
h  ce qui codcet:ns ltengeuble  dee Etats associ6s
se trouva,nt darrs cette sltuatlon, l-a Connunout6  a
i.at!.iqud qurel1e,jJ-es consj.tlirs cotttrre en rigle  au
regarrl tle J.rapplicaiiou  de ltarticle  291 naia qu'ell-e
egtine cepend;ad;  utiLe que ceg Etats raBpellent L leurs
adnlnistratlonb aatioa'elss la a6cesgit6 de mettro en
applicatioa dps la pratlque.la rbgle tle aon tllscri-
mination vi.ede Par oet article.
Apris tlr 6cha,r'ge cle vuee, Ie Conibd est convenu que
Ia Connu:rauld eonntmlgueraiB le  cas 6chda'nt aux Gouver-
neroents int6ressls 1cs cas pr6cis ot 1e rbgl-o de aon
ctiserfuBirutlon  ntg,urai't pas 6td obsell"v'6e'
Eafln, suite b ctea pr6oisloas ileoend6es pa! 1a
Comunaut6 b la Rdpubllque  du Natl au sujet tte I'ap-
pllcation  tlens ce pays ate J.tarticle 29 susvis6t 1e
Reprdeenta:rt  du l[a].l Ir  au cours .ile la r6union clu
Conltd irAgsociatiop tlu 't? nal '1968r ind'1gu6 gue 1es_89_
<llepoel'bloae rlgl.oueatalrea  L aaloptor pour la ulee
en oeu\rre tle oet ertlqle  seront oomrrnlgu6oe au
Conaell drAeeoclatloB  dee gurel1ce auroat dt6 edoBt6os
par.le d616gat1on  l6gtelatlvo  nallenao. 11 e €n outro
pr6cid6 qtlo, aur le p1ao. pratlguo, 11 n'exlEto eudrine
dlgsstn{natloa au }reli eatrc resaortlesante  eli
gool6t6e  dee Bbstg uenlnreg (1).
2.. Dlspense tle vlsa oour lee reeeortlsgarts  g6n6galele b
lrentr6e cn Belgloue
trorg de la r6rmlon alu.-Conit6  <lu 10 novenbre 1967,
1e ReprCeentant  du 86n6gal a tndigud qurh la eelte drune
deuaadle iloe Beprdseatante ileg Etats n6obros,  Eon
Gouverrrenent  a aacorA6 depute rn' oertalu tenpa 1a
tllspenso de vlsa ar)r ressortlaeants deg Slx EtatE
nembres, et stest 6toaa6  quo leE pays {Iu Bsnelux
contlaueat altextgpr'uo vlsa pour les reseortloEa$tE
adnCga1.als..
Ie Sepr6seatant ilc l.a EeJ-glque a lnforn6 1o Conlt6
que dee adgoelatloas 6teteat €a oours aur un plan blla-
t6rol  aveo Ie Gouverrr,em,eat  s6n6galoie eflu cle par:vonlr
L rne so1utlon eatlsfaisa,lte.
Sore ale ].a r6rml.on ilu Coult6 tl'Agsoclotlon  ilu
I  nars 1p68, l.e Boprdaedtant ile la  3elg1quo o 1nd1qu6
gue lee Autortt6s belgca alralent tl6cidd dle eupprtner
b partlr  du 1er avrlJ. 1968, pour 1es ressortleoants
du Sdn6gal, 1es vlgaa pour sdJour ale eoins do *rolE oolg
(1 ) !e Roprdeeatant  dE 1e B6publLque ilu [a]-i auprbs ds aa CEE or
par coonunicatioa  en iLate .ilu 4 jula 1p5E, transmla  a,u h6slalent clu Consell. clrAeeooiatlou ulre doplo ttu d,6orOt du
3 av-ril 1968 du Prdglileat  (hr gouveruement-du  [la].l rjor-tant applicatloa  tlee ctlspoeltlone rle la  Coaveatloa  ite Yiourgd6
en nqtibre ile droLt.ilr6tablllseen€rat  et ite preetatloa  (trP gsrrlce.-90-
en Selgique. Les 8,Ail4. ont prls acte aveo eatlsfaotlon
tle ce lte rldclaration.
3. Problbno tlee vieas pour les ddl6fu6s ales Etats aeeoclds
se rcnttant b, Bruxelles  ddxs le  caalre dle lfAagociatlon
gEE-E.Aill'.
'trors ile la rdrmion ctu Conlt6 clu 10 novembre  1967,
le Prfslalent a fait  6tat cl.e difflcultdg  rencoatr6es
tlens cp tloinaiao par deo Reprdaontants ales EAilrl clevant
ae ronore A, 3ruxellcs  dans 1o cailre cle LlAssoclatton
CEE-E$i!,  pour alss raisong offloielles.  !e Repr6eenta.:rt
d.e Ia Belgigue a lntliqu6 que son Gouveraeoeat 6tait
conscienri que les relations avec 1eg EAI&A, postuS.ent
ites conditLona particulibres  en natiAre de rtdllvrance
clos vj.sas ct pr6cls6 quri1. portora,it la  guestlon
clevent les'Arrtoritde  conpdteates.
Lors tle J.a rdunioa clu Conltd du 8 mars 1968, iI
a indlqu6 gue.les Autorit6s  belgee ont eutreprls eur
cette questlor tlee oonsultatlons  tlars 1e caclre du
Seae1ux et que -cette obligatloa tte consulta.bi.on a
provoqud ua certaia retaril. 11 a prdcisd qutll
j-nterrlendreit d nduveau Buprbs cles autoritds
responsables  poFF {ue la pl-us grancte c€tdrltd soit
donnde au traiibgeat cle cette queetlon.
.0,u cours clil ].a rdunion d.u i? 'nai 1958, le
Repr6sentant  ale'la Setrgique a infotud le  Conitd
tltAgsoolatj-ou. qituoe suite favorabLe a pu 6tre rdservde
per les autori't6s belgcs h J.a.demantte  susnentionn6e.
Il  a prfclsd qus, alans toue les caer ot 11 nlexiste
Bas ato conve.ltiotx coneulaire avec J-t3tat associd
constrl6r6,  1ee ddldgudg tles State associ6e, porteurs
([tun passeptrt ortllnaire ou cle service et ttrun-94-
ordr€ Ae nlssioa rcccvroat L-leur entrCc ea Bel6lgue
rn vtgg, ile,tgotr JourE, pouvaBt 6trc prolongd  g1 1a
iturde &o li'lotccioa lrcrlge .
Des EI'UA oat reuerol6 Ie Repr6eeatant  ile la Bolgtque
pour les feo111t6a etnel iloan6ss par le Seneluxr tout
en souhaltant que, ooilpte tcau do Ia oorrrto tturJe ilE
vallitlt6 ilu vlea, aa prolongrtloa eolt aussl' autonrtlque
qrra poeelhlo. IIg ont oa outre estlnd eouhattable
gue.Iee eutorlt6e all.sDanalos, frangaleea et ltelLennee
ailoptent ilcg mesur€e analoguos  eavers 1ea ddl6gu6e tlee
Statg aggool6a urryant DBg. d€ coavontlon oongulalre
aTEo ooa. Dalr€.-.9r -
III.  OatffiltF:Kl]t fit f,IItt I;  LrAo@nD  Dr.[SSOCXitTtOlr l[{ml
tr. GCIIII}E I'  !E  I!AI8 IIE IITIBTqID  DE !IES!
(feq/a. oraac ct lldzaple) (1)
OoAnhaot l  l'.artlcle !8 ee b  Coaveatlon  de
lamrl6, f"a @t6,  anr le bage druab couunloatloa
llurnse  l  l'tocca^rlon ile la rduaton du Conlt6 dt.Ageo-
clslilon da 5 tulll'et 1958, o .ooaEu1t6 lee E.A.lt.A., lors
fl6 l^a cl-rrro aesdtol du Congell tilAsEoolatlon du 23 Null1et
196, a  n!et, de ltlacorit iltlggoolatlon ontre la Couu-
ut6  dtue pad, et I'es Etatg de lfA$lque  dl.e lrlEt
drabe lnrt  (Ilerya, Ougaoib et TanaanLe) r ,Aoaord ilont la
€rfaEabrc  ifeyal.t eroLr ll'eu guolquea  Jours plue tarit A
lru3tra (**--t.1.
l1ryEa lrlccoril s1g!6 !  Ia6os avec ls lftgdrla, 11
st-Cg'lt  d.toa ouvel et lqrortAnt  oxemple  dlrua.0.coord. '  d.tls$cLelilo!.  1nss6, sur le bese tle ltart{cle  238 &r
trlaft6 do Eos, evec ilos 9ay6 tlerE efrlcalne nrayalo.t pss
catlteteo, ianr !s lnasd ilo reletl,one  pa,rtloul.lAren  avoc
r  Dbt  rtlne.
(1) n  eot l  noter iionn u[ ooltorte alraloguo que, sultor b
1as drnndp dcs ltBts essool,6s fonul6e lore de la lfufoa  ib Aod.td il'lssootatloa  ihr I oare 19d8, Ie
Gmnrurt6 a fooral' aur E.A.f,.A. deE 1nf,o:mat16ng  grrf,
Lt.locord C.t.A.-r1g;6rJ,a et eur 116tat dravanosnoat
des !5€eclatlonr C.E.3.-Stats ile lrAfr.quo do lrDgt et C.3.B.-ltBts  fls l"ghrg!.-94-
On salt en effet  quer L Ltoccasion cle la  slgnature cle
Ia Convention  tle Yaoundl6, les Reprdeentants  dee Gouvernements
cles Etats nembres  de la C.E.E., rfunls au sein alu Consellt
avaient adopt6 une tt6claratlon tillutentlon  dlans Laquelle lls
st6taient i16c1ar6s  ctlsposds b rechercher  dans un eeprit fa-
vorable par voie tte n6goclatlons avec les Says tiers  qul en
feralcnt Ia dernande et ttont la structure 6conomigue et la
protluction  sont conparableg b celles tles S.A.M.A., Ia conolu-
slon tliaecorals pouvant abouti.r b une cles fo::nules suivantes  :
-  accessloa h. la Convention  tle.taound.6,  selon Ia proc6dture cle
lrartlcle  58 i'
-  accortls cltassociation conportant d'es alrolts et des obliga-
tlons r€ciproquesr  nota,nment tlane le  domalne dloe 6changee
connerciaux ;
-  accortls cormerclaux  en vue dle faciliter  et cldvelopper les
6changes  entre Ia Coomunautd et ces pays.
Ndgoci6 sur la base dle 1a seconcle forllule cle la  cl6clara-
tlon tltlntertion, ltAccorct ttrAesociatioa entre la  C.E.E. et
1e Korlya, lfOugantla et la llanzanie, eux-m0mes Etats parte-
nalres cle la Cotrmunautd tle lrAfrique cle ltEst  depuio la  eigna-
ture.b lianpai.a, Ie 6 juin 196?, ct'un'tlbait6 pour la  coopdra-
tion est-afrlcalne lnstituant l.a Comunaut6 tle ltAfrique  tle
ItDptx, dlevrai.t pe:rnettre  ltintensi.fication  des relations  coID-
ueiclalee ent:e 1eg Etats aembres  Ae Ia C.E.X. et ces pays.
I1:rclevrait  aixel contribuer  au tt6veloppencnt  des 6changes- 9r.-
.entro IEys lailuetriellede_et paya on vole tle il.6veloppeaent,
ilarte u.D eolxrlt tle ooop6ratlon  eur la beEe ilf une oonplbte
6gs11.t6'et ams le reaDeot iloa prlnolpeg  ale la ghart€ AeE
Ilatloas Unleg.
bag ses graodlee llgnee, oet Aooordl, valable .Jusqqrau
31 nal L969, tlete tlrerplratioa  dte la  Conven'blon dle YaoundC,
. reprenrl lee dlsposltlong de oelle-cl relatlvee aur 6ohangee
ebnnorclauir, air drolt iil6tab11ssonent ot aur Instltut&ngr
soue.i6serre iltus oerteln noobre ite ctleposltlona paltiaullbree
tenant conipte auEsi blen de ia,nature clee oourante d.t6chahiles
trraintlonnels de6 Etats 6a guegtlon  gue des llsrls  d.oonoalqiros
sp6blaur existaot alr Eslo ile. lr.A.geoclatlon C.E.E.-E..A;U.A.
Orest alnel que, olr vue dle.Ia eauvegartte  ctes lntdr€tE
de'cegi tle:cni.bre, le aouvel.Acoord pr6volt pour oertains
prodrilti'ilrexportatlon  tlee Etats dte lrAfrlque dle lrEst
le rdgiae tarifalrs  lutra-ooEulrautalre, dono en prlncLpe
ld francilsb ileg alroLte du tei.lf  clouanler conmun, rq,ls
deas la flnlts  cte ooatlrgente'tertfalres  (oaf6, oLous dE
glrofle)  ou rl'uae fozurlo dtrautollultatlon  aboutlseant b
tlee r6suLtete analoguee  (ooneo::vos altars,uao)r on fonotloa
11i1ann6at ihr vqlume itee exportatlong ant6rlourea  dle ooE
produits L ileet{.atl.on deg tliate nenbrog.- 96-
II  eet h, renarquer  Ea outre que alss congultEtlone Eont
prdvues pa.r le nouvel Aocoril en oe gul ooroerns les altff,l'?
oult6e pou'ts.nt. Btttgir L propos ile bleae et ile prothrlts ex-
port6e par lee EtatE ite ltAfrique ile ltEet et gui ooncrlror-
clereleat IeE  protluite stni.Ialroe, orlglnalree itee l.A.![.4.
ou ale oertalns autreE paya.
X,orE ile la  eegglon tlE KlnEhaee itu Cousell tltAeaooJ-atlon,
i.es 3.A.U.A,1 aprbs avolr relevd que la oonaultatLon later-
ToDatt quelquos Joura seulement ava,:ot ld  sl&rature tle
lt!,ocorit, ont pr6aont6 oErtalnos obsornatlons au EuJgt tle
celut-ot. Iis  ont nota,unent  Eanlfeot6 la cralnte que l.reg
crJiBse[ont  th,r ngqbre iles Aeeool6s affioalne ne rddulse
pour les E.A.!'!.A. r oonpte tenu tle Ia glnill'tude  cleE itl'spoeL-
tlons eppllcalles-  anrx aaclena et aux louvearE eesoo16s,
ltlnt6r8t  tle Moaveatlon de Yaound6 en Dstlbro. dr6ohenges
s6mEr6{gu*, rit oe itrauta"at plua gue lee Dquveaux  partlot-
pants 4lapoeent ale posetblltt6e iil exportatloa  gEnslblqoent
plug 6Lov6e6 que la uoyenne  ilEE E;A.[.A.
par alIleura, L la  deoantle  d'ea E.A.U.A., Ie Cornnraautd
a dort$6 oertalnee pr6olslone en oe qu!. conoerne la r6daotlon
de ltbrtlole  12 du nouvcl Aooord (plltldue  oomerolale),
ainel'que Ie proJet gut devra 0tre !r6sent6 Dour Ie it6f,ln1-
tlon db la notloa 6e trproihrtts orLglaalresr (lalrs le  oailre
dte 1a nfouvelLe  AagooLstloa.-9?-
rIIr.  [HmEs rG co@magror Ermt qEs ETAts !@mEg Dr las
BIATS' TSSOOIIFI  Tilf, XE lETTI3 CO@!E IE IEURS IfiTEN8!S
ErcIIRO(Ugt SUB IE Pr,Arq IlfIEBrAlrOntl"[
1.  Consultatlorc hrns Le cadrl de la C.tr.U.O.E.D. Eur
'aloe problluai dri caractbrc r6n6ral
lu oours de le ilerrrilue Coaf6ronoe  nonitlEf,.o
pour l.o.Gomeroe et le tC,rcloppenent, gu1 eteet d6rou-
16e L la tonvelle-Derbl  du ler f6vrler au 29 Eerg l9'68t
te€ il6ldgatLols  il66 Etat's D€rftreg ct de la Connldgton
rles Co@raaut6a eurolldeuoes iltune part, des E.A.U.A.
iileulre'fnrt; oat teanr, aur la base dd hotooole no 4
anne*6 L Ia Coaveatloa  de Xaounit6, qu&tre rdunl,one ile
oonsultat{ou.
-  Ces r6unlona oat Berulq aux Partl.eE drelqroaorr.
e$ iten8 un oertgL! lotabre alo oeg .ilrha,ruonteer  leurg
po!.nts  ale vrre en oe qui coacerne une E6rle ite qqoetlons
€!r ralE)oft av€o les tlravaut de trol's CoElriEELonE ile
\  Coaf6renoor l.s prcnl}re (pror:,bnee  ot polltlquee
'ileg Inoihltg ite bege), deuxlhe (Scportatlon  d.rartLoles
raolaotqrfa et.gol'-ftnle ilee paVE en vole de. d6vE-
loppanent) ct otuqulloe (!end.?noeE et'pro!1buee,  ihr
oonnsie lordl"al et dr idvetoPponEnt)  elnel que ilea
Groupee do lile"atl I et II.-98-
Compte tenu ile oeE consuf.tatio.or  la'Comunaut6 a  .
pr6seatd ou particultor troie proJcts ile r6solutLoa coJlcer-
naat lo  coEneroe  ilee produltg tte bese. &' eait .quer eb se
alonq,lne, Ia Conf6rence a attoptd egeentlellenent  tles tllsposi-'
tlons Ae prooddure et ile calcadfler, et concernant  aotament
Les arrangenents.inierretLonsux euvisag6s pour le  oaeao et  '
le  sucre, alusi que les 6tudos L effoctuer pour ilrautree
proaults (notannent olCagineur, caoutchoucr Jute, etc ...)-
Sr revanche, les projets ale reco@anclatioas  nratrrant  paa fait
ttot;et  tlrun accortl uDaraLBo  ont 6t6 reavoy€s  du. Consell thr
Co'rnerce et du D6vetoppenent.
li"n ce qui concerne le  connerce tles'protlulte  nanufachn6s,
un proJet tl.o r6solutlon pr6sent6  tla,ns Ie cadro ale la  Charte
cttAlger par !e Groupe 4e ?? pays on vole da ttdvelopBenent,
ctont foat part!.e les B.A.[.A., lnc6voyalt  :
-  dlrriae partr'une p6riotte ite transLtloa au coutr de laquelle
1es pr6f6rences  g6n€ralie6oe et leg pr6f6rences  trspdcialefn
et. trlnversesn pourrateat coerleter ;
-  tlra.utre Pdrtr 'AE6 rtesuras  de oonpeuration en faveur atEs
pays qul auralent subi'AeB llr6Judicee itu' fatt  6" 1r {1ir'r-
natLon grattuEllq -tlea pr€fdrencde rsp€cialesn.-99-
A oe suJet, pLusleurs E.A.I[.A. ont falt  valolr  qurau
oas oil lee proiluits agrlcolee tra:rsfolods  ne .€eralent pas
tnclus, le  syatbne gdndralis6  tte prdf6rences  ne profiterait
gurau:c pays en vote de il6veLoppeuent  les plus Lnclustria1is6e.
.  On eait quien conclueion  ale ses travau*, b Confdrenco
srest 11nit6e b rappeler les obJectifs  cl.'un systbno g6n6ralis6
ite pr6f6rences  et b prenctre certalnes dlq)ositions dte proc6-
tture (constitutlon itrun Conlt6 sp€clal deo prdf6rences).
Drfln, lL  convlent tle rappeler lrunenimitd rle vues'qul
srbst cL6gag6s en ce qul oonceine ltint6gratlon r6gionale
entre pays en vole dle tl6veloppeuent.
2.  Renouvellement tle lrAceord lnternational sur Le caf6
Salel par 1es Etate agsoci6e ilruns denantle tle conEulta-
-  tion.en vue tte la prdparation  d,es ndgociations au suJet du
renouvellement cle ltAccoral i.nternatlonal sur le  caf6 de 1962t
qul venalt b expiration Ie 30 aeptembre 1968, le  Conitd
tlrAsgociation est convenu, Lors tle sa r6urion du 'l? juillet
1961, que des r€unlone tle consultatlon auraient lieu  sur
pl-ace b londres, sibge d.e lr0rganisation lnternationale &r
caf6, seLon la proc€dure  hgbituelle.-'l0O -
Iln ilee DrtnolDerrr ltrobtbcs toultt{! 6taLt oeluL ilea
Brdf6reao€s tarttalrea Pout lo oafdr oont la aupBresslon
6tatt pr6aentde par oertalas l,ays tlero oome la oontlLtloa
uSroo ihr relouvelleuent  de lrloooril. b  oe Aooalner le
Cornunaut6: a rappol6j lors ile la r6unl'on pr6oit6e itu Conlt6
iltAseoolatdoa,  la Poaltioa qutolle avatt ddJL eoutenue, eu
oours ileg rduatoas de oonEultattoa dEE-EllA ateE 10 et
1? Jufa 1t66 u For-York rla.g le oadr. alss ndgocletLone en
rmg:iirtrt eocori latelagtl,oaal errr le oaoaor I  eavoLr quo,
ei lion ge r6flre L i'enEenule de la B6solutLou  A fr  1 ib Ia
Breuf lre 0.tr.U.C.B.D., la.queetlon tlevralt itraboril ttre
r6eolue Oe savolr st un 6v€htuel aoooril lnternatlonal sut ee
lrodnlt pourral,t ttre uB Jour'oonal'dir6 oo-e lruns iles uo-
gurEs intematlooeloE ef,feottvee aseura[t au: b6n6f1cialree
rlee pr6f6renoeg ttsg avaapgea qul vlsndralont oouponger fle
oaal.bre 6quivElEnte la qlippreaeLon  progreeElve ile celles-ol.
:
troa Etatc aaeool6{ oat prie Bota aveo eattafaotlon  ile
oo que le Co@tueutd adoptalt ea oe ilorae,lne, d Dropoe ihr oaf6,
une posltLon Lilentlque I  oelle gurelle avaXt d6Jb prtse I
propoe alu cacao.
Au oourB ile ta r6ualon au coeltd iilAaeoolation  ahr
10 ncvoubre 196?r tl  a 6t6 oonetat6 rrn large acoord iles
poluts d,a nre Aee Aour partlee et Ll a 6 b6 oonvenu L nouveau
que les ltate D,€nbres et lcs Etate ageoot6e lnt6ress6e  ee
ooaeultEriLeat  aur BlBoo en fonotLoa  {lea n6oese{tds'?.
- ,lo1 _
Ces consultatlons  out eu lleu l, Ioailres I  lroood-
slor do lc  scssloa tlu Coaeeil lnternatlonal ar caf6 qul
grest tenue tlu 20 novenbre au 4 d.6cgnbre 196?r du g au
17 Janvler 1968 et &r 14 au 19 f6vrler  1968, et L lrlssue
tlc laquolle un nouveL  Accordl lnterrratlona].  sur le  caf6
a 1lu ttre  conclu.
Pralgt ailup AcclElL  jlglelns,'b:lena1  sur 1e cacao
Deg r6unlone ale consultatlon sont intervenuos  e.
pLusleurs reprlees entre la  Conraunautd et lee Etate
aasocl6s producteurs  d6 cacao au cours iles n6goclatlons
qul ont 6t6 roprlseg b eenbve tlu 28 novenbre au 19 d6-
cembre 196? en vue dte 1a r6al1sat1on dtun Accoril lnter-
natlonal sur le  cscao. Dr outre, rles contacts ont 6t6
prls entre Etats uenbres et Etate aasocl6s repr6eent6s
aux consultatlons  restreintee eur le  cacao dians Ie
caclre cle la C.N.U.O.E.D. (Genlve,  17/29 juin 1t68).
0n salt que Juequrb p!6aeat,  na1gr6 un certaln
nombre ile golnte tlreocolal,  et oompte tenu notameut
cle lrattltuile  drun lnportant pays tlers,  ces n€gocla-
tions,  en cours clepuie'1963, nront pas encore pu aboutir.TABLEAIIX STATISTIQI'ES
aur
L'E'ITOI,UTIOtr  DES
ECIIANCES COUIIER,CIAIIX
entre leg
E.A.l{.1. et la C.E.E.
Source  :
Connlssloa ile la C.E.E.
DlrectLon  g6n6ra1e  d.u d.dveloppeneat  dle ltOutre-ner
Directloa tles Echanges connerciaux!l'SLEATI
ETPOR!]IIIONS IIES B.A.f,.A.
VESS IA COITI'ITAUTE
(par Etat agsocl6 et per proihrtt)
Reuarque r l[D =  non tllaponlblesAnnde P19illltr
Uondc c.E.E.
[ornc 1000 | Ionnc 1000 f
1959
1950
1961
1962
1963
1961
1965
1956
Cot{
(2'
10.628
13.834
13.,[32
6.33?
13.r97
18.484
.12,n1
rD
m
13.924
6.758
IfD
1rD trD
1959
1950
1961
1962
1963
1964
1965
1966
Coton ea uaeEe 3.058
3.21 I
1.740
1.695
2.316
2.026
2.737
rD
I{D
1.076
1.413
ro
IfD m)
gtsqgE (r)
(1)  bne lee stau,stl.ques air ntnflrDl sott en g6a6rql laoluges
oelleg du RtrAIDA Juequrau  prenler trLnestre  '1964. I'e BmIfD[
ara pas JueEutI pr6sent ooumnlqu6 ges statletLquas  ihr eo@eroE
ert6rleur.
(2)  EgtlnatlonE dteblles L lartlr  ilee r66ultatE oomlrg
R'ItrIIA-SIIRMTDI
EEPOR!.trrorS  !o!/[IES
1964
196'
2r.971
12.tol
16.405
6.758
4.O57 1.480-5-
cllBnonr (1)
Annde Fro0utta lbndlc c.l.E.
llonac 1000 | Ionrrc 1000 t
19 58
19n
1960
1961
1962
1963
1964
196'
1966
&naace firalchcs ?3.018
,7.905
36.706
51.280
52.39O
,r.310
61 .1 18
68.830
LA  NOA
5.579
3.?84
2.380
3.324
3.410
3.r95
3.967
4;466
3.032
67.370
,4.239
35.706
5 r .280
52.390
55.310
6r .1 18
68.492
46.794
5.o79
3.491
2.380
3.324
3.410
3.r95
3.967
4.444
1.O12
19 58
1959
1960
1951
1962
1963
1964
196'
'1966
OaJd vert 26.48'
4.491
30.512
35.498
38.1 1 I
40.o99
14.625
42.899
59.326
23.633
20.283
18.614
20.7r8
21.148
20.367
33.458
26.grt
38.594
26.1 10
27.&0
27.r74
30.628
24.814
28.112
32.191
30.43?
32.411
23.348
18.640
17.rgg
19.038
15.362
17.784
24.319
20.45
22.162
19 58
1959
1950
1961
1962
1963
1964
1955
1966
ArachitlcE
ildcortlqutlee
r4.531
6.635
3.598
9.924
7.809
17.719
18.076
10.581
5.362
2.242
839
,48
1.167
1.e83
2.90'
2.681
1.71'
931
't4.r82
5.633
3.354
9.8?0
6.621
16.4n
17.o99
10.144
4.872
2.237
839
51'l
1.557
1.084
2.69',!
2.517
1's3t
B:e
(t)  fee statletlques coacenrent seulenent le Coneroun oriental-6-
c.AlrERorN (1) ( gulte 'l )
Annde ProdultE
Uondc c.l.E.
lonnc 1000  E llonnc 1000 E
19 58
19n
1960
1951
1962
1963
1961
1965
lolx  ct  analdlcs
palrllltc6
,t2.966
22.568
r5.301
14.564
I 1.995
14.572
18.717
1 5.485
1.709
3.618
2.172
1.621
'1.312
1.799
2.36  1
2.37',|
11.r27
21.010
13.97'
't2.687
1 I .894
I 4.363
18.5 16
't5.486
1.500
3.362
1.981
1.112
1.301
1.772
2.324
2.31'l
19 58
1959
1960
1961
1962
1953
1964
196'
1966
Huile tle palne 1.o55
655
611
220
5
5.666
N.D.
N.D.
r28
158
128
50
n
1. 115
N.D.
N.D.
876
CRR
613
:'o
5.666
N.D.
fn
267
132
128
1. 100
N.D.
If .D.
(f)  les statlstLqn.o  conccrrrcrt  scu1cucnt lc Cancroun  orlcnta.l-?-
cAmRorn  (1) (sdte z)
Aantle Proitntte l&aatc c.E,E.
Toatc 1000 | !ornc 1O0O  S
19 58
19W
1960
1951
1962
1961
1961
1965
1966
Cacao ca flvcs 54r403
,3.3r7
58.898
58.302
59.938
71.236
53.881
69.228
19.056
45.982
37.967
32.839
2r'.334
26.O12
32.r21
2r.491
26.333
28.745
39.763'
41.787
,2.120
48.816
50.9r1
66.786
52.457
62.481
52.08  1
33.514
29.475
28.973
21.fr'
21.788
30.653
24.184
23.850
22.348
19 58
1959
1960
1961
1962
1953
1964
.1965
1966
labacE hnrtg 9r5
1.2OO
812
1.007
l.o9o
1.04?
1.171
1 .193
't "233
7r7
855
531
6ra
694
667
739
759
799
941
1.189
802
990
890
924
976
1.037
1.222
747
852
,22
541
517
600
630
669
792
19 58
1959
1950
1961
1962
r953
1964
196J
1966
Oaoutchoue bnrt 3.94O
3.957
3.597
4.940
3.977
4.23'
6.357
3.985
4.341
2.o71
2.636
2.167
2.687
2.'too
2.094
3.097
1,772
1.86r
1.467
1.548
2.477
2.853
3.o5o
3.058
1.484
3,325
3.694
763
1 "o72
1.791
1..491
'1.615
1.51O
676
1,453
1.r84
(f)  mg etatletlguce  conccrncnt  seu!.cmcnt lc Caraeroun orlenta1.-8-
cArERoul{ (1) (sulte 3)
Ann6e Proilults
![ondls c.E.E.
!!onnc 1000 I Tonne 1000 E
19 58
1919
1960
1961
1962
1951
1964
196'
1966
Bols troplcaur 152,348
1 33 i9?4
I 39.285
I 48.310
152.OO2
190.r41
237.12'l
201.982
265.98c
5.102
4.472
4.56'
,.475
5.855
7.o94
9.221
1.960
11.141
104.243
1 10.253
1 1 ?.731
1 25 .703
r28.208
1 54.923
186.736
1 80.636
t06 ^QLA
3.677
3.492
3.7c8
4.r89
4.602
5.793
7.090
6.892
7.907
19 58
1959
1950
1961
1962
1953
1964
1965
1966
Coton en naese 6.9r4
7.819
7.349
10.308
12.510
I 4.891
16.954
1 5.305
19.741
4.612
4.353
4. 240
5.853
5.820
8.274
9 .282
9.055
10.171
6.9r4
5.698
,.787
8.853
I 1 .860
14.264
15.881
1 5 .004
17.381
4.612
3.746
3.281
4.963
6.4.19
?.908
8.655
9.339
8.894
19 58
1959
1950
1961
1962
1953
.t964
1965
1966
TourteauJc 611uents
pout enlnaux )
5.008
4.125
4.610
4.463
4.624
4.237
3.604
4.643
9.43?
212
210
227
169
214
211
111
269
?ql
5.008
4.120
4.650
4.447
4.624
4.237
3.604
4.543
9.432
212
210
227
151
213
217
1r7
269
391
(t)  fes statLgtlqucg  conccrnent Eeulonent  1e Ganeroun orlcntal.-9-
gt[ERoun (r) (gulte 4)
Annde Proilults
lfiondc c.E.E.
Ionne 1000 I !onnc 1000 $
19 58
1959
1950
1961
't962
1963
1961
1965
a o<c
Culra et peaur 1.173
843
8?9
1 .213
1.312
81?
950
1.182
610
385
446
495
574
378
538
625
nAn
287
94
266
538
506
117
71
't61
,TQ
't23
58
110
23e
221
65
133
80
oaa
19 58
1919
1960
1951
1952
19 53
1964
196'
't966
Pol.ggong congenrdg
sfuploent
12
419
911
527
1.726
2.114
21
778
1.363
7
85
182
148
482
591
14
218
413
4 I
6
1
EEORIAqIOTS TOIAIJES
1958
1959
1960
1961
1962
r953
1964
,t965
1966
i73.155
.26.O23
i83.40O
i31 . 731
.38.952
'08.191 i23,319
i38.918
;ol .035
106.249
I 08.430
97.O27
98.o46
103.355
1 18.364
121,680
1 18.842
't31.391
31O;TlO
342.O80
319,r32
359.170
353.625
422,327
444.613
442.130
4r2.80,
84.651
81.321
81.837
81 .83 1
83.687
98.987
101.441
91.774
89.222
(t)  leg etatlsttguee  ooncernmt eeuloent le Caneroun orLeatel:10-
REPU3 TQOE  CEIYTRI,FRIOATFE
Ann6c Proiluits
Montle c.E.E.
Tonne 1000 t Ionnc 1000 t
19 58
19 59
1960
1961
1962
1963
,t964
,t96,
,ro6A
Cafd vert 5.143
5.859
,.7't5
28.203
1.710
,.492
I 2.o89
?.538
11.322
4. 140
1.753
3.335
3.816
4.1 15
3.013
7.734
4.O73
7.283
5.143
5.834
5.419
21.134
5.224
5.4ro
1 o.4O3
7.50',1
11.252
4.144
3.741
z.'.t1^
3.o85
3,o22
2.992
6.524
4.006
7.250
19 58
1959
1960
1951
1962
1953
1964
1965
1 956
Arachldes
il6cortiqn6ee 2.13'
2.065
1.773
I .258
891
539
1.936
l[.D.
tr.D.
410
340
309
232
167
121
312
N.D.
N.D.
2.13'
2.OO5
1.732
1.062
506
312
1.935
N.rr.
N.D.
4'tO
330
30l
195
93
68
352
ls.D.
N.D.
1918
19n
1950
1951
1962
1963
1961
1965
1966
IVolx ct  ananrleg
palntstes
804
818
1 .185
969
912
1.230
1.104
$.D.
N.D.
94
't 17
153
103
100
'162
119
N.D.
r.D.
804
7A
1 .185
969
9't2
I .230
1 .104
r.D.
n.D.
94
112
153
103
100
162
139
III.D.
il.D.REPU$TQIIE CIIITRAFRTCAI]rE (suitc 1)
Ann6e P?odlults
Mondte c.E.8.
Tonne 1000 $ Tonne 1000 s
19 58
1959
1960
1951
1962
19 53
1964
196'
1965
Tebacs br:rlts n
173
165
4O'
299
402
407
473
581
12
64
6,
156
121
151
158
183
z',t4
27
172
163
40,
299
402
407
473
581
12
63
60
165
121
161
158
183
214
'1958
.10  EO
1950
1951
1962
1953
1964
1955
1966
Caoutchouc bnrt 418
591
484
531
AOl.
976
onR
885
1221
n9
/EE
372
?90
359
490
427 .
38t
,24
153
146
321
2E1
340
696
688
663
1091
?0
109
21'
't45
rqA
344
)12
292
469-12-
REFBTDTQUS CEITTR.IFRTCATIfE (strtte 2)
Annde ProilultE
!/londle c.E.E.
Tonne 1000 s Ionnc 1000 s
19 58
19 59
1960
1961
1962
r953
1964
1965
1 956
Bols tropir:aux 3.524
6.442
8.152
5.036
15.333
't0.010
5.881
11,741
1 0.579
62
234
349
308
4ll
244
5ro
649
640
418
873
,81
735
474
653
1.^14
1.559
3.519
17
62
45
AA
4o
+2
133
140
227
19 58
19 5:
1960
1951
,196?
1953
1964
1965
1 965
toton en nRsge 11.174
16.108
10.797
1 0.440
8.1o7
9.769
'to.073
8.937
8.020
8. zga
8.138
6.197
6.16+
4.598
5.r11
5.597
5.oo8
4.114
11.174
1r.716
10.043
9.966
6.91 I
9.329
9.541
5.956
5.648
8.292
1.932
,.769
5.88o
3.91 3
5.2r9
5.311
3. r3?
3. 185
1958
1959
19 60
19 61
1962
19 63
1964
1965
1966
Tourteaux (alinentE
po18 aniloaux)
19
122
199
15
496
397
455
L
11
13
6
3E
33
38
-49
1N
199
7'
396
397
455
I
10
1l
6
3o
33
38-1r_
REFqBTIQUE CENmAmrclI-r8
DPORTATTOTS  TOIAIJES
(su{te 3)
AnnCe ProilultE
Uontte c.3.E.
Tonnc 1000 $ Tonnc 10oo s
19 58
1959
1960
1961
1962
1963
1964
196'
1966
CuJ.rs et peeux 211
121
196
253
211
262
145
389
alL
r04
74
110
128
't12
133
72
153
191
49
46
100
238
200
229
110
214
22C
42
26
41
118
106
118
50.
105
1L1
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
196'
't966
26.816
34.957
33.950
29.891
39.451
31.784
43.327
38.135
35.309
1 6.181
' 15.426
1 3.881
13.732
14.166
21.998
28,921
26.359
30.751
23.505
25.815
20.O73
21.182
16.665
20.499
28.294
22.474
25.191
14.485
12.766
10.581
I 1 .308
9.o14
11.763
16.458
13.132
15.185EUPOBLIqUT Du c0r00
(areszavfffc)
Ann6e Proatrlta bnde C.E.E.
llonnc 1000 t !onne 1000 $
19 58
19'8
1950
r961
1962
1963
1964
1955
1966
3s.na!cs  fraichea 984
l.O4O
1.336
584
510
133
&2
37
23
119
98
90
42
3l
I
25
10
10
984
1.040
1.298
684
510
133
202
37
23
119
98
87
42
31
8
25
'to
10
19 58
1919
1960
1961
1962
1963
1964
196'
1966
-Caf6 vert 82
132
301
678
1'.069
643
811
486
593
58
84
174
387
608
374
564
294
391
82
132
30l
573
978
642
558
474
593
58
84
174
385
550
37'r
358
289
391
19 58
1959
1960
1951
1962
r963
1964
1965
1966
lrachliles
tt6cortlqu€es .'ti631
1.131
1.318
301
65
69
SiDo
N. D.
285
200
242
58
't4
15
[.D.
r.D.
1"215
911
1.208
:n'
69
S.Dr
r.D.
212
159
22'l
:,
1'
SoD.
Ii[.D.-1r-
REPtttLraItE DI' 00tco (snrtc  1)
(Brazzarltlc)
Anndc Pr!llutta
llonCt C.t.l.
llornc 1000 | l!ornc 1000 3
19 58
19 59
1960
1961
't962
1953
1964
1965
1 966
Iloix ct e[analc8
lef,.nlstcs
?.1 16
6.29
6..514
6.102
T'.1'lT
9.665
6.400
5.603
4.004
886
9r,
908
672
850
1.219
823
141
58''
7.1 15
6.28
6.5't4
5.O02
7.661
9.656
6.224
4.603
2.1li
886
9r5
908
653
846
'1.279
783
593
271
1958
1959
1950
1951
1962
1963
1964
196'
1966
EulLc ilrsraobldle 100
120
902
738
310
143
153
If.!i.
il.D.
43
44
324
287
113
,5
62
lf .D.
N.1).
100
ta0
902
716
a7
99
101
ll.D.
F.D.
43
44
324
274
106
35
37
l{.D.
I[.D.
19ra
1959
1960
196'l
1962
1963
.1964
1965
't966
Euilc ilc pallnc 2.837
2.708
3.533
3.3r7
3.88?
3. t64
2.624
r.132
769
533
608
196
558
824
702
,64
46',|
121
2.837
2.?08
3.533
3.335
3.666
2.051
2.624
1.647
130
633
608
796
568
116
1o2
564
38?
22-16-
IEPUETjIAUS lx' ootuo
(&erravtllc) (gaftc Z)
Ana6c hotutts bnCc 0.1.8.
llonac 1000 t !oune 1O0o t
19 58
BN
1960
r961
1962
r963
1961
196'
r o(A
Oacao cn fltus 89
392
521
738
68
89?
935
697
ro88
211
259
84
312
241
461
499
280
484
289
392
521
?38
629
897
684
255
717
211
2r9
84
312
241
461
369
10
11?
1958
19n
1950
1961
1962
1963
1961
196'
1966
[etros h.trte 418
410
337
169
302
560
249
159
546
162
140
115
58
100
181
8o
,4
177
448
410
33?
151
302
560
249
159
546
162
140
115
51
100
181
80
54
177
19 58
EN
1950
1961
1962
r963
1964
196'
1966
Caoutchoac  tnrt 88
107
87
8t
248
r36
127
122
138
47
67
69
44
't32
?o
60
57
51
82
102
87
81
148
136
87
't22
138
44
64
69
44
78
70
40
,7
51*1?-
RTPUBLIQUE  DI' COTVGO
(&azzevllle)
(surte l)
Ann€e ProAult6
![ondte 0.3.8,
fonnc 1000 s lDonne looo $
19 58
1959
1950
1961
1962
1953
1964
196'
1 q66
Sola troplcaux 188.88c)
209.850
255. to5
265.1 88
196.17  4
315.542
41 1.061
389.207
406.912
8.134
8.802
1 1.045
11.647
12.7n2
1 4. 143
19.09?
18.148
19.472
126.r28
163.152
218.002
2&.252
231.232
266.108
332.35?
'296.1't4
102.759
,.448
7.O25
9.1?o
9.622
10.162
1 I .883
15.526
13.817
1L-215
19 58
1919
1960
1961
1962
1953
1964
1965
1966
Iourteaux (alirncnts
pour anlmaux)
'1.2O6
1.548
1.714
2.9,1,
1.961
2.24'
2.5r1
4. r69
4.880
7'l
1"r5
i?1
208
150
194
!8
312
336
1 .205
1.548
1.414
7't6
,1,
918
.1.515
3.1r2
71
1',15
100
55
:
41
51
192
19 58
1919
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
Cuirs'ct. peaux 21
2
3
72
24
16
19
15
51
37
1
20
24
24
35
31
126
,|
2
12
23
16
17
1'
5',I
1
4
19
23
24
3l
31
126-18-
BEPT'BIiIq'B  IT' OOTCO
(&azzartlle)
(sulte 4)
Ann€e Prralnttg
Uonile c.B.B.
tloane 1O0o I l!oane looo E
19 58
19'B
1960
r951
1962
1963
r95i
196'
1966
Polesous  oonsery6g
aL4l1eneat 1t
n
20
16
20
202
50
4
22
10
6
9
25
38
202
E/t
,E
38
TEPORTAIIOTS  TOIAIES
19 58
1919
1950
1961
1962
1963
1964
1965
1966
214.782
247.219
344.1 18
395,260
479.977
446.938
543.OOl
523.585
529,934
14.O38
14.260
17.940
19.711
35.141
41.707
47.707
45.804
43.181
161.415
188.829
277.268
295.769
385.364
385.443
427.715
394.917
387.071
10.319
10.597
14.112
12.575
25.48O
31.121
29.344
28.106
26.271_,lg_
EsFlsr,IQnE  nE[ocRArrQug  Du coreco (1)
(flnshase)
Annde hoilults Ioailc c.t.E.
l[oanc 1oo0 | Toana 1000 E
19 58
1959
1950
195.1
1962
1953
1961
196'
fralches
(5 nota)
28.+r7
31.095
33.584
29.336
28,7r3
21.O34
1 3.34?
+.352
1.1r2
1.247
r .148
1.150
919
672
166
,4
28.1fJ
31.06
13.583
28.O44
28.753
21.03+
1 3.329
1.352
1.125
1,243
'1,3+7
1 .139
919
672
165
5+
19 58
19n
1960
1961
1962
1953
1961
't965
Cafd
(6 rnot s)
?1.130
91 ,774
60.568
33.92-'
32.f78
t6.4o3
37.470
8.81 2
56.L'o
61.5)1
31.462
13. m3
r 3.500
26.290
2r.111
6.788
39.t57
32.r79
33.623
u.67'
1 9.589
28.881
27.n7
,.190
30.852
22,og'l
15.792
9.8)7
7.63?-
,t6.466
18,669
4.319
1958
1959
1960
r961
1962
1963
1961
196'
Arachides
ddcorttqudes
(6 notg)
ltj
,l
or5
OrI
ilI)
2
13
IvD
;
rI)
o:7
-
RD
I
r;
rD
(1) I  oorBrls Sf,lItDA ct EtlRIlf,DI Juequrcn  '196O_20_
REPr-TRlTQttE  DEI,ICCRI!.TQI'E  III COf,CO  (sulte 1)
(rlnshnse)
Annde Proiluits Ionilc c.s.E.
lPonnG 1000 s Ionne 1O0o 6
19 58
19'9
1960
1961
1962
1963
1954
1965
I{olr et enandes
Dcllrlgtee
(6 nots)
39.r+5
39.294
20.399
12.76+
18.851
2.996
1 .131
lf .D.
4.518
'5.843
l. 1?9
't.r12
2.O92
411
1*2
l[.D.
38.280
38.655
17.q6
12.7r3
16.134
2.63'
1.130
II.D.
+.+19
5.141
2.947
1 .511
1 .780
335
131
tr.D.
19 58
1919
1960
196r
1962
1953
1964
196'
Eulle ilrarachideg
(6 mote)
6.514
6.307
5 "967
' at1
N.O.
1.5a8
1.r75
1.579
IT.D.
u.D.
5.738
5.186
4.616
w.D"
1.4+2
1 .350
1 .238
lr.D.
1958
EN
1960
1951
1962
1963
1964
1965
Sulle cle pe.lne
(6 n'ots)
16r.286
181.875
166.189
1 54.109
151.O54
1 43.073
12+.732
35 .370
33.696
37.602
3).903
30. 288
?6.978
j1.799
22.+)0
7.146
129.410
144.8O
135.85k
132,380
116.801
1 31.5 15
121.73?
34.836
25.507
29.8n
at458
25.A30
2L,ZZ4
29,737
21 .92'l
7,o45-?t-
faAPUgLIQtiE DB{oCRtmQUg  m C0rc0  (surto 2)
(Klnehasa)
Annde hoilults
trondc c.E.E.
TonBG 1OO0 | fonnc 1000 E
19 58
1959
1950
1961
1962
1963
1964
196'
flvee
(5 Qors)
1.92+
3.17'
5.'t55
4.984
5.907
5.966
,.120
2.056
4. 081
'2.882
3.o15
2.?56
2.3r9
2.8J2
2.243
505
4.911
3.560
,.o92
4.850
,.772
5.835
5.O80
2.O24
+.o71
2.793
2,918
2.227
2.303
2.776
2.228
585
19 58
1959
1960
1961
1952
1963
1964
1965
- llabac brut
(5 note)
78
109
16
ITD
15
48
23
153
229
)7
rD
1t
6+
71
76
109
1'
48
15)
225
,:
1,
64
1958
1959
1950
1961
.1962
19 53
1961
1965
Caoutchouo naturel
6 noiE)
35.211
40.1r,
35.r42
31.6y
37.505
37.514
34.240
1 0.003
r7.08L
?2.205
25.n8
21 .439
20.030
22.67 2
I 1.586
l. BBI
21.39O
23.165
2+.Coa
23.157
18.1 31
z^1.127
1 8.280
5.r19
10.44',1
12.8?3
't7 "428
'13.3?1
9"677
12.816
7,239
2.117-22-
REpu3rrellx pl]ocRATreltl  pu cotlco  (sr'-ite  3)
(Kln stresE )
AnnCe Prodults
![ontte c.E.E.
Tonne r.000 I lonne 1000 $
19 58
19 59
1960
1951
1962
1953
1954
106q
3o1s troBlcaux
(t2 rois)
r18.116
1 16.+32
1 1'l .144.
97.66+
8+.339
122.779
52.697
59.302
,.4)3
'5.727
5.193
5.o49
+.2J9
5.109
+.?80
3.720
100.E18
92.o00
94.21?
85 .841
70.6?5
110.132
,6.8+9
52.o43
+.26D
4.272
+.298
+.3)+
1.$8
4.388
3.784
3.164
19 58
1959
1960
196'l
1962
1963
1954
196'
CotoD €a nqsse
(5 nots)
3+.442
49.gtt
+1.504
1J.221
9 '4oo
8.8o9
3.1+?
173
21.377
?7.395
?o.577
8.573
4.E?3
4.942
1.464
1,
32.010
+4.70'
39. ll5
15:221
9.O72
8.+62
1.142
1g
19 '9+7
24.r77
19.461
8.57)
+.585
4.'t+6
1.46+
1
1.95A
1959
1950
1951
t962
1953
1964
196,
Tourteaur.  (allments
pour anlraui)
( 6 rno'i s)
96.666
96.298
73.872
61.?21
51,871
41.77+
53.4+2
19.908
4.8r8
6.252
5.tzz
1.404
2.791
J.695
1.319
2.440
7+.E i
7),8+0
to . Doo
,9.185
5 I .331
41 .0r+
52.955
1 9 .860
,.65e
4.822
t"erz
3.281
2.7r'
2,63+
3.286
2.406_2r_
RIFIrBUI@E IBIOCRTTIQIUE  IO COTGO
'  (rrrgba3a)
(gulte 4)
Ann{e Prollulte
Uontte c.l.B.
l[onnc 1000 | Ionnc 10oo E
19 58
19n
1950
1961
1962
1963
1964
1965
Gulrs et peaur
(6 nols)
1.020
812
3?3
'16
31
71
45
3
754
634
t29
1
21
39
5
3
460
406
128
16
59
2
2
267
216
100
1
1
30
2
1
19 58
19n
1960
r95r
1962
1963
1964
196'
Polssorrs  coase:rrds
sinpleaeat
(6 Dole)
'l(
1C
0'3
1
3
4
4
1
4
rD
112
6t
o12
2
trD
o12
I
1963
1964
196'
[lneralg et concen-
tr6E. ile zlno
66.661
102,78(
89.65c
2,O32
4.115
4.697
93.892 3.798
L9 58
1959
1950
1961
'1962
1963
1961
1965
1536.626
1527.798
1.138.263
1J48.902
1293.812
1.150.432
547.620
417.535
500.091
459.310
430.618
348.848
377.522
317.923
't40,997
1t49.o74
1.083.483
645.3r2
1p,02,424
406.81  1
319.382
745.438
181.58?
204.496
236.715
280.161
343.953
89.264
120.937
242.410
62.201-24-
c0!8 Drrvornts
Ann{e Pro&rite Uonde c.E.E.
![onnc 1000 E lonnc 1000 E
19 58
,tg19
1960
1951
1962
1963
1961
1965
1 066
&nancs fratcbeg 46.129
,3.996
72.620
91,482
123.958
133.406
r 29.839
1 28.31  1
131.71r
6.064
4.334
,.156
8.484
't1.537
.'t4.129
1 2.9?o
11.327
1 't .438
4r.499
51.689
71 .3e8
90.940
1?o'.961
't21.857
124.387
97.oo7
1't5.O27
5.998
+,119
5,ofi
8.438
11,344
13.564
12.491
8.478
10.008
19 58
1919
1950
1961
1962
19 5l
1964
196'
1966
Cefd vert 112.525
10+.78+
147.596
154.706
't44.764
182.788
205.153
186.287
181.882
89.40r
54.900
75.726
82.309
78 -3zz
99.937
129.730
106.35o
124.409
92.335
81.097
101.680
107..732
85.757
110.625
8?. 1 88
93.31 B
80.483
14.216
51.705
58,1  1 4
6+.437
50.689
62.927
53,r53
56.8o1
6't.484
1958
1959
1950
1961
1952
1963
1964
195 5
1 956
.ArachLd€,s
ddcortlqu4ee
588
120
'lo+
:u'
2.579
1.195
IV.D.
il.D.
100
1'
11
t1
zit
180
lf .D.
il.D.
588
111
101
248
2.169
1.1-a'
F.D.
IT.D.
98
14
.16
:,
27+
180
lv.D.
il.D.-?5-
com DrworaB (gurtc r)
Ann6c hotutta bnilc c.E.E.
Eolna 1000 | !oanc looo E
19 58
19n
1960
1961
1962
1963
r964
1965
1q66
llolr .t  uanalc!
palrl..to!
17.2V5
'l4.611
16.354
12.487
10.596
't0.'[41
12.822
14.861
ct- 185
1.856
.1.992
2.358
1.413
,r.084
1.154
1.384
a.087
1.115
17.Or4
13.858
1r.216
11.r22
10.846
lo.1 35
12.822
r4.85?
8.r4?
1.833
1.876
2.192
l.2gg
l.o?9
I .134
1.384
2.086
972
19 58
19 59
tg60
1961
1962
1953
1954
196'
1966
Coltrrl l0
5O
lgT
364
1
1
23
16
to
50
148
364
1
4
15
15
1958
1959
rg60
1961
't962
1963
1964
196'
r 066
Erl1r iL peLlc 828
't.385
1.619
384
'|..112
439
859
S.D.
r.D.
n8
350
421
92
26'
73
239
If .D.
f .!.
828
1.385
1.619
384
1.112
439
860
l[.Do
r.D.
228
360
421
91
26'
73
236
[.D.
l$.D.-6-
COTE DIIYOINE (eultc 2)
AnnCc Proaluitg Itonde c.8.3.
llo4nc 1000 t llonnc looo t
19 58
19fi
1960
1961
1962
1963
1961
1965
1965
Oecro ca flvrc 45.333
53.253
62.896
88.467
1o1.018
99.7A
124.261
126.4O9
124.289
.30.535
42.995
35.315
39.738'
42.732
45.699
58.862
44.218
51.246
28.197
39.'t98
42.1r8
59.O15
,7.r72
72.3O4
93.428
83.731
86.716
17.186
25.638
23.413
2r.722
23.681
32.698
44.o24
30.461
18. 1 53
19 58
19n
tg60
r961
1962
1963
1964
1965
1966
3o1e troBlcaur 4o2.269
444.134
654.478
766.997
601.553
839.453
411.499
5t8.433
t.fi1.322
1r.798 ' 16.304
25.648
31 .418
25.895
38.346
49.215
73.547
74.189
352.320
375.309
566.593
580.490
,o4.102
484.589
813.149
.191.171
,22828,
13.266
13.ot1
21;409
27.479
20.647
30.933
37.834
52.434
54.880
1918
1959
1950
1g5t
1962
1963
1964
't96r.
1966
CotoB cn laggc 75
18
71
1.058
1.100
1.598
3.945
42
4
229
254
588
1.359
7'
18
257
200
594
2.106
42
4
_t'
55
48
149
r.oo3_zt_
c0t8 D.Ilorlt (gurtc f)
Annde hrAdt.
l0ondc c.t.8.
folnc 1000 | [oune rooo I
19 58
19n
1960
1951
1962
1963
1954
1965
1 C66
lourtcan:  (rJ.lr,catg
porr edranr)
970
1.o55
845
1.015
,9'
2.@2
10.850
I 1.583
1'.7 -26p.
,9
74
47
53
31
't02
376
489
?EI
752
1.064
843
814
,95
920
513
2.2o2
(  nnr
45
73
45
4'
3l
47
tl
151
,ao
19 58
19'9
t960
tg6l
1962
1953
r954
196'
1956
Culrs ct D.arrr 128
105
95
141
189
313
275
509
494
62
37
n
36
36
70
91
148
158
84
67
,2
90
144
119
182
393
320
39
21
12
a
28
4
74
111
102
,t9r8
19fr
1960
1951
't962
1963
1964
196'
1956
Polecona  eeogcrv6g
EttrlrlaLrnt
346
216
418
,34
18
3
,4
If .D.
l[.D.
83
4'
94
113
7
2
23
r.D.
IT.D.
If .D.
lc.D.
lf .D.
IV.D.cos DrIvoInB -28- (aultc 4)
EpoRI I|IOTS lorrr.ng
Ann€e
!6onile c.l.l.
Fonnc 1000 | lDonnc 1000 3
19 58
19fi
1960
1961
1962
r963
1961
196'
1966
6fl,31t
706.941
100'1 .49:
u45.351
!463.59:
1;153,57(
?216.9y1
412.18i
2343.O9
149,962
137.009
151,218
176.636
182.462
230.330
302.135
277.161
310.537
5r5.140
SWJn
?g8.1gg
\022.429
1.111.432
1386.385
a626,787
1A'/.5.161
L620,W
118.647
88.607
102,344
121.98'
126,669
1 61 .850
181.205
169.479
1 90.0?9-29_
DAEOilEY
Annde Pr.oilults
Uondle c.E.B.
llonae 1000 I Tonne 1000 3
19 58
1959
1950
1961
1962
1963
1951
1965
1q55
Ca^f6 vcrt 461
1.269
850
2.090
1.728
1.002
r.055
89r
1.041
376
599
,o,
1.111
981
515
621
441
161
461
't.269
850
2.090
1.588
1.002
1.065
891
1.041
376
699
,o5
1.117
9r7
515
621
441
161
r9 58
1959
1950
1961
.1962
1963
1964
1965
1966
lraehlileg
tl6cortlgu6ce
1r.611
3.521
1r.407
12.r22
4.303
6.593
3.984
2.267
3,285
2.932
587
2.7r9
2.228
788
1.15't
614
388
459
1 3.573
3.258
't4.511
't 2.001
1.208
6.r92
3.845
1.831
3.285
2.613
525
2.625
2.136
587
I .161
,98
316
4r9
1128
1959
1950
1951
1962
1953
1964
1965
1966
itolx at ana:ral?6
pc'lrlg$96
60.044
43.801
61.tt4
48.482
43.901
,o.5r8
56.1rg
16.7 43
5.762
1.925
,.978
8.8 18
5.503
4.580
6.612
?.o82
2.425
915
,6.982
39.885
54.498
46.972
42.501
49.r19
55.744
16.6+3
5.760
7.52O
5.40,
7.953
5.341
4.524
6.475
7.050
2.+11
870-ro-
D.[roMur (auttc 1)
lnnde Protlults
![onde c.E.t.
Tonne 1000 I Tonne 1000 s
19 58
1959
1950
1961
1962
1963
1964
196'
1s66
Copra,h 481
210
328
26'
314
,77
1.r25
1.730
N-TI.
95
68
61
41
49
99
241
347
l{tr - Tr-
481
190
323
264
314
576
1.414
1.730
lg Tt
95
41
60
41
49
99
222
347
liln
19 58
19 59
1960
1961
1962
1963
1954
196'
1966
Hul.lc tlc palmc 12.3rO
6.472
10.543
I 1 .031
9.293
9.256
12.707
13.257
9.907
2.885
1.193
2.254
2.115
1.897
1.905
2.656
3.004
1.814
1 1.988
6.287
10.006
7.988
8.342
8.661
12.1 10
11.3r'
8.746
2.848
1.172
2.153
1.6'18
1.781
1.83+
2.564
2.725
1.613
1958
1959
1950
1961
1962
19 63
1964
196'
1966
llabacb bruts 167
28
40
506
485
425
291
153
702
85
6
t+
214
246
230
178
153
399
5
20
96
5O
17
11
,6
28't1  '
DIFOIET (stdtc 2)
Anade Proilulte l[onite c.E.t.
!onnc 1000 3 !onne 1OOO t
19 58
1959
1950
1951
1962
1963
1964
196'
1966
Ooton ca uasec n8
764
873
1.330
655
1.49
969
1.275
2.295
509
252
423
739
184
664
440
530
1.100
778
762
873
507
300
893
,11
1.104
2.27'
509
251
423
263
132
477
248
549
1.O91
19 58
1959
1960
1961
1962
19 63
1964
196'
1966
fourtcaur (a].trocnta
porrr anl,raux)
200
398
16.120
11.737
16
27
529
391
200
16.120
11.737.
16
27
1
529
397
1958
1959
19 50
1961
1962
1963
1964
196'
1966
Cutre ct pcaur 4
13
14
29
93
24
26
5
27
1
6
6
9
37
7
4
2
9
4
9
9
11
73
15
21
27
1
6
4
1
26
4
9- r2--
DAAOUET (eultc 3)
Annt!e Proihrlts
![onilc c.E.B.
Tonns 1000 | tonne 1000 E
19 58
19 59
1960
1961
1952
1963
1964
1965
1 q66
Polssoag  oon6err66
elnpleuent
1.032
1.5r9
2.194
2.474
1.209
428
13?
84
N.D.
391
501
849
991
493
172
49
r.# tr.D. r.D.
ETPORTAIIOtrS  TOTAI,ES
16.Or2
9.7r8
18.284
14,499
10.932
12.779
13. 1 82
13.639
1o.47
14.726
8.319
14.050
10;892
8.43 5
10.916
11.565
11.O45
7.016
19 58
1959
1950
1961
1962
1 951
1964
196'
1966
96.786
62.218
107.81 1
93.493
75.OO1
83.299
89. 789
82.4't2
59.345
89.264
53.755
81.627
71.875
58.2r9
69.218
76.119
67.'t24
43. 1 78-rr-
0r3olv
AnnCe Proituits
Monde C.E.E.
[onac 1000 s Ionne 1000 $
19 58
1959
1960
1951
1962
1953
,t964
1955
1966
Ca,fd vert 171
142
263
467
62'
647
1.070
702
1.67'
134
89
152
277
377
358
696
414
536
125
126
191
408
463
266
100
516
244
97
19
113
240
282
151
62
298
169
19 58
1919
1960
1961
1962
1953
1964
1965
1966
.0iacbltles tldcorti-
Eu6eE
477
2r9
96
279
134
148
158
r.D.
T[.D.
85
42
18
55
24
35
31
tr.D.
N.D.
477
259
85
279
72
49
158
N.D.
85
42
16
55
12
13
31
N.D.
N.D.
1958
1959
1950
195',1
1952
1963
1964
1965
1966
oacao ei fbves 2.366
2.513
3.325
3.186
3.361
2.946
3.553
3.270
3.782
1.946
1.652
r.783
1 .335
1.065
991
1 "238
1.035
1,32'
1.03t
1+
3
40
624
1.210
772
3,425
848
1
17
25'
498
246
1.208-14-
Gt3olt (sulte r)
Ann6c hoilritE
Uoa{lc 0.1.8.
Tontc 1000 | l!onnc looo 3
19 58
1959
1950
1951
1962
1963
1961
196'
1966
lols troptcaur 632.112
652.r22
742.r31
759.250
694.388
715.765
838.21  1
770.284
75O.23t
28.842
23.698
28.049
3'l i417
28.00?
29.330
35.895
32.271
31.297
,48.152
550.106
639 .304
634.297
,75.320
506.329
706.q2
52r.937
647.294
24.532
19.5r2
23.19'
25.288
22.316
24. 188
8.n5
25.3'[3
26.O14
1958
1919
1960
1951
1962
1953
1964
1965
1966
Iourteaur  (aJ-lnotrtE
Pour anlDaur)
5
30
5
22
2
10
2
9
5
30
5
22
19r8
1959
1950
1961
1962
1953
1964
196'
1966
Cuira et peaur
:,
4
34
38
81
88
I
13
81
9'
275
287
222
4
34
38
81
88
38
t,
81
9'
275
287
222-15-
ca3oil (sulte 2)
AnnCe Pro0uttg
!l!ondlc 0.8.r.
llonnc 1000 | !onnc r.000 s
19 58
't959
1960
1951
,t962
1963
1961
196'
1966
?olsgoas ooaEerr66
at4lloent
q
3
33
12
I
I{D
IfI)
ITD
1
1
7
2
rD
TlrD
ItD
rD
M'
IIIT)
19 58
1919
1960
'r961
1962
1963
1964
1965
1966
Eulle ile pabo
384
I[D
ITD
IT!
rD
10
80 384
rD
IVD
trD
NI)
10
80
EIPORrI,[torg lou,IJEg
19 58
1959
19 60
1951
1962
r963
1964
196'
19 66
1089,137
1171.368
1556.790
1533.167
1573,294
2311.220
?344.872
3255.1O5
t.396.66
39.856
44.264
47.908
55.20'
58.71 o
13.426
91,312
96.977
100.797
991.416
1J55.3?0
1/30.679
138 5.888
1398.136
L685.860
1963.892
4103.55O
1997.842
31.472
33.88?
35. ?98
42.763
44.896
50.571
50.855
61.427
63.485-16-
EAU!D-YGIA
19 58
19n
1960
1951
1962
1953
1964
1965
lrachitles ildcorti-
qudes 3.286
2,O74
479
564
1 .112
3.196
3.267
4.O12
5.599
396
'236
77
28
60
410
483
615
827
3.286
2.Org
216
35
1.109
3.135
2.884
3.976'
4.503
396
234
36
2
60
404
447
652
713
19 58
't959
1950
1961
1962
1963
1954
196'
1966
Coton en Dasae 916
872
340
3
707
1.189
1.884
1.962
2.456
506
27+
83
o
157
327
365
1.o44
1.233
91'6
872
18
126
1.O22
1.184
374
1.820
506
274
4
30
274
241
158
905
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
tourteaux (alinents
pour a.ninairr)
232
649
180
800
561
530
180
1.o3 I
14
44
I
43
35
27
21
54
232
649
r80
500
450
200
200
300
14
+4
I
20
?8
13
to
1,-r?-
EAI'TE.rcITA (guttc I)
AnnCe Protluits
trfondle dnT
Tonnc 1000 $ !onne 10oo !!
19 58
19 59
1960
1951
1952
1 963
1961
1965
1966
Culrs 6t peaur 62
53
208
101
302
281
982
311
18?
24
11
18
34
54
468
1.018
431
768
21
26
1
13
26
82
499
196
21q
10
,
I
15
8
430
983
400
720
19 58
19n
1950
1961
1962
'196'
1954
tj55
1966
Poiesons  consent6s
slnplenent
4.31  1
3 r992
2.433
66
249
't25
27
l[n
ND
1.o27
932
475
15
50
41
13
ND
ND IVD
ETPORTAIIONS  TOIAI,3S
't9r1
1919
19 50
1951
1962
,1963
1964
1955
1966
38.269
32.500
_3 2. 862
28.588
41,23O
40.388
47.088
53.101
62.7 13
5.386
4.541
4.309
3.572
7.8
9.31
12.1
14.909
5.350
5.424
2.110
513
3.2OO
6.686
5.550
5.849
8.528
1.o71
923
243
381
1.606
2.594
2.'.tg\
2.r37
3.146 16.14-r8-
TDAGASCTB
Annde Proilults Uonile c.E.E.
Tonne 1000 s Ionnc 1000 $
19 58
19W
1950
1961
1962
1963
1961
1965
1965
Bala.nes fral.ches
lu,
2.803
10.818
14.458
18.302
ND
29
140
526
710
8ge
ISD
,,,
2.650
10.784
14.25 1
18.265
I\ITI
28
133
524
701
894
IIn
19 58
,t919
1950
196r
1962
1963
1964
196,
1966
Cafd vert 47.821
37.932
+o.220
39.81  1
56.035
44.395
37.962
50.053
4r.657
38.002
24.189
23.568
22.473
30.055
23.762
24.r50
28.895
30.764
40.544
34.261
32.197
31.332
38.95  1
25.353
26.517
25.O17
25.658
32.840
22.183
20.235
19.322
23.300
14.403
17.378
15.082
17.798
19ra
1959
1950
t961
tg62
1953
t964
,t96,
1966
438
398
270
58'
640
292
628
984
885
7.016
9.067
6.653
7.637
8.755
4.247
6.412
9.87  1
&.975
4+
52
+1
99
140
34
49
162
192
738
1.156
971
1.279
1.906
492
50,
1.643
1.956-19-
[tADAc-4,scAR (Euite 1)
Annde Prodults
trlontle c.E.E.
Tonnc 1000 $ Tonne 1000 $
19 58
1919
19 5rr
1g5r
1962
19 63
1964
1965
ArachialeE
qudes
al6corti- 5_62
78
lo,
21
alh
'| 10
19
29
)
N.D.
NT|
,_r,
-O
74
21
N.D.
Itn
110
19
1,
,
N
19 58
1959
1960
'1961
1962
1 953
1954
196'
1966
Cacao en flves 541
az>
344
435
338
407
382
341
775
298
170
213
239
191
lo4
a-t I
1L2
362
322
229
344
435
328
3?l
374
320
7+6
298
170
213
239
184
235
213
133
34'
1951
1919
1g 60
1951
1962
19 53
1964
195'
1966
tabacs bmts 4.320
3 .?31
J.  I lz
2 .810
3.387
3.721
i .003
3.881
4.842
4.86'
3.555
5.V+1
2.728
2.90+
3.527
4.589
3.r54
4.4o9
4.266
3.598
2.976
2.786
3. 368
3.681
5.003
3.88 1
4.842
4.828
3,53'
2 .878
2.7 13
2.E92
3.503
4.r89
3.554
4.409-40-
talrAcr'scax (gutte 2)
Aanlie hodr'ltE [oade c.E.B.
Tonnc 1000 3 loanc 1000 E
19 58
19n
1960
1951
1962
1953
1961
1965
1966
Cotoa en lBsse 311
416
679
950
762
318
204
230
2:
233
259
409
531
444
200
135
145
6
311
444
679
950
762
318
204
203
11
233
258
4@
531
414
200
136
140
A
19 58
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
't966
Iorr!teaur (alinents
Bour an:-nriux)
4.218
4.576
2.278
6.437
10.743
10.661
1 1.o39
?.480
7.796
270
298
155
364
625
699
792
605
632
2.964
3.272
1.279
4.576
8.642
8.@2
5.593
2.985
4.286
187
204
67
220
454
497
303
161
248
1958
1959
1950
r951
1962
1953
1961
196'
1966
Culrs et peaur 2.616
3.535
2.480
2.2r2
2.r22
2.442
'2.1gg
2.493
3.2o5
1.367
1.874
1.7r3
1.7 41
1.280
1 .337
1.191
1.076
1.852
2.r15
3.410
2.249
2.133
2.188
2.O22
1.739
1.734
2.r 11
1.255
1.792
1.650
1.691
1.171
1.171
1 .033
E39
1 .551![AD]I,GASCAR
-rl1-
.066
1.486
,.116
o12
605
o3o
3.649
7,34'
378,728
(eutte 3)
ETPORTATIOI{S  TOTAIES
Annde Proilults
!6ontle c.E.t.
llonno 1000 $ !onne 1000 s
19 58
19 59
1950
1951
't962
1963
1964
1955
1066
Poissons consel:\t6E
Elmlenent
6
38
145
111
127
85
72
N.D.
fn
1t
43
33
40
25
N..D.
tTn
N.D.
r-Tr-
N.D.
tln
19 58
'1959
1960
1961
1962
ra61
1964
196'
1966
96.419
74,545
74.881
77.528
94.329
82.O79
91.769
91.683
97.7r7
1 51 .703
117.400
1 19.819
133.837
192.841
1 I 6.973
182.584
157.275
177.881
65.o54
45.567
46.207
45.956
56.397
49,976
55.+69
48.03?
51.855-42-
gIE (1)
Aaa6c Prr(lflt6
Uoalls 0.1.8.
llorn! 1000 | , loaac 1000 t
1958
1959
1950
1961
1962
1963
1964
1965
1966
.Crachitles
cl€cortiqudee
:
58.218
4 1.035
29.791
47.208
22.198
11.'111
l.lla
4.240
4.149
3.184
2.2rO
'1 .2't2
5.35'
4.194
7.438
2.OOO
770
11.710
-,,,
433
1.o94
203
78
1.212
{1) rotr  footnotc (1) lrr tsbl.a,tl SIilBOA!-4r-
glg  (1) ($rtte 1)
Annde Froilults
![onde C.E.E;
llonac 1000 I !onnc 1000 t
19 58
19 59
1950
1961
1962
1963
1964
1965
1955
Cotoa en n"gse
s.iee
3.716
8.294
3.236
8.444
10.r72
',.i$
1.058
1.395
1.197
2,610
3,977
z,ia
2.O87
4.213
631
791
314
877
618
715
150
444
107
19 58
1959
r950
1951'
1962
1963
1964
196'
1966
lEourteau* (alinente
pour aalnaux)
413
719
3.054
2.191
:
23
93
76
60
)L4
302
453
719
r.380
23
93
63
60
110
(l)  volr footaote (1) au te1..eau  SETECA!-44:
urr (sulte 2)
Annde Proitrttg libade c.l.E.
lloaac 1000 E !onnc 1000 t
19 58
't959
1960
1961
1962
1953
1964
,t96,
1966
Culre et peaur
Iot
646
738
358
333
48q
556
373
253
142
165
t8P.
", 646
726
356
272
100
-",
373
241
140
134
241
19 58
1959
1960
't961
,t962
1963
1964
1965
1966
P6l.ssoas ooaaerfir6s
eLqrleoeat
g.irs
5.245
5.5?2
2.794
6.837
7.259
:.2-or
1.944
1,754
1.203
3.127
2.943
Er"oR[AlIolis  T;o.4ArFg
19 58
1959
1960
1961
1962
1963
1961
1965
g:l:zr
65.1 19
59.5r5
75.617
65.350
-
11.061
10.029
10.556
16.59O
1r1706
ralgg:
9.7o9
14.n5
4.412
3.490
2.529
1.82
2.236
702
931
66-4r-
uanRrrarrD (1)
Ex?oR[arlors  qg-!-aras (2)
(1) mlr  footnoto- (1) au tableau gEnEGlL
(2) roa oorgrrla nLoereLo Ce fcr  Jusquren 1955
Annlc Proilults
![ondc 0.E.1.
lloanrc 1000 t Ionnc 1000 s
19 58
1919
1960
1961
1962
19 53
1964
'tJ65
1956
PoLsgons oongetr6E
slnBleueBt
:.1+z
2.681
6. 101
3.2r5
4.407
5. 103
t.-oal
88i
I  lAR
1 .309
1.962
1.944
2
z
28
12
4
o
34
41
20
1953
1964
1965
1966
mn€raLs tle fer 1.315.00d 10.985
'bg6o.g2; 
5 3.9 38
| 134.985 64.1+'
I
996. r06
,249.0r1
.138.68:
8.466
37.983
,q  nln
1958
1959
1950
1951
1962
r953
1964
,t965
1966
rlrr:
7,936
15.289
t974.741
7n 9,57'.
zj,rcs
2.784
5,228
57.502
69.228
-I
2.111
1.048
4,952
.255,107
.147 ,673
619
1.354
3.53,
39.3r1
49.253-46-
moB
lnnde hpilutts &nilc C.E.B.
llonnc 1000 t !onnc 10oo E
19 58
1959
1960
1951
1962
1963
1964
1965
lraohitles
il6oortlEu6ee
87.005
52.432
tu.r25
67.281
69.326
91,36'
92.76'
86.402
1 5.300
8.142
7.320
10.451
7.414
13.704
13.341
12.395
69.6?8
52.O77
50.098
67,O21
69.325
91.355
83.789
86.394
12.677
8.080
7.256
10.220
7.413
13.704
12.216
't2.394
19 58
19n
1960
1961
1962
1951
1964
196'
Eul,les tlr arachl.tles 1.137
,.24',1
5.O49
4.975
2.162
2.666
5.535
4.811
462
1.656
1.489
1.502
527
71'
1.582
1,229
745
4.191
4,616
3.864
1.759
2.o7e
1.965
280
262
1.529
1.375
1.174
427
593
597
85
19r8
1959
1960
1961
1962
1963
1964
196'
forirteau: (allneats
poul anlaau:)
2.288
5.470
5.864
6.195
5.528
4.O04
17.r48
6.755
143
296
275
328
243
177
491
378
'1 ,822
3, 503
3.763
3. 504
3.0?5
3r5ol
:"
11+
189
175
178
116
115-47-
IIOER (srite  1)
Arrnds Proilnl ts
Mcnde' c.E.E.
Tonnc 1000 s !onne 1000 3
19 5a
19 59
1960
196r
1962
196t
1964
1965
Cotoa 6n na,:se
tr*
1.06+
1.946
1.905
30
,77
1.096
1.062
577
343
279
198
1958
1919
1960
1961
1962
1963
1964
196'
Cuirs et peaux 334
358
35e
426
,41
386
419
610
352
457
652
379
402
323
522
665
121'
129
119
220
225
238
224
96
129
11'l
1n
18+
193
209
326
12+
fita
r919
1?60
1961
1962
1961
1964
1965
?oissons conge:rr6s
eimlLEnent
418
163
413
,46
1.861
1 .200
t A^
72
147
32
154
280
,3'
298
.t15
26-48- rICTR (snfte 2)
ItrDonufrorE  !o!,Alts
&inde [onlle G.l.E.
Tonac 1000 | Souc 1000 E
19 58
1959
1960
1951
1962
1963
1954
1965
104,573
73.948
65.827
87,669
111,136
126.328
148.487
178.271
18.181
-11.rr1
12.59O
15,49O
14.fu5
19.706
21.3O7
2r.319
72,814
61.475
,7,659
75.066
74.437
88. 5t 5
88.060
9?.609
13.491
9.872
8.925
12.053
8. i98
14.007
13.829
14.752-49-
nwatrpa (1)
D@RIAIIorS  !O'n{r'ng
Annde Prodults
Montle c.l.E.
fonnc 1000 I Ionne 1000 E
19 58
19n
1960
1961
't962
1953
1964
196'
Caf6
792
8,273
lo.260
422
6.087
7.3r9
19 58
1919
tg60
1951
1962
1963
1964
1965
Casslt6rLte
1.513
2.361
2.038
2.814
5.071
5.060
1958
1959
1950
1961
1962
1953
1954
196'
3.379
17.465
1 ?.334
3.571
11.5r1
14.063
1.r48
2,223
3.531
2.868
4.086
5.o8?
(1) Tolr foot-note (t) au tableau Bunrndl-5o-
.w43 (r)
Ann€e Pnodnlts
!l[ondc C.E.E.
Tonac 1000 | lonnc 1000 t
19 58
19n
1950
1951
1962
r963
1954
fr'A
lreohliles
il6oortlqu6ea
32g,rgg
287.842
253,298
269.136
276,673
203.@6
213.861
216.845
297.987
67.578
49.665
43.758
46.343
4?.590
35.251
35.885
37.338
,2.202
329.463
286.rO5
246,250
256.241
273,518
203.606
2O2.358
208.358
258.331
67.554
49.434
42.555
44.O70
47.1r7
35.251
34.888
35.964
45.295
19 58
1959
1g60
1961
1962
1963
1964
1965
1965
trol,r et.aoa,ailee
palnletee
2,297
2,91'
4.181
5.339
5.587
4.000
4.31 6
3.157
3.507
271
416
541
624
612
400
460
449
396
2.291
2.975
4.181
5.338
5,r81
4.000
4.316
3.275
3.40',i
271
416
541
624
612
400
460
381
390
19 58
1959
1960
1961
't962
1963
1964
1965
't966
Bulle iilaraohlilee 107.289
1 14.060
1 14.085
12r.778
118.596
103.620
129.531
142.544
146.446
45.739
42.951
42.959
46.960
44.401
39.013
48.770
53.242
53,485
104.63i
110.55(
99.039
109.81C
1 1't .019
i02.08€
126,592
141,372
143.400
44.465
41.526
37,234
40.92,
41 .513
38.391
47.647
52,76'.1
,2.25  1
(r) y couprls le UALI et la IIIIRII]IITIE ale 1958 ]  1960-r'l-
sEttBer! (r) (gufte t)
Arnf,c Proltultg
Itondc 0.8.8.
lloaas 1000 | !onnc 1O0o t
1958
198
1r60
19 51
1962
1963
1964
1955
1966
lourteaur
tllaraohi&ee
t4?.t04
153.874
153.,105
t80.736
163.907
145.388
184.329
t96.43t
19 1 .334
8.935
.8.215
8.595
9.518
8.532
7.658
9.709
10.342
10.139
96,149
86. I 61
72.622
86.ggl
t 18.125
9r,&1
I 13.456
130.677
137.588
5.903
1.196
3:.835
4.581
6.220
5.035
5.9?8
6.87t1
7.308
1958
199
r960
1961
i962
195l
1961
196'
1965
Outra ct peau* '1.500
2.3'14
1.732
1.992
'|,123
t .102
1.20,
1.268
1.08:
962
1.336
1.276
1.299
767
42'
575
,54
671
666
1.0@
945
1.383
720
677
779
816
842
4Vl
@o
769
'1oO23
511
290
411
382
527
1rfi
1919
1950
1951
1962
196t
1961
196'
1966
?oiesoae ooase:r"6s
slll)loeat
3.585
3.045
2.259
12,592
124
174
304
rD
IID
1.130
884
53t
4.378
28
49
,3
m)
rD,
17
r8
62
6
1
13
1
m,
IfD
24
to
17
1
ND
9
1
ND
ITI)
(1) ;, ronpris le ftll  et l-a tAllEIEAllIl  Ae 1958 e 1960-12-
SEI{ECA! (sulte 2)
Ann6e Frodults
Sondle dnE
![onnc r.000 $ Toanc 1000 $
{o61
1964
,t965
1965
Phoeplates ile
calclurn oafirreLs
403.539
721,438
857.03?
A1,t -o'7t
5.318
9,595
10.812
16-L1n
243.410
336.197
397.399
?2?-Bll
3. 198
4.165
4.973
L - 7.tt
MORTATIONS IOIAIES
ro qR
1959
19 50
1961
1962
1963
't964
1955
1a6-A
766.187
763.074
812,954
1.110.253
1J43.167
too?.520
1363.718
1499.196
1577 .13'
137.038
1 1 5.806
112.935
124.192
124.248
110.508
122,513
128.463
148,930
641.636
605.7o1
615.593
810.598
884,691
733.317
829,22+
904.5r8
923.163
126.834
99.930
94.498
10r.376
109.706
98.076
1O2.365
110.111
121.5O7-rr-
SOTAIII
Anadc ho&lta bnilc 0.8.1.
lloanc 1000 | l!onns 1000 E
19 58
19n
1960
1961
1962
1963
1961
1965
&naace tlalobee 55.848
58.?53
73.73'
84.31 6
76.613
94.512
104.834
97.r15
8.247
9.100
10.420
12.637
12.516
14,176
15.762
15.146
55.693
5?.933
72,343
83.251
76,543
93.890
104.832
97.r4'
8.238
8.975
10.190
12,fr4
12,516
14.111
1r.761
15.',|46
19 58
19'9
1960
1961
1962
'!963
1964
1965
Cotou eln raacc 1.0?3
843
984
99
854
217
484
240
547
1ro
296
531.
451
?3
186
111
1.033
800
816
950
286
247
484
240
531
't44
234
t31
251
73
186
111
19 58
1959
r950
1951
1962
1953
1964
195t
Iourteaur 213
659
489
434
39'
213
29
f,D
10
15
18
16
14
11
2
I{D
160
277
209
72
395
10
[!
9
6
6
2
14
o12
I{D-54-
SOTAIII (ruftr l)
Annlc hralrltr &aA. 0.1.1.
llouc 1000 | !ouc 1000 3
19 58
19 t9
1960
tg61
1962
r963
1964
r965
Ouirr rt pcrnr 't.339
2.610
I .911
1.n9
1,1r1
t.409
1.178
TD
717
I r356
987
590
,o2
521
641
XD
9lo
t.969
1.568
1.3S
t.454'
l.lol
858
rD
1*
885
n3
536
152
3E?
302
rD
19 58
1959
tg60
1951
1962
1963
1964
196'
lol,ssoas  oorcat'yag
gt4,l@ent
1 .144
1.Or7
1.1T1
949
863
41'
405
rD
r23
128
12'
r09
93
65
49
rD
I
7
rD
I
rD
rreonuuors 8oo{irg
19r8
1959
1960
1961
1962
1963
1964
196'
t02.478
| 13. till
t32.588
t26.11U2
11r.172
116.612
lr7.+71
t3.373
14.806
16.399
18.6?I)
1r.692
18.761
21.152
23.737
62.997
64.120
8t.084
87.99,
Tr.ol8
08.r88
16.531
lo.olo
11.2r9
13. to3
t4.53?
12.911
15.860
I7.3?9
19.211-55-
ICETD
Analc Prorrrtg
llondr 0.1.8.
lBorna 1000 | !oanc 1000 t
19 58
19'D
1960
r961
1962
1963
1961
196'
1046
lnobtdoc
illoortil,qllcr
l.?6E
t,093
976
304
111
1,Tlg
2,r76
27'
127
28'
178
177
13
79
219
367
30
14
t.?6E
.t.093
n9
2r1
et8 
.
1.737
2,196
275
121
28'
r?8
r46
37
4o
21'
358
30
1L
19 58
19n
1960
1961
1962
1953
1964
196'
1966
Coton m rargc 28,017
24.413
14.402
30.409
20.'|'22
31.361
37.611
36.016
32.670
19.909
13,522
8.258
17,132
1 1.409
17.741
20,956
21.093
18,264
28,047
22,879
14,271
28.874
.1r.ro9
21.941
29.004
21.817
22.239
19.909
12.820
8.1 80
16,237
8.786
14.439
16i213
13\754
12.416
19 58
1919
1960
,1961
1962
1963
't964
196'
1966
llortcaur (dtrcatr
DOU! rifu"-) 7r,
694
288
74'
1,9r1
1,r77
,t.614
1.039
1.900
28
27
18
38
82
84
93
57
89
715
694
a88
29'
1.944
1.477
1.011
115
:tgg
28
27
18.
I
82
77
49
22
10-16-
ICEID (!dtc  1)
Ana6r holpltr &oilt 0.1.1.
|[our 1000 | loanc 1000 |
19 58
19'D
1950
1961
1962
1963
1961
196'
1966
Grtr ct pcanr 588
M'
9r,
g9'
720
634
581
611
501
626
19
8n
921
80?
vn
,6t9
493 '468
132
r85
362
,66
39'1.
409
388
116
a9
381
lB
618
T'8
631
438
1r1
395
286
19 58
1919
1960
1961
1962
1963
1g64
196'
1966
Solc€orrs oortactrr6s
st'qrl.qot
803
803
952
347
389
321
262
232
121
182
158
215
117
144
141
123
100
46
6 2
ErPonralrorg s[arag
19r8
1919
1950
1961
1962
195j
1964
1965
1966
68.761
,2.368
,6.2@
n.187
,6.286
80.89.]
E.rn
&1.r21
78.282
21.627
16.681
13.2fr
21.UO
16..*5
22.707 .
26.r10
27.233
23.691
)2.213
25.122
17.5r7
30.826
-19.369
29.912
33.646
26.19?
21.139
20.9o4
'13.5{O
9.X,
17.216
9.903
1r.372.
17..t55
11.171
13.1O3-r?-
roco
lnn6c horqtfu
![ontlc c.B.E.
Toanrc 1000 t Ionna 1000 E
19 58
19 59
1960
lg6l
1962
1963
i964
r965
ro(A
Cafa v!!t 4.560
11.5r8
4.393
10.230
11.r41
6.223
1 6.140
to.659
11.227
3,651
7.237
2.r79
5.044
5.791
4.244
10.228
5.529
7 -Q,t 1
4.r50
I 1.558
3.829
?.345
8.088
,,540
13.120
10. 13 5
It  AAA
3.551
7,237
2.341
3.901
4.353
2.988
8.092
,.214 .l  .rt a
r958
r959
1960
1961
1962
1963
1964
196'
1966
lreoDl'drg
o6oor*tqn6es
3.444
224
1.571
3.3?1
1.840
2.809
2.602
2.O59
rD
647
27
280
620 .
300
482
451
334
IVD
3.440
178
1.567
3.353
1r'11,
2.804
2.602
2.Org
I{D
645
21
280
618
199
481
451
334
IqD
19 58
199
19@
195t
1962
1963
1961
1965
1966
Iot-- et &ndog
Dd,rigtcc
12.O57
8.o77
14.182
'l1.'140
10.400
12,748
14.471
15.316
16.60 1
1.57'l
1.289
2,459
1.248
1.149
1.603
1.803
2,366
2.2O3
11,753
7,977
't2.879
1 1. 139
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